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a de 1«»' 
que 
Pn Matanzas , como en otras 
jJades de la Isla por donde hu-
í a o s de pasar en estos últimos 
^pos, palpamos el arrastre de 
E periódico cuasi centenario y 
l enorme simpatía y el respeto 
êfundo que despierta su nom-
%oventa años de vida honesta 
^ pueden pasar inadvertidos. 
Los párrafos- de esta carta es-" 
^ta por un matancero dicen cla-
janiente lo que significa el DLV 
RIO DE LA MARINA para el país. 
"Honradez ha sido su divisa; 
Uiradez hasta en sus errores. 
Cuarenta y cinco años llevo de 
^ r en Cuba y antes de llegar a 
¿ ya había llegado a mí la fa-
ua de serio y moral de ese gran 
¿ario. Después, en el. medio siglo 
jjsi que he vivido en esta tierra 
de maravillas jamás lo vi flaquear 
ín la defensa ardorosa y tenaz 
de los principios básicos que sir-
ven de sillares a la sociedad cris-
liana. Sobre todo jque batallas 
mis espléndidas y corajudas las 
que libró ese gran periódico du-
rante los treinta últimos años! 
¡Qué esfuerzos sobrehumanos y 
dcsespertidos los de su último Di-
rector para conservarle esta tierra 
encantadora a la corona de Cas-
bllal 
Y después, perdida Cuba para 
nempre, |qué labor más hermo-
$a la del DIARIO, procurando y 
coniiguiendo la unión espiritual de 
los dos pueblos! Mucho, mucho 
^be España al periódico que us-
lect dirige; pero tanto o más dé-
Me Cuba. La prueba la tenemos 
en que hoy son contados los espa-
ñoles que no están suscriptos al 
DIARIO y muy raros los cubanos 
que no lo leen con deleite. Y es 
Del problema 
de España en 
M a r r u e c o s 
lógico que así sea a poco que se 
discurra sobre ello. La grandeza 
futura de este país pnvilegiado j 
consiste en la unión o, mejor di-
cho, en la identificación absoluta j 
de los elementos nativos y los pe-1 
ninsulares. Y de esa unión perfec-!, . f.t>/..x-r^,^T ~ 
. Y • ¡ L A O R G A N I Z A C I O N D K L E J E R -
ta, sin reservas mentales de nm- OTTO E S P A Ñ O L EN E L R i F F . 
gún género, no pueden hacerse pa- .. , 
l o J ; ^ - « : 1 J J i De que el Pueblo e s p a ñ o l aorueba 
ladines ni los que proceden de la, totalmente la r e n o v a c i ó n de las 
revolución, por lo que tuvo ésta de ; 0PeracionGs mil i tares bechas por el 
j _ i i - i j General Burguete, lo demuestra que 
demoledora, ni los que proceden a pesar del enorme sacrificio que 
de la extrema derecha colonial, por I rePresenta el . e n v í o de las numero-
í- . „. ' 4 j • » ' • t | sa<? fuerzas que p id ió el Alto Co-
ló que tuvo esta de intransigente. | -Rosario, y que ,se e s f á n emb^r-
La unión estrechísima entre unos cando Para el R'ff . no nop dice e l 
r v f ^ . o X U ^ J ' 1 i i cable que haya habido protesta de 
y otros solo podía conseguirla el n¡nguna cla8ei como su^dió otrag 
DEL HOMENAJE A 
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c c x x v 
He aquí la bella conferencia pronun-¡ eterna. belleza. Lkj apialonaba v lo 
ciada a sábado ült ,mo en el Liceo de | enardocía. Veíala diluirse en el paissje 
oalladu, que espirituallia al hombre; Matanzas por el doctor Medardo Vltier con motivo del homenaje ofrecido por 
el Club Rotarlo de aquella ciudad ai 
doctor Jo¿é Ignacio Rlvero. 
S r . Presidente dej Club Rolai 
S r . D r . José Ifnacio Kivero. 
Distinguidos visitantes. 
Señoras y señore?: 
sentida, trémula y nosiiigica. en sa 
trecuente evocar las sombras del mundo 
antlgno; saboreábala con arrobos de ea-
j teta, en los secrutos musicales del Idio-
I fna; y nada compuso ,̂ ni cuento, fti pará-
uola. ni critica, sin que le oomunica.se «i 
I singular encanto, sl^-no de su ejecutoria 
I toda. Kué un estilista, un sorprendente 
[cMtivador del vocablo, sin tendencias rr.nguna de las nacione 
i> J • Sln exc<!so de neologismos, 
luede aflrn.arse que nadie, en América 
al 
LA CUESTION GRECO-
TURCA Y LOS ALIADOS 
menos, ha escrito Jamás con tanta 
Aunque otros leniab se Honraban (dist inción de forma, tanta mesura, v 
tentaderos en mi espíritu, triunfó y s e i s la vez con tanta riqueza verbal De 
Impuso este con qu- vengo a conversa- tal suerte impresiona el primor con que 
ros: L a s ignif icación de José Enrique viste su mensaje, que a veces no obs-
Hodó", para corresponder asi a la invi-,'tante lo substancioso de é s to ' qu*dase 
tación que me hKicron los rotarlos ma- ¡ la atención entretenida en admirar y 
tanceros. Me invitaron a ofrecer esta | gustar la maestría del orfebre que pu'e 
, , , . , - a frontera de Grecia oued í . fK aie-
% m A C I O N D L D f G L A T E R B A jada de Constantinopla para no ins-
R E S P E C T O A T U R Q U I A | pirar temores de una i n t e r v e n c i ó n 
A pesar de ha l laróe m á s lejos que ira l , i tar en ,a capital , a T u r q u í a . 
_ de que nos! E s m i r n a y su Vi l layet . s e r á n com-
bemos ocupado en r e l a c i ó n con Tur-1 P¡etan»«nte evacuados por los grie-
q v í a , ya sea Grec ia . F r a n c i a o Ita-Í^05- 1 se d e v o l v e r á n a T u r q u í a . Cons-
Ing la terra tiene m á s que pf;r-i tantinopla t a m b i é n se e n t r e g a r á a 
cler o que ganar que ninguna de ellas i T'jro-uía- .v 'a g u a r n i c i ó n a l i ada que 
¿egún se resue'va la c u e s t i ó n greco-j ,a . Protege hoy, e v a c u a r á a esa ca-
t!-r(.:a- ! pital d e s p u é s que se firme el T r a t a -
No podemos o'vidar que el i c m e n - ' J 0 de paz. 
vito yo a mi vez a que entréis conmigo de un míst ico al decir sus oraciones 
T M A m r x r \ r i a HfAmxiA ~ •» •• I " » . — " ' en la heredad espiritual de un al t í s imo 
Ü Í A K 1 U L)b LA MARINA, penodl-i veces. y a r a iz prec isamente del maestro. 
^« ~ i. L I desastre, cuando m á s f a l t a h a c í a j E1 nombre de un hijo Insigne llumi 
C0 eminentemente CUDanO COn I ei pnvi0 de tronar ! el país qu« le dió cuna. Se habla de Ho 
• L ^ l i k ^ J C J C i i J i u- i "pa». , , dó y al punto pensamos en aquella mi- do las citas sin esfue^z 
una tradición, una bandera y una ¡ Y que el pueblo e s p a ñ o l hace 
oefirt-.a r,l^,-;^c -.r^^^f^ „ „ , ^ „ - l „ „ i b ien a l tener conf ianza en el Ge-
estirpe glonosamen e españolas. n6 ra l Burgue te ( ,0 d e m u e s t r a n los 
Ya lo dijo en un célebre discurso p r i m e r o s actos de e n e r g í a del A l -
y un símbolo f i l í s i m o A gran ora-1 £ , Z Z S S Z & Á 
dor cubano Lucilo de la Peña. El I t r o í G i r o n a , obedeciendo los pla»-
DIARIO DE LA MARINA según i116? A l t , ) ComlBario , que todos 
, i ' a p l a u d e n , aun sin conocer los de-
expresaba su nombre, no era e n t a l l e s , como nos suceda a noso t ros ; 
diario de Cuba, ni el diario de Es- , s ino sobre todo el que 
« • , , . m o v i d o al J a l i f a de T e t u ó 
pana, lo cual sena tener una s ig- jera como re f le jo de i 
nificación limitada; el DIARIO DE i dei S u l t á n de Fez- a d ^ i r t i e n d o que 
I A MADTKTA i i , es suf ic ien te m o t i v o , y no hav que 
L A IVIAKIINA expresaba algo mas p r e g u n t a r por q u é lo h izo . ^1 de ser 
grande, más extenso y eficaz; era!enemieo de E s p a ñ a , como dice e l 
el diario de la mar, de la mar que \ s ¡ e s t á t r a t a n d o por med io de l a 
une en un abrazo perenne las dos a c c i ó n p o l í t i c a con el R a i s u l i pa ra 
_ i» r emove r ese o b s t á c u l o a l a p a c i f i -
palnas, 
segunda conferencia do la serle, y os In- sus l íneps, con el sagrado n t u s l s a a í o 1 9 0 ,erritori'> de Mesopotamia, y e l ' No podrá haber fuerza turca m á s 
¡ s a g r a d o , por m á s de un concepto, deiQ^e de p o l i c í a en C o n s t a n t i n o p l a : 
11 
s 
_ e j é r c i t o se 
nüscula porción de tierra americana dóci les a la tesis que desenvüe've!epeÍro T ^ f T ^ i S BOrne° ¿ o ' - l : ^ c o n c e d e r á hasta ochenta y t i n c o 
baña el Plata, la patria ne Artigas, la no- es menor la fuerz^ de sV estilo1 ( ^ l a Ind ia - -v en Persia >' A . fg* - ]wÜ, de" los cuales c u a r e n U rail ^e-
próspera República del Uruguayí que cuando narra. Los que han leído " ^ a : n i s t a n ' ^ P ü r los intereses f r o n t e r i z o s , ' ' ' á n tropa8 r egu la res , y cuaren ta y 
• 0 I ; ^ ^ ^ y - f ? g< nswS ^ I t l T ' 16 han ,SÍdo otor^do8 e n ¡ r - - r ü en l u g a r de ios c incuen ta mi 
n a ^ S a t í ^ U v r p i ^ o S w S T B S C M a n d a t o ; que es la r a c i ó n m u n d i a l i l omhres que e! T r a í d o de S é v r e 
to- ne por modo admirable, y le van brotan-1 f'UC m á s en r e l a c i ó n con l o s " I <,rni i t ía a T u r q u í a como j r i t ,  




por su obra 
berse fijad 
de Cuba, comparándolo con el de Vene-• mercaderes orientales por los caminos l i t a r m e n t e 
zuela y la Argentina, tn los ú l t imos 1 de Damasco . . . ; j 0 . al aH 
tiempos. Por otra parte, sostuvo corres- | Escuchad una de ellas, breve y senel- a i iaaos 
pondcnc»a con algunos literatos cuba-• Ha. a la vez que Jugosa. Proclama « p ' ^ r c o s . 
nos: J e s ú s Castellanos, a quien admira-I optimismo para la acción, y sobre todo; A v i r t u d del 
ba y cuya temprana muerte lamentó, la eficacia de la 
A l prncipio del correinte a ñ o d e , E » n i í r n a . que sabemoi que c<? n 
se d i c t a r á n en ade-
nes para su r ' ^ i m e n . 
caso e5 que d e s p u é s 
•-- — «- v». y cu>a lempraua muerte lamento. Ja encacia ae la esperanza, aun cuando entre F r a n c i a p Dal ia í-nn ol fnK5«r 
c a c i ó n , y se encuen t r a que l a a u - | Max Henríquez Urefta. dominicano, que nunca el objeto esperado dibuje su per-1 ^ r rancia e l i a n a con el OObier 
El Avisaaor Comercial protesta 
de que se permita colocar anun-
cios en el techo de los tranvías de 
la "Havana Electric". 
¿Cuestión de estética? 
Está bien; pero nosotros, que 
somos conciliadores, proponemos 
que se le permita poner los anun-
cios encima y se le obligue a po-
ner los alambres debajo. 
Es una fórmula como otra cual-
quiera . . . 
| t o r d a d m á s a l t a en t re los m a r r o
I q u í e s , que es el J a l i f a , es h o s t i l 
a E s p a ñ a , hace bien el Genera l B u r -
quete en separar lo , y lo e x t r a ñ o 
es, y eso hab la mucho en su f a -
vor , que los que le p reced ie ron en 
el mando , no t u v i e r o n p e n e t r a c i ó n 
para conocer que era enemigo de 
E s p a ñ a , n i la e n e r g í a para q u i t a r -
l o de su s i t i o en el que i n d u d a b l e -
mente , por ser l a a u t o r i d a d supre-
ma, y v i v i r m u y lejos de? S u l t á n 
de Fez su I n f l u e n c i a debe de ser 
considerable . 
1 Y a expusimos a q u í m u y somera-
i men te c ó m o entendfa el Genera l 
B u r g u e t e que d e b í a ser el e j é r c i t o 
de Mar ruecos , que no d e b í a v é r s e l e 
d e s p e r d i g a d o en p e q u e ñ o s b l o c k -
bouses s ino f o r m a n d o ve rdaderos 
cuerpos que se moviesen con l a 
segur idad de no poder ser a taca-
casi nos pertenece, Carlos de Velaseo, a fll r«n el horizonte de nuestro deseo. aü ae Angora , de que nos ocupamos 
quien prometió en una carta, escribir Ti tú lase Hylas y se halla en los "Motl-i tn el ú l t i m o a r t í c u l o , c r e c í a en ;m-
sobre Martí, y envía»- -1 trabajo para la1 vos de Proteo". libro en cuya f i losof ía portancla el Gobornn rtp Kpmal lía 
revista "Cuba Contomporánea". I voy a detenerme. Nos cuenta así M ! iv * ^ oooerno ae K e m a i 13a-
L a labor periodíst ica y parlamentaria,' Maestro. "Hylas. efebo de la edaO he- ; '1 ' y en esa !>-t-Uaclóu, log poderes 
la enseñanza de la Literatura en la I roica, acompañaba a Hércules en la ex-, aljad0B convocaron a una C o n f r r e n -
los inconvenien tes que t rae cons i -
go esa s u b d i v i s i ó n de las fuerzas 
iíJICAAS, Agoeto 28- • J A C K S O N , Cal i fornia , Agosto 28. 
COMIENZA LA OFENSIVA > SETENTA Y CINCO 
TURCA CONTRA LAS í MINEROS SEPULTADOS a 3.500 
FUERZAS GRIEGAS i PIES DE PROFUNDIDAD ¡ a que nos t e n í a n acos tumbrados los 
, a c i e r l o r e s C o m i s a r i o ü . 
| E s i n d u d a b l e que la o rgan i za -
l c í ón del e j é r c i t o del R i f f ha r e f l e -
La esperada ofens iva por loa n a - j Setenta y cinco hombres que que- j j ado las mismas def ic iencias que e l 
tlonallstas t u í c o s . con t r a las fuerzas daron sepul tados 3.500 pies de! de l a p e n í n s u l a y é s t e ha sido te-
riegas en el As ia Menor , pareca ; p r o f u n d i d a d en las famosas minas de ¡ ma . en muchos casos, de a r t í c u l o s 
haber em^ezndr ya. aunque se de«.-1 ero A r g o n a u t a , debido a u n i n c e n - ' e n los p e r i ó d i c o s y discusiones en 
umoce la e x t e n s i ó n de dichas opara - j dio que e s t a l l ó en el pozo p r i n c i p a l i las C á m a r a s . Genera lmente los ora-
ciones, i poco d e s p u é s de media noche toda- dores en las C á m a r a s lo que h a c í a n 
Los Kemal is tHs l anza ron ayer r a - i ™ * »0 estaban esta m a ñ a n a , a las 7 era c i t a r las ^ ' ^ J f l m f t e n . P a -
rias divisiones con t ra A f i u n Kara - ^ l r , e i ° t a - , tentosas y los 8 a c r ^ 0 ^ " " u ^ e -
bi«ar. con i n t e n c i ó n ¿ e r o m p e r e l , E1 Incendio c o n t i n ú a , y se h a n ' r a q-ae h a c í a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a d a -
fíente griego, pero u n despacho oti-i116(1,10 esfuerzos para sa lvar a los 
flal recibido de E s m i r n a , dica que i m ine ros por el pozo abandonado 
M u l d o o n , que toca !a veta donde es-
taban t r a b a j a n d o . 
Universidad de Montevideo, y sobre fr> 
do, )a Incesante actividad literaria. He 
rany bellamente, la vida del uruguayo 
famoso, de hábitos austeros, que conse-
cuente con su, propia doctrina de la evo-
lución Individual, estimulada y favore-
cida por el contacto de civilizaciones ex-
trañas, dejó un buen día las riberas de 
la tierra natal, y marchó a Europa, con 
objeto de visitar principalmente a I ta-
lia, cuyas glorias y ruinas evocó tantas 
veces en sus páginas , donde los mármo-
les pacanos sueñan con la edad que los 
creó . E l autor de " E l Mirador de P r ó s -
pero" no volvió a ver su patria. S int ió 
on Italia, en sus visitas a Nápoles , a 
Florencia, a Roma, la divina embrla-
BTiez lo bello: fué a meditar a la 
tumba de Lopardl. lo cual le dló motivo 
para su artículo, " E l Altar de la muer-
te", donde pareció compenetrado con 
aquel genio doloroso y profundo. 
F u ^ a Sicilia, y murió allí, en Paler 
aceptaron la m e d i a c i ó n n i n g u n a clase sn c o n t e t t a r a est 
en su lucha con l o s í - M e m o r a n d u m porque t o d a v í a lo con? 
' su .eran in su f i c i en te . Quieren <i ie se 
T r a t a d o celebrado l^s d e v a e h a toda la T ra< ia . y espe-
c ia lmen te la c iudad de A d r i a M ó p o l i s ; 
pero Grecia si t i ene g r a n p r e m u r a 
<?.\ que se l legue al resu l tado f i n a l ; 
aunque tuviese qua ncepta:- los t é r -
minos del Memora ncliim de Marzo 
ú l t i m o , t o d a v í a g h i i a : ! ^ respecto de 
la s i t u a c i ó n en que so e n c o n t r ó al 
f i n a l de la G r a n Guer ra , y a d c m r s 
r o puede espcrai mucKb t i e m p o so-
bre las a rmas a tod:i~ as d i l a i io 
nes a que e s t á n a c r ^ t i ; i n h n i d o s los 
f l i p lomat i cos or ienta les , y r u m o no 
dos ni p r ivados de aguadas y toaos | m0- inesperadamente, y de un modo bien 
extraño, aquel artista de la Idea, que se 
ilbró de las borrascas del amor, pues no 
se sabe que amase a mujer alguna. Ocu-
rrió su muerte el lo V. .•» de 191 
pedic ión de los Argonautas . Llegadas ¡ c í a , que so c e l e b r ó en P a r í s , como 
las naves fronte a las costas de la M I - : . „ rppnrdyr^ «1 •>•> i\yru^,^ .-.uí 
sla, Hylas bajó a t ie r ra para traer a sus 8e ^ f * ^ " * ™ ; 61 de M a r z o u l t i -
camaradas agua qun beber. En el cora- :l10' " d e s p u é s de Clnoo d í a s de d e l i -
aón de un fresco bosque h a l l ó una fuen- b e r a c i ó n , se r e d a c t ó u n ' M e m o r a n -
leaunmnn h ? . ^ ^ con la r e v i s i ó n de a lgunas d e 
j aun no habla hecho a d e m á n de n t * l | * L -«— - « „ , , , 
merglr bajo el c r i s ta l de las aguas la iIW, c lausulas del T r a t a d o de Sé-
urna que llevaba en la mano, cuando 1 vres, el cua l fué f i r m a d o por L o r d Sí ve el t é r m i n o th; la lucha arará* 
graciosas ninfas, su rg lonm rasgando. C u r z ó n , Po inca re y Schanzer, res- d?- en A n a t o l i a . eres Grecia poder 
p r i sToner rdo a m o r % W % n a c a r n S a n o m b r e de Ing la t e - encon t r a r en la Trac la una compen-
vienda. Los c o m p a ñ e r o s de Hylas baja- , r r a ' F r a n c i a e I t a l i a , y se e n v i ó s u d ó n t f - r n t o n a ' . 
a A tenas , Cons t an t inop la y A n g o r a Ya se ha v i s to que respecto a Pas-
para su examen y su r a t i f i c a c i ó n . m i m a se d e c i d ' ó Gi v i . - a una re-
Recordemos br r veniente lo que se s o l u c i ó n h e r ó i c i , porque proclamo^ 
r r o p o n í a en ese M e m o r á n d u m de la como es sabido y hemos dicho, el 
Conferenc ia de 22 de M a r z o ú l t i m o : Es tado de l o r i a , a t í t o n ó m o , en el 
U n a r m i s t i c i o i n m e d i a t o y el co- V i l l a y e t í e Bsml rua , d - m o s t r a n d o 
mlenzo de negociaciones de paz. s o - ' n f í que no jío c o n í o r n u t qii absoluto , 
funda- eo ese p u n t o al mono.-, con el resu l -
ron a buscarle, así que advirtieron su 
tardanzW. Llamándole, recorrli ron la 
costa y Iatiparon vanomento los ecos. 
Hylas no apareció; laf naves prosiguie-
ron con rumbo al p i í s del áureo velloci-
no. Desde entoncf-s fuó uso en los ha-
bitantes de la comarca donde quedó el 
cautivo de amor, salir a llamarle al co-
mienzo de cada primavera por los bes 
ques y prados. Cuando apuntaban las i bre la base de una r e v i s i ó n 
flores primerizas, cuando el viento em-
pezaba "a ser t ibio y dulce, la juventud 
lozan:i se d'speiBaba, vibrante do emo-
ción por los lontririioa de Prusiuni. ; í l y -
la», Hylas'. clamaba. Agiles pasos vio-
les cuarenta y dnco anos de edad, y al'. laban misterios de las frondas; por las 
siguiente del duelo de Amftrtca y de. suavesl colinas trepaban grupos sonoros; 
España por la desaparición de Rubén | las playas se orlaban de mozo» y donco-
Tiarío. cuyo libro. "Prosas Profana*', I Has 
es tudió y aplaudió el crít ico uruguayo, 
en un prólogo donda el claro y sonoro 
decir español exhibe las más finas pre-
seas de léxico y estilo. 
Fuó Rodó un espíritu pretidado de la 
C H I R I G O T A S 
ellos fueron rechai 
COLISION NAVAL 
(Por The Assoc ia ted Press) 
HAMBURGO, « g o s t o 28. 
771 t r a s a t l á n t i c o n o r t e a m e r i c a n o 
• i aul, que se d i r i g í a de H a m b u r g o 
i New Y o r k t u v o u n a c o l i s i ó n con 
[m vapor a u x i l i a r h o l a n d é s qur iba 
í»rgado de madera con des t ino a 'Ma-rcéeos. 
L El choque o c u r r i ó cerca de Cux-
iuven y el vapor a u x i l i a r f u é r e m o l -
ifc'Jo a esta c iu i ad en estado de hun-
Nin e. 
I El st. P a u l c o n t i n u ó su r u t a y 
*1f,a ahora no se gabe si s u f r - ó ave-
r'aí o no. 
U HUELGA DEL 
HAVRE NO AFECTA AL 
TRAFICO DE PASAJEROS 
H O R R I B L E S1TI A C I O N D E 
M I N E R O S 
J A C K S O N . C A L . , Agos to 29 
ra sostener l a g u e r r a del R i f f , y 
S á n c h e z G u e r r a t u v o una frase 
a fo r tunada cuando aseguraba que 
a d e m á s del e j é r c i t o que m a n i o b r a -
se en Mar ruecos , h a b í a que t ene r 
40 en E s p a ñ a o t r o , cuya c i f r a de 40 
m i l hombres é l s e ñ a l a b a per fec ta -
mente o rgan izada ; pero no de v o - ; 
l u n t a r l o s , s ino del m i s m o o r d e n que 
Pocas esperanzas hay de que los el de t oda l a n a c i ó n , pa ra poder 
48 mine ros presos desde las doce de acud i r a l l í donde la necesidad apre- I 
la noche de l d o m i n g o a una m i l l a de, raíante lo exigiese, 
la super f i c i e de la m i n a A r g o n a t u t a ' De modo que q u i z á s s in haberse | 
en medio del fuego y del a i r e enve- puesto de acuerdo el Pres iden te de l 
nenado e s t é n v ivos t o d a v í a . Consejo y el A l t o Comisa r io , se va , 
N o se espera cue se pueda l l ega r a r e m e d i a r esa g r a n e q u i v o c a c i ó n 
a l n i v e l donde e s t á n presos los h o m - ! de l a leva en u n m o m e n t o , y con 
t r e s . ^ I g r a n rapidez, de numerosos v o l u n -
¿ ^ - ' t a r i o s que. como por desgracia v i -
LA GUERRA Y LA I mos que h a b í a sucedido en M e l i -
HACIENDA JAPONESA qu ie ra s a b í a n mane j a r e l f u s i l , se-
Be rengue r g ú n el m i s m o General 
d i jo en el Senado. 
T iene a d e m á s o t r a ven ta ja cons i -
derable el p l a n del Genera l B u r -
H A V R E . Agos to 28. 
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ron v i i ^ 
I N G T O N 
geinan3-
A pesar de que la hue lga c o n t i 
f*8- todos los pasajeros que de- cados de E u r o p a . 
H*n hacer la t r a v e s í a a N e w Y o r k 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s L a Sa-
^0l8, subieron esta t a rde i l barco 
J espera que (la 
( P o r The Associated Press) 
N E W Y O R K , Agosto 29. 
L a f o r m a en que e l J a p ó n se h a be 
nef ic iado con la Gran Guer ra pue - ¡ guete, porque cada vez que se ne-
de apreciarse por el hecho de que de cesita p r o c l a m a r la necesidad de 
loe e m p r é s t i t o s colocados en L o n - ¡ fuerzas v o l u n t a r l a s , hay que of re -
d i es, pagaderos en 1925, que suben cerles venta jas como se h a c í a a loa 
a l a c a n t i d a d de 785.000,000 de( i n d i v i d u o s que ingresaban r á p l d a -
Yens, 224.000,000 e s t á n en m a n o s ' m e n t e en e l e j é r c i t o y que Iban a 
de ex t r an je ros eu t an to que del em- co r r e r riesgos y pe l igros b a t i é n d o -
p r é s t i t o de 77.400,000 de Francos,1 ge con los r í f e n o s p r e c l p i t a d a m e n -
s ó i o 16.000,000 e s t á n en los mer- te y gin que por o t r a pa r t e es tu-
Dice u n t a l Ig les ias , 
poeta de a n t a ñ o ' , 
en es t i lo l i b r e , 
no desvergonzado; 
que no hay h o m b r e cuerdo 
que monte a caba l lo . 
E l cabal lo t iene , 
defectos sobrados ; 
s i es j o v j n . b r i o so , 
i n q u i e t o y g a l l a r d o , 
^ c o m o se descuide 
q u i e n vaya m o n t a d o , 
puede guapamen te 
s a l i r por e i r abo . 
Como i»ea un r u c i o 
feo y de r rengado , 
de remos t emblones 
por sus luengos a ñ o s , 
¿ c ó m o qu ien lo m o n t e 
p o d r á g o b e r n a r l o 
n i a fuerza de espuela 
le h a r á dar un paso? 
Por eso el poeta 
d i j o b ien a n t a ñ o : 
que no hay h o m b r e cuerdo 
que monte a caballo. 
C . 
reaba 
palpitaban de cansancio y de júbilo, y 
las curvas de tanta alegre "arrera eran 
como gu*rnaldas trenzadas soore el 
campo. Ccn el morir del sol. acibab.*, u n 
fruto la pesquisa. Pero la nueva prima 
m e n t a l del T r a t a d o de S é v r e s . que l ado de VÓ Conferencia ds P a r í » , ' ; 
se e x t e n d í a hasta la p o s e s i ó n de los 22 de Marzo . 
Dardane los . el s ta tus do T r a c i a y Es- L o s a l indos s u g e r í a n para poder 
m i r n a , y la ocupación" de Constan- preservar la paz en lo que se Ha 
l i n ó p l a . Se c o n c e d í a en ete Memo- me el cercano Orlente, (ine G r e d a 
r a n d u m . en cuy.» r e d a c c i ó n Grecia e n t r e g a í C a los turcos todo e! d -
de E s m i r n a ; pero como ae !e 
b í a dado é s t e por cJ T r a t a d o de 
Bóvrea , Grec i . , r e s o l v i ó por t-.f ^óla 
u c u e s t i ó n p r o c l a m a n d o la au tor io -
n í a de lonia. 
A h o r a t e habla o t r a vez de una 
pai».' el mea da 
i s . ¡ H y l a s ! Hylas: repetía el eco en | no t o m ó par te , a T u r q u í a , toda la irlto 
II partes, y la sangre ferviente c o l ó - , „ _ . , r. * , , , , , 
 las r isueñas mejillas y los pechos c08ta a s i á t i c a de los Dardane los que ba i 
cons t i t uyen la en t r ada del M a r de 
M á r m a r a , pe r r p r o h i b i é n d o l a po-
der l l e v a r t ropas a la p r o v i n c i a de 
Chanak de la qus fo rma par te el 
v..-ri con'-ocaoa otra vez a la in'.squeda | horde a s i á t i c o de los Dardane los . y nueva Conferencia 
fa^: V a ^ X m f r q u ^ n ü n i " ^ I lc,mbi*n pnf regaban a T u r q u í a las Sep t iembre eu Vcnecia . al obje to de 
puesta. Hylas no pa rec ió J a m á s . Pero 1lB:as de L e m n o s , Samot rac ia , T e ñ e - r ev i sa r el T r a t a d o ^¡c S é v r e s y a la 
de gene rac ión «-n generacló:» se o je rc i t a - | dos y M l t i l e n a . lelas s i tuadas , como 
ba en el bello simulacro la fuerz» Joven,, e , sabido, en el M a f Egeo a la en-
t r a d a de lo8 Dardane los , que domi -
nan . 
L a costa europea de los Dardane-
lx alegría del caitivc florecido p-.-netraba 
. ii las almas, y --aria día de esta fiesta l-laal M reanimaba con el candor que 
quedaba aun no marchito, un* Inquietud 
sagrada: la esperanza en una venida 
milagrosa 
,ue se i n v i t a r á a T u r q u í a y a Grp-
Ci.i. a d ? m á s de la^ naciones a l iadas 
F r a n c i a , " I n g l a t e r r a e I t a l i a . L a 
c u e s t i ó n ha de ser d i f íc i l do resol-
ver, sobre todo la t e r r i t o r i a l de Es-
i los. p e r m e n e c e r í a en poder de los m i r n a . Cons t an t i nop l a y T r a c i a : p? 
Mientras Grecia vivió, el gran r lamor i g r i egos ; p'ero t a m b i é n l i b r e de toda ro nosotros r ruerno ; (|up h a b r á s ido 
B E N D I C I O N D E 
i é s e n ob l igados a hacer lo , s ino s i m 
p lemente po r su c a r á c t e r de v o l u n -
t a r ios . 
E n 1912, u n D i p u t a d o d ° proce-
d-encia m i l i t a r , el s e ñ o r A m a d o , 
d e c í a en e l Congreso que E s p a ñ a 
gastaba en l a par te d i r e c t i v a , es 
deci r , en los jefes del e j e r c i t o de 
U N A I G L E S I A 
M a ñ a n a , m i é i coles, se e f e c t u a r á la 
b e n d i c i ó n de l i n g e n i o Merced l t a , de 
L o n g a . s i tuado en e l se rv ic io de Ca-
b a ñ a s . 
O f i c i a r á en d i c h o acto el Rdo. Pa-
d re A r t i a g a . ¿PORTAMONEDAS EN 
RUSIA? NO. SAULES 
este r a l d r a a me-
noche, a no ser que hasta en- ,_, . • t j r , s 
bBces ocur ra a leo nuevo ( P o r The A:JS0clated Presa) 
El ™ aigo nuevo N E W Y O R K , Agosto 29. 
«ía nar , , b e a U ha fl-iad° .SU I L o s ex t ran je ros que deseen v i s i -
aa Para el mar tes , a m e d i a no- l r R u s ¡ a neces.:tan tener baul i toe A f r i c a , dos n i i l lones > med io de pe-
esneciales para l l eva r su moneda, en setas cuando A J e ^ a " J a . e \ n P f ' e t ^ 
vez de las i n ú t i l e s car teras occiden- seis t an s ó l o . e n J o d a la J f / ^ " ^ ' a v o p 
U P o i i r - . ^ P ^ a convencer a l l ec to r has- de pod,f5°S° ^ u L i u ! H i V R E 
U m ^ K l A L ( X i l ™ C O N J U R A R ' t a r á t r a n s c r i b i r l e el ^ « . « • « • - F r a n c i a gastaba cua t ro , e I t a l i a ; Tpes r e g i m i e n t o s de t ropas han «1-
^ » n i - t - I X i A G E N E R A L F R A N C E S A 1 
^ r í s , 29 
flolfi una ve^ o >r afio en iX viento do 
la primavera: ¡ H v l a s ! ¡Hy las !" A>íb , softores la gentll'íza que distin-
gue el slgnlfIcat'v i re'eto y él luminoso 
ambiente de la o s e n , ie t onde salta, 
ct me fina vena la agua, la lección, una 
lección de energía, que este m.*go de la 
Idea nos ofrece. 
Me he fijado, como veis, caal exclusi-
vamente en laa modalidades de Rodó co-
mo escritor. Y bien serA que a este res-
pecto lo hormanemos. en el mérito, con 
dos grandes prosistas de América; ya 
los he mencionado, y son los únicos, en-
tre cuantos escribieron en el pasado s i -
glo, que alcanzan vigor tan sostenido: 
Montalvo y MTtrtí. Kilos «on los tres 
más fuertes prosadores, porque ni Be-
llo ni ¿Sarmiento, ni Cecilio Acosta ni 
los Restrepo, nos brindan prosa tan 
sabiamente montada, tan vivida y pu-
jante como la de "Los Siete Tratados" 
de Montalvo, la del juicio sobre Walt 
Wltman, de Martí y la de "Jfl Camino 
de París" de J . E . Rodó . 
No se asemejan, sln embargo, sino -en 
la fuerza. Son atletas de diferentes es-
cuelas. Montalvo hace gala de su habla 
arcaica, y emplea buena copla de voces 
ya en: desuso, con verdadero donaire. 
E s contundente, agresivo. Martí es com-
plej í s imo. Mu» # a. en algunos trabajos, 
puro sabor de l iás ico espaftol,—bien lo 
advirt ió Justo ue Lriira,—y con m i s 
frecuencia, un estilo suyo, inconfundi-
ble, colorista y abrumador. 
E n Rodó hal lá is más uniformidad, 
porque hry más equilibrio. L<o cual, des 
o c u p a c i ó n m i l i t a r excepto la p e n í n - sin resu l tado la lucha de los a l i ados 
sula de G a l l í p o l i que s e r í a ocupada cor. los t u rcos y la obra de a q u é l l o s 
por una g u a r n i c i ó n a l iada , a lo lar- si han de p . r m a n c c e r Iog ú l t i m o s 
go de toda l a costa del M a r de Mar- nada menos que en la T r a c i a que fe 
mora . P r e s i d i r á a la i n v e s t i g a c i ó n de c o n c e d i ó a Grecia t o l a l m e n f o po r 
los Es t rechos una C o m i s i ó n In te rna- el T r a t a d o de S é v r e s , y en Cons tan-
c lona l s iendo el Pres idente , t u r co . '• t i n o p l a , cuya o c u p a c i ó n debe d* |ar-
L a T r a c i a se d i v i d i r á en .dos par- «ve en la f o r m a en que hoy existe 
t e t , por una l í n e a pe rpend icu l a r , de s igu iendo el S u l t á n en C o n s t a n t i n o -
N o r t e a Sur. desde el p u e r t o de Ga- p l t pero defendido con t ropas a l í a -
nos, a l Sur . hasta la f r o n t e r a de B u l - das. 
ga r l a , a l N o r t e ; la par te occ iden ta l Po r eso no vemos que sea de M-
de T r a c l a , i n c l u y e n d o a l a c a p i t a l , d i a c e p t a c i ó n en Venecia del Me-
A d r l a n o p o l l s , p e r m a n e c e r á f o r m a n d o morandu ra propuesto por los a l iados 
pa r t e í n t e g r a de Grecia , y la par te en 22 de Marzo ú l t i m o , como r c -
o r i e n t a l se d e v o l v e r á a T u r q u í a . I .a su l t ado de la Conferencia de P e r í i . 
rajsón p r i n c i p a l dt esta d i v i s i ó n de 
T r a c l a . e s t r iba en que de ese modo T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
TRATADOS COMERCIALES.. . 
( P o r E v a Cane l . ) 
TRES REGIMIENTOS DE TROPAS 
DESTACADOS EN E L HAVRE I 
CON MOTIVO DE LA HUEL-
GA GENERAL 
P a r a l l e v a r a cabo un c o n v e n i o , ' a d o s comerc ia les con E s p a ñ a , tra-
m a t r i m o n i a l . hacen fa l t a e l a m o r o tados que a é s t a benef ic ien , se en* 
ia conven i enc i a : para un convenio t iende, p o r m u y buena v o l u n t a d que 
coTie rc ia l el amor es i n ú t i l y, por demues t re y tenga el je fe de l E s -
de luego, es fndoin. temparamento. que ¡ tamo, h u e l g a : l a t e n v e n i e n c i a has-' taao. 
no lo señaló como una Superioridad con ^ y no d i g 0 tjUfc Sobra porque si Los t r a t ados se hacen ba jo una 
respecto a. Montalvo y Martí . I V. • j . . • , , . , . . . . , 
insisto en una idea ya apuntada, y i t r a t a de conveniencias , nadie cree base de I g u a l d a d , in te r -nac lonec , que 
la reaflrm*. L a I^lleza fué objeto de 
férvido culto para é l . L.a más elevada 
enseñanza pierde su virtud edificante ei 
no la comunicamos bellamente 
Agosto 2 8. 
c ci e igu ien te m e n ú 
de uno de los n r inc ipa les res taura- t r e s : o t r o ^ D ' p u U d ^ ^ 
! nes de Moscou : 
| Ruh'.oe 
|«k?8 planes de la p o l i c í a parecen 
Je^1" f011161"*1" en par te l a hue lga 
^ eral por la F e d e r a c i ó n O b r e r a 
wrernista como s e ñ a l de s i m p a t í a 
ODo^Jx5 hue lgJ i s tas del H a v r e , y en 
la A e r a c i ó n Obre ra 
^ « s e r v a d o r a . 
Vte m,«a*baneru c o r r i ó hoy todos 
«o Je i e s t r a t é S i c o s ; u n aeropla-
^ r ^ » 1 ^ " ~ 1 N ' G L A T E R R A P A G A R A H A S T A 
pos. en un vo to p a r t i c u l a r que p r e - j n | r los d e s ó r d e n e s que puedan ocu 
1 s e n t ó sobre el presupuesto de ac- i r r r i r con m o t i v o do la hue lga gene 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 CIÓn 
3 . 500 ,000! n o m 
5 . 000,000 i ttt3 
A non ftnrt' pa r t e ' "̂ on ooo ¡ J a n i es e f ic ien te ' lleSó a r e d u c c i ó n ; m u r i ó hoy. 
nno non r ea lmen te e x t r a o r d i n a r i a en el re - — 
000 000 > - n i e n que hizo de la a d m i n i s t r a - ; ^ ( J O . 000 PAGA QUEBEC 
POR 1 GRAMO DE RADIO 
Beefsteaf 
Sopa . . 
C o l i f l o r 
Fresas . 
Papas 3 
J a m ó n i d o s r a j a s ) . 4 
Cos t i l l a s . •.. . . . 6 . 
C a f é 14250,000 c i ó n / e g i o n a l 
ds 
que va sobradamen te ser. ido . no \ i é m o t i v o a n i n g u n a para que-
Por muy amigos que sean dos jarse , pero los que han de in te rve -
pueblos . y l a a m i s t a d en t re n a d o - .;ir en el los pueden tener i n d i v i d u a l -
nes es la m á s convenc iona l de las atente m a y o r i n t e r é s por una n a c i ó n 
an^Istades. a r r i m a n todas el ascua; que por o t r a : entonces hay mi l sub-
a su s a r d i n a y ponen toda la c a rne ' t e r fug ios pa ra que todas queden al 
en su asador, para que las t a j adas ' m i s m o n i v e l a rance la r io y n i n g u n a 
las sard inas e s t é n ra1 c rec ida con excepciones que pro-
• duzcan resquemores y a t r a i g a n re-
Ureña .—como un especialista consagra- A n t e s de pasar de la verbor rea p r t s a l i a s . 
do al estudio de las letras e spaño la s . ^ j^g hechos 8a a tan muchos caboó ' E11 Ia R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , v si-
^ ^ N ^ é í i l í ' J S d ^ V 1 ^ ^ oyen muchas op in iones , se 
nosotros j a m á s hubl?ra sido un Chacón , i ben muchos consejos Interesados, co-1 í , ; 
los 
inate-
Rodó tuvo a su cargo.—con la parti-
cularidad de que no poseía t í tulo acadé-
mico,—una cátedra de Literatura E s -
pañola . Conocía, claro está, como casi 
todo los de Europa, la Literatura de la 
naolón descubridora, por la cual s int ió sean m a y o r e s jr 
viva s impat ía . Mas no podemos pre- n,^- riArsHitae 
sontarlo.—ya lo indica Max Henríquez nlíls aoraal las -
En España Trelles. un Garmrndia 
•••:r •as 
>no i n a l á m b r i c o con las re-
í « 8 T n « e n c a r g a J a s de dispersar a to -
10s manifes tantes . 
ron 
un P eco 
metí1* 
a l t ó ^ 
^ 2* BARCOS DE GUERRA 
INGLESES A ALEMANIA 
PARA DESMANTELARLOS 
^ d r e s , 2 9 . 
" T ¿ m e u " t iene en t end ido que necho eglos para env .a r 
5?» a A W 0 S de gue r r a viej03 i n 8 l e -b w . / ^ ^ a m a para df.sniar.toiari^ci 
E L ULTIMO PENIQUE DE SUS 
DEUDAS A LOS E. UNIDOS 
L O N D R E S , Agos to 29 
L l o y d George. a lmorzando esta ma-
ñ a n a con el Coronel E . M . Housb , 
« i - c o n s e j e r o de W o o d r o w W i l s o n , 
i r e i t e r ó el p r o p ó s i t o de la G r a n Bre -
de cuerpos a rmados 
Mar ruecos . 
H a b í a nada menos que en ese 
a ñ o de 1912. 31 coroneles. 81 te -
nientes coroneles. 229 c o m a n d a n -
tes y de ellos s e g ú n a s e g u r ó ese m i - . 
l ü a r pres taban servicios t an só lo bec -^a c T p f ^ d o ^ e J l - R f ^ . C ^ 
1S coroneles ; 44 tenientes corone 
N E W Y O R K , A«.>*t3 28. 
( P o r The A s s ^ r i P r l Press . ) 
L a provincia -unadiensi' >-• Oue-
les y 127 comandantes ; los o t r o s 
d e s e m p e ñ a b a n papeles b u r o c r á t i -
cor en las of ic inas . Y en ese pre-
supuesto de 1912, que tan tas que 
p o r a t i o n de los Estados Unidos , un 
g r a m i o de r a d i o , va luado en c ien m i l 
pesos. 
• bien pooo conocido. E n la España con-
' temporánea solo hallo un escritor de 
temperamento afín al suyo, si bien solo 
en parte. Refiéreme a Juan Maragall, 
en su prosa,—sobre todo on las seducto-
ras pág inas de sus "Elogios". E s como 
Rodó, adorador de la Belleza, y su es-
tilo le forma bruñido cauce de marfil • ¿ac 
a la diáfana corriente de fraternos pen-
sares que va a modo do medicina ónica 
a dar alivio a los males del hombre. 
Ni Rodó ni Raragall nos sorprenden con 
la sacudida ingente de los pensadores 
de V,onda raigambre 
^"«08 b, 
* S ! r a d 0 ea Rus ia para el m e t a l . 
que 
para desmante la r los . 
A l e m a n i a encuen t r a fa-
^ ^ j o * * 5 " 0 * SU deaanda~ 'de "me-
t a ñ a de pagar su deuda a los Estados; J*S amargas a r rancaba a los D i p u t a -
• dos, se consignaban cien m i l 
FRACASA LA REVOLUCION 
EN GUATEMALA 
Unidos hasta el Ml t lmo penique 
A s í lo ha comunicado a The Assc 
c la ted Press M r . House, qu ien agre-
gó que el P r i m e r M i n i s t r o l e s u p l l c í 
j u p dijese en su p a í s que l a GraL 
B r e t a ñ a no estaba buscando ayuQu 
f inanc i e ra de ¡os Estados U n í a o s , 
s ino que só lo desea u n c o n t i n u o apo-
yo m o r a l . 
pesetas para persona l s in des t ino w ^ j j ü s j q t o x , Agos to 2 8 
de p l a n t i l l a ; y ahora u n p e r i ó d i - ' 
co t an amigo del e j é r c i t o y t a n de 
c i d l d o defensor de l a a c c i ó n m l l i -
t a i en Mar ruecos , e l " H e r a l d o de 
M a d r i d " , asegura que en el presu-
represa 
eu el caso de no cua ja r d e s p u é s : 
aunque las f i r m a s no son sino 
" J u a n y M a n u e l a " , como dice el 
vu lgo en sua modismos . Y s i se r o m -
pen a l ianzas f i r m a d a s y a t o r n i l l a -
corno aque l l a T R I P L E ideada 
por B i s m a r c k y f i r m a d a por Cris-
pí , o r g u l l o s o de haber dado con ella 
a su p a t r i a e l r ango de po tenc ia de 
p r i m e r o r d e n ; s i aquel las se r o m -
No alcanzan quizá, la profundidad de | per», t e n i e n d o en menos l a pa labra , 
Unamuno. por ejemplo. Son más bien | la f i r m a y l a c o ñ e a g r a c i ó n nac iona l , 
s u ^ f c n Í e s ^ y ^ i r i l c e i ^ ^ I f . i 5 e w r e o b ' l Pocos respetos deben merecer los sesión de lo bello Impídeles batir con ^ . . . . . v . . más ímpetu las alas. t r n t a d i l l o s comercia les . 
E l género predilecto de R o d ó — a mas] B u e n o : pues M aque l o m n i p o t e n 
de la crítica, d* la cual dejó todo "Un 
grueso volumen. " E l Mirador de Prós-
pero".»-no se halla claramente definl-
, do. al nu.noB en lengua castellana. E s , 
L a d e l e g a c i ó n de CxUatemala en i innegablemente, género didáctico, pero 
e^ta ciudad, r e c i b i ó aviso de su Go- sin rigidez de sistema. No lucen "Los 
te t r a t a d o se r o m p i ó , ¿ c ó m o no han 
de romperse los que no e s t á n en-
car tados en la O m n i p o t e n c i a ? 
V e n g a m o s a lo p r á c t i c o , con t i -
e en m i a r t í c u l o 
Pasa a la pág. 4. 
I b í a fracasado, y que e l o r d e n esta- i 
I b a res tablec ido . Pasa a la p á g . 4. 
R e p ú b l i c a A r g é n 
Mi.a era la n a c i ó n hispanoamericana 
m i s d i f i c u l t o s a para concertar tra-
d u e ñ o s de las grandes bodegas men-
docinas son i t a l i anos y e s p a ñ o l e s 
casi todos e l los , aunque los v i -
t i cu l t o r e s (co lonos) sean a r g e n t i -
na s, por ser d u e ñ o s del t e r r e n o . 
r a T n b í é n se ha sen t ido a l l í l a f ie-
bre de la vlfta como a q u í la de la 
c a ñ a , i m p r o v i s á n d o s e f o r t u n a s , 
i E l v i t i c u l t o r conduce ia uva a la 
. bodega, en donde se pesa, s igu ien -
do el m i s m o p r o c e d i m i e n t o que en 
Cuba con el a z ú c a r . A q u e l l o s v ina -
teros, i t a l i anos y e s p a ñ o l e s , son 
i enomlgoe los p r imeros del C h i a n t i 
; y los segundos del R i o j a , pues por 
m u y e s p a ñ o l e s y m u y i t a l i a n o s que 
sean el los , sus intereses e s t á n sobre 
I lOí» intereses de I t a l i a y de E s p a ñ a , 
' y a E s p a ñ a , como es n a t u r a l , le i m -
p o r t a n m á s los i n d u s t r i a l e s que le 
pagan c o n t r i b u c i ó n d i r ec t a que quie-
nes la pagan a un E r a r l o ex t r an -
j e ro . » 
Pasa a la p á g . 4. 
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J O S a t B R O D E C A K O E N CÜBA D i , " T I I K A S S O C I A T E D 
B A T U R R I L L O 
A los que no h a n t e n i d o pacien^ 
c i a para leer lo que, d u r a n t e diez y 
ocho a ñ o s , he esc r i to en nues t ro 
D I A R I O , cada vez que ha s ido opor-
tuno, acerca de nues t ras re laciones 
pasadas y presentes con Es tados U n i -
dos, r ecomiendo m u c h o l a l e c t u r a de 
lo que R o a dice en su S e c c i ó n " D e l 
ambiente actual '*, e d i c i ó n de l s á b a -
do; yo la s u s c r i b i r l a gus tosamente . 
A ra íz de l a semi- independenc ia , 
no pocas m a j a d e r í a s me d i j e r o n por-
que sostuve l a v e r d a d que Jo rge Roa 
recuerda: no f u é a l t r u i s m o , no fué 
generos idad , no T.ué q u i j o t i s m o , l a 
act i tud de l a N a c i ó n vec ina i n t e r v i -
n i e n d o en nues t ro p l e i t o con Espa-
ñ a y dando a l a M e t r ó p o l i , descubri -
dora y co lon izadora de u n C o n t i n e n . 
te, un p lazo f a t a l , como dan los jue-
ces a loa i n q u i l i n o s morosos , para 
evacuar su ú l t i m a p o s e s i ó n en A m é -
r i c a . F u é — d e c í a y o — e l aprovecha-
miento de una o p o r t u n i d a d pa ra rea-
l i zar su constante a s p i r a c i ó n de do-
mftilo m o r a l sobre Cuba, en i n t e r é s 
de su defensa c o n t i n e n t a l , en n a t u -
r a l p r e v i s i ó n de f u t u r a s con t ingen-
cias. N u e s t r a p r o x i m i d a d a sus cos-
í a s del Sur y e l Sudeste, y nues t r a 
s i t u a c i ó n en e l c a m i n o hac i a el Ca-
n a l que era uno de sus planes defen 
sivos nos e m p u j a b a n hac ia l a depen-
dencia p o l í t i c a del Coloso. Y po rque 
eso d e c í a , me i n s u l t a b a n los p a t r i o -
teros, muchos de los cuales ahora 
me tienen por anex ion i s t a como an-
tes por e s p a ñ o l a z o n o s t á l g i c o : que 
a q u í decir l a v e r d a d y pensar por 
uno m i s m o es a t raerse a taques des-
t e m p l a d o s de l a t u r b a . 
Y a h o r a y pa ra luego , e l compa-
ñ e r o sanciona m i s d ichos : no in te -
resa a Es tados U n i d o s s u p r i m i r lo 
que nos queda de p e r s o n a l i d a d his-
pano - amer icana ; lo que les impor -
ta es que nues t ros in tereses mate-
r i a l e s se desenvue lvan a r m ó n i c a m e n -
te con los de su i n d u s t r i a y s u comer-
c i o ; que t engamos paz, honradez , 
p r o s p e r i d a d , po rque este es u n mer-
cado excepcional pa ra los p roduc to -
í e s de l n o r t e y pa ra los i m p o r t a -
dores de f r u t o s de que necesi ta Es-
tados U n i d o s . N u e s t r a c i v i l i z a c i ó n y 
n u e s t r a c u l t u r a , le jos de es torbar , 
c o n v i e n e n a la n a c i ó n t u t o r a ; luego 
es de su r e sponsab i l i dad y de su 
deber an te e l m u n d o y an te su p ro -
p i o pueb lo , o b l i g a r n o s a v i v i r de-
cen temente , n i robados p o r unos 
cuan tos v i l e s los intereses de todos, 
ni en t regados a l a r e v o l u c i ó n y el 
p i l l a j e los bienes e x t r a n j e r o s y ' na-
c ionales rad icados en e l ' p a í s . 
T o d o eso de t i r a n í a , de abuso, de 
d o m i n a c i ó n r a c i a l , de ideas de r u i -
na y e x t e r m i n i o , todo eso es efeetis-
m o cuando no to rpeza de pensamien-
to. 
U n a i n s i n u a c i ó n de F r a u M a r s a l , 
supon iendo (o e fec t ivamen te r ep ro -
d u c i e n d o ) u n d i á l o g o r e f e r en t e a la 
r e c a u d a c i ó n por los impues tos sobre 
a l c o h o l w , me hace pensaij1 en que, 
como uno de los i n t e r l o c u t o r e s d e c í a , 
l a eno rme s u m a que deben p r o d u c i r 
las bebidas que salen de los a l a m b i -
ques, no l l ega í n t e g r a , n i m u c h o me-
nos, a las Cajas d e l Es tado . 
"Esos a l amb iques , b i e n admin i s -
t r a d o s pueden s a l d a r todas las deu-
das no l i q u i d a d a s de l a r e p ú b l i c a " , 
agrega . Y . . . v o y c reyendo que b i en 
puede ser que, a u n en esta é p o c a 
de rec t i f i cac iones , s i gan f i l t r á n d o s e 
los p roduc to s de l i m p u e s t o de l t i m -
b re . 
P o r q u e s i u n In spec to r de ese i m -
pues to gana 83 pesos—pongo p o r ca-
s o — y paga t r e i n t a y c inco o cuaren-
t a de r e n t a de casa, diez de l avado 
de ropa , dos de a l u m b r a d o , dos de 
agua y seis de leche pa ra los n i ñ o s , 
t end remos que los 83 quedan en ve in-
te y t res duros mensuales pa ra c o m i -
da ropa , calzado, med ic inas , educa-
c i ó n de los muchachos y d e m á s gas-
tos preciaos. Y . . . o m u e r e de anemia 
toda l a f a m i l i a con unos pocos cen-
tavos para a l i m e n t a c i ó n , o < t o d a v í a 
en Cuba e l sueldo es lo de menos-
U n a I n v e s t i g a c i ó n sobre l á s entra-
das y los egresos de los empleados 
de Hac i enda , d e s c u b r i r í a a lgunas co-
e l l l as . 
Y cons te que no acuso a todos los 
que Inspecc ionan l a f a b r i c a c i ó n de 
cognac, r o n y w h i s k e y : q u i e n haga 
apl icac iones con su p a n se lo coma. 
R i c a r d o Casado ( E l Conser je ) 
n u e s t r o r e d a c t o r p a l a t i n o , pues tie-
ne p o r m i s i ó n dec i r y c o m e n t a r lo 
m á s s a l i en t e que o c u r r e en Pa lac io , 
ha p u b l i c a d o , con p r ó l o g o de l m u y 
I l u s t r e M a r i a n o A r a n i b u r o , u n l i b r i t o 
o r i g i n a l t i t u l a d o " M e d i t a c i o n e s " . 
Se t r a t a de pensamien tos d e l au-
t o r , de m á x i m a s sanas, de observa-
ciones su t i l es e n d i s t i n t o s aspectos 
de l a v i d a s o c i a l ; lecciones de m o r a l 
y de expe r i enc ia en breves p a r r a f l -
t.os. Y ke a q u í l o o r i g i n a l de l l i b r o : 
que c a n o apenas m i d e nueve c e n t í -
xoetros de l a r g o por seis de ancho y 
uno de grueso, se le puede l l e v a r en 
e l b o l s i l l o de l chaleco, l ee r le d u r a n -
te e l v i a j e por t r a n v í a o f o t i n g o , y 
g u a r d a r l e para ho jea r o t ras p á g i n a s 
cuando se ha l l egado a l a o f i c i n a , a 
l a casa o a l t e a t ro . 
Es te Conserje se ha hecho leer, 
se ha i m p u e s t o por su e s t i lo i r ó n i c o 
y l a a m e n i d a d de sus descr ipc iones ; 
yo le leo a d i a r i o . Y en estas " M e d i -
t a c iones" t a m b i é n pone los puntos 
en su l u g a r ; por e j e m p l o : 
" N o h a y que da r le v u e l t a s : cuan-
do u n i m b é c i l t r i u n f a , a l g ú n derecho 
l e g í t i m o ha s ido a t r o p e l l a d o . De lo 
c o n t r a r i o no h a b r í a po r q u é conde 
n a r su t r i u n f o ; y todos estamos de 
acuerdo en que los i m b é c . l e s no de 
ben t r i u n f a r . " 
H e a h í , pues, que e l derecho de 
los ap tos y de los buenos y a en Cu-
b a v i ene s iendo como u n h a r a p o : t a n -
to l e h a n a t r o p e l l a d o los t r i u n f o s i n 
comprens ib le s de cantos i m b é c i l e s . 
¿ I n c o m p r e n s i b l e d i j e? T a l vez n o ; 
t a l vez l a i m b e c i l i d a d e s t é , m á s del 
l ado de los buenos y los aptos, que 
t r a n s i g e n con e l a t r e v i m i e n t o de los 
t r i u n f a d o r e s , y no les r e t i r a n hasta 
e l sa ludo , y a veces hasta les alimen-
t a n con sus votos y sus c o r t e s í a s . 
Y o n o : yo no vo to m i e n t r a s siga 
l e s u l t a n d o m i n o r í a i m p o t e n t e . 
N o s é c ó m o d e m o s t r a r a M a r i a -
n ó f i l o , e l c u l t í s i m o r e d a c t o r de la 
r e v i s t a " S a n A n t o n i o " , l a g r a t i t u d 
que u n a vez m á s ha sembrado en m i 
a l m a , y l a e m o c i ó n que me p rodu je -
r o n sus hermosos p á r r a f o s , los pen-
samien tos nobles y los deseos gene-
rosos que cont iene su t r a b a j o " C o m -
p r e n d e r a J e s ú s " , i n se r to en el ú l -
t i m o n ú m e r o de d i cha c reyente pu-
b l i c a c i ó n . H a b í a hecho yo el p r o p ó -
s i to d e c i d i d o de no t r a e r m á s a es-
tas Columnas en qu ' j desde hace q u i n -
ce a ñ o s v i e r t o mis s e n t i m i e n t o s , na^ 
da que se r e f i e r a n i a l c a t o l i c i s m o , n i 
a las sectas de él nacidas , n i a l a 
m a s o n e r í a . N o q u i e r o l a s t i m a r creen-
cias y suscep t ib i l idades de m i s que-
r i d o s c o m p a ñ e r o s , y no p a r t o migas 
con e l " L á p i z R o j o " a i í n q u e en ma-
nos de amigos buenos le m i r e . 
Pe ro no hay o t r o r e m e d i o s ino re-
coger y e s t imar esta nueva demos-
t r a c i ó n de l afecto de M a r i a n ó f i l o y 
dar le- m i l gracias , s i n c e r í s i m a s gra-
cias. 
M e i m p o r t a asegura r le que no soy 
u n e s c é p t i c o ; d is to m á s de l a i nc re -
d u l i d a d que de la o r t o d o x i a ; quisie-
r a c reer c iegamente , convenc idamen-
te, en a lgunos dogmas ; pero a o t ros 
me r i n d o . Esa es la d i f e r e n c i a en t re 
el apos to lado d i g n o y e l obse rvador 
indeciso , pero no e n d u r e c i é í ) por la 
n e g a c i ó n . 
Y o a t r i b u í a este estado de m i es-
p í r i t u , p r epa rado en la j u v e n t u d nuis i 
pa ra e n e m i g o de la Ig l e s i a ( d e s p u é s 
de sa l ido de l regazo p a t e r n o ) que 
pa ra su a d m i r a d o r , > a veces su hu -
m i l d e defensor, a la v o l u n t a d del 
A l t í s i m o , no a m i l i b r e a l b e d r í o , co-
m o sos tuvo una a c o t a c i ó n p ú a s t a a l 
p ie de m i " B a t u r r i l l o " del d í a o. 
Y lo c r e í a pensando en los m i l l o n e s 
de seres que han v i v i d o en e l m u n -
do d u r a n t e v e i n t e cen tu r i a s d e s p u é s 
de l C r i s t o , incapac i tadas pa ra e leg i r 
l a m e j o r f o r m a dol c u l t o , y a que 
h a n desconocido, y a u n desconocen, 
pueb los y t r i b u s , l a m a g n í f i c a mo-
r a l d e l Naza reno . 
Es t e p a r r a f i t o de M a r i a n ó f i l o ro-
bustece m i o p i n i ó n de que, sobre el 
l i b r e a l b e d r í o del h o m b r e e s t á l a 
S u p r e m a V o l u n t a d de A q u e l s in cu-
yo m a n d a t o no se m u e v e n i l a ho ja 
de, u n á r b o l , s e g ú n e l sabio Ba lmes . 
Esa i m p o n t e n c i a pa ra creer de que 
us ted se l a m e n t a no la c o n f u n d a us-
t ed c o n l a i m p o s i b i l i d a d de creer. 
Es u n a f laqueza , una p o s t r a c i ó n de 
e s p í r i t u , que d e s a p a r e c e r á cuando al 
S e ñ o r le p l u g u i e r e deci r a l p a r a l í 
t i c o : L a v á n t a t e y c a m i n a p o r los 
senderos de l a verdad. 
Y . . . nada m á s : me i r í a engo l fan-
do en l a d i s c u s i ó n de c ie r tos pun to s 
en que descansa la fe de los c a t ó l i -
cos, y m e j o r s e r á esperar a que e l 
S e ñ o r m e r e i n t e g r e a l a santa comu-
n i d a d c r i s t i a n a J q que f u e r o n pa r to 
los A r á m b u r u de San S e b a s t i á n , los 
devotos A r á m b u r u gu ipuzcoanos , m i s 
ascendientes , nacidos y c r i ados en 
med io d i s t i n t o y d i s t i n t o s t i empos a 
los m í o s . 
Conste , pues. q,-.e no soy e s c é p t i c o 
y m u c h í s i m o menos desagradecido 
hac ia u n c o m p a ñ e r o t a n dulce y un 
sacerdote tan bueno como es M a r i a -
n ó f i l o , cerdbro diiector de "San A n -
t o n i o " . 
J . X . A R A M R T R l . 
L A S I X S C R I P C I O X K S D E F O R R O 
P o r e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n T e r c e r a se e s t á n p r a c t i -
cando d i s t i n t a s d i l i genc i a s pa ra es-
c larecer los hechos, en las causas 
in ic iadas por denunc ia r e m i t i d a por 
la J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de la 
Habana acerca de unas t resc ien tas 
insc r ipc iones de falsos electores , com-
probadas po r los Inspectores de ese 
o r g a n i s m o e l ec to r a l . 
L a a c t u a c i ó n de l Juzgado t i ende 
a I n v e s t i g a r q u i é n e s sean los cau-
santes (fe esas falsas insc r ipc iones . 
Todo parece i n d i c a r que r e s u l t e n 
compl icados los agentes e lec tora les 
que h a y a n presentado en l a J u n t a 
M u n i c i p a l esas insc r ipc iones . 
S e g ú n datos l legados a l Juzgado, 
en l a res idenc ia de uno de los m i e m -
bros ex-of ic lo de la J u n t a P r o v i n -
c i a l E l e c t o r a l de la H a b a n a apare-
cen i n s c r i p t o s m á s de c incuen ta elec-
tores, con n o t o r i a fa lsedad. 
O T R A D E N U N C I A E L E C T O R A L 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda ha sido r e m i t i d a 
por el s e ñ o r F ranc i sco Massana y 
P é r e z , vec ino de A n i m a s n ú m e r o 
138, u n escr i to denunc iando d e t e r m i -
nadas in f racc iones e lec tora les re la-
cionadas con l a Asamblea efectuada 
por e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o en la 
casa A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 42 el 
d í a 2 6 de l mes ac tua l . 
S e g ú n e l denunc ian te , en esa reu-
n i ó n de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l del 
P a r t i d o t o m a r o n pa r t e personas que 
no son electores y delegados que se 
dicen rep resen ta r a los b a r r i o s de 
P r í n c i p e y V i v e s , donde en r e a l i d a d 
m exis ten c o m i t é s del P a r t i d o Re-
pub l i cano . T a m b i é n se dice en l a de-
n u n c i a que en e l r e g i s t r o de electo-
res f i g u r a n i n d i v i d u o s que no se han 
a f i l i a d o a l P a r t i d o . 
E l s e ñ o r Massana t e r m i n a su es-
c r i t o p i d i e n d o a l Juzgado ocupe el 
Reg i s t ro de a f i l i a d o s de los c o m i t é s 
de los b a r r i o s de P r í n c i p e y V ives , 
dato que e s t ima no p o d r á en t regar -
se por no e x i s t i r esos o rgan i smos , 
con lo que se c o m p r o b l r a su de-
nunc ia . 
P R O C E S A D O S 
Por. los d i s t i n t o s jueces de Ins-
t r u c c i ó n f u e r o n procesados ayer los 
s iguientes acusados: E m i l i o R o d r í -
guez y F ranc i sco , por f a l s i f i c a c i ó n 
de b i l l e t e s de l o t e r í a , con f i anza de 
500 pesos; A r n o l d Shte. A l F r a i z a l 
y H e n r y W i l l s , po r fa lsedad en b i -
l letes do Banco , con e x c l u s i ó n de 
f i anza ; L I b o r i o V a l d é s y P e ñ a , por 
d isparos y lesiones graves, con f i an -
za de 500 pesos; P a u l i n o P é r e z y 
C a r d ó s e , por fa lsedad, con 500 pe-
sos de f i a n z a ; y Lo renzo Sauter y 
D í a z , po r estafa, con o b l i g a c i ó n 
al acta de p r e s e n t a c i ó n p e r i ó d i c a en 
el Juzgado. 
R O B A B A X C A B E L L A S 
i 
E l v igi lante 783, P. Or tega , de tu -
vo a A r m a n d o M a r t í n e z , vec ino de 
P a r q u e 73, en e l C e r r o ; Z o i l o ao-
vantes Pra t s , de 16 a ñ o s y vec ino de 
Reyes 12, P r u d e n c i o Oquendo S á n 
chez, vec ino de A n t ó n Recio 67. ca-
r r e t o n e r o del c a r ro de c u a t r o ruedas , 
n ú m e r o 1010, de la p r o p i e d a d de 
J o s é A l o n s o , vec ino de Z a l d o 22. 
a p e t i c i ó n de E z e q u l e l G a r c í a D í a z , 
e s p a ñ o l y vec ino de Concha 237. 
Ezequ le l G a r c í a D í a z , vec ino de 
Concha 337, a c u s ó a los detenidos , de 
haber le s u s t r a í d o va r i a s cab i l l a s de 
h i e r r o que g u a r d a b a en u n solar 
y e r m o , a l l ado de su d o m i c i l i o . A l 
p r e g u n t a r l e s e l p o r q u é c o g í a n las 
cab i l las con te s t a ron que se l o h a b í a 
o rdenado e l d u e ñ o de l a f e r r e t e r í a 
" L a n z a g o r t a " , de M o n t e y E s t é v e z , 
e x t r e m o que c o m p r o b ó no era c ier-
to . 
L o s detenidos d e c i a r a r o n que u n 
suje to desconocido les o r d e n ó l leva-
sen las cab i l l a s a l c a l l e j ó n que exis-
te en San N i c o l á s y L u y a n ó . 
M a r t í n e z y Govantes , I n g r e s a r o n 
en el v ivac , e l c a r r e t o n e r o q u e d ó en 
l i b e r t a d . 
P A R R O Q U I A X O I R A S C I B L E 
E n l a casa de socorros de J e s ú s del 
M o n t e , f u é as i s t ido de contus iones 
Y desga r raduras en la r e g i ó n a n t i -
b r a q u i a l i z q u i e r d a , F é l i x A l g o r r e a 
M o s t é , e s p a ñ o l , de 31 a ñ o s de edad, 
dependiente y vec ino de l a l e c h e r í a 
s i tuada en J e s ú s de l M o n t e 559. 
D e c l a r ó e l l es ionado que esas le-
siones se las c a u s ó u n mest izo des-
conocido a l a r r o j a r l e u n vaso, por 
haber le se rv ido el c a f é con leche, 
demasiado c la ro , s e g ú n é l . 
A M E X A Z A S D E M U E R T E 
E n r i q u e A n g l a d a C a r c i n i , vec ino 
de T e j a r 5, p r e s e n t ó u n escr i to en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Cuar ta , expon iendo que en fe-
b re ro de 19 20, a c u s ó de amenazas 
condic iona les de m u e r t e , a los her-
manos Rafae l y R a m ó n P e ñ a l v e r y 
P é r e z , de V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , el 
p r i m e r o y de San Ra fae l y Gervas io 
«1 segundo, los cuales q u e r í a n o b l i -
c a r l o a que se casara con u n a her-
mana , n o m b r a d a A g u s t i n a , l a cua l 
le amenaza de m u e r t e t a m b i é n . 
A n g l a d a f u é de ten ido po r e l agen-
te J u d i c i a l C. L l o p i z , por es tar acu-
sado de estafa, po r el Juzgado de la 
S e c c i ó n C u a r t a . 
B A J O Q U E D E S A P A R E C E 
D e n u n c i ó Sebast ian Ramos D í a z , 
e s p a ñ o l , de 4D a ñ o s , y ftiúsico de la 
Banda M u n i c i o a l y vec ino de l Pasa-
je L o m b i l l o 10. quo v i a j a n d o en u n 
t r a n v í a por J e s ú s del M o n t e y Ta -
m a r i n d o , a l bajarse del v e h í c u l o , de-
j ó en él e l i n s t r u m e n t o conocido por 
" b a j o " que vale c ien pesos y es pro-
p i edad de l M u n i c i p i o . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A g e d o A l v a r e z Báe , - . de 14 a ñ o s . 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E i E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
V E T E R A N O S 
H a b a n a , agosto 27 de 1922. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
L a A g r u p a c i ó n C í v i c a de V e t e r a 
nos de l a Independenc i a , en s e s i ó n 
ce leb rada e l d í a 25 de l presente 
mes, a c o r d ó d i r i g i r l e l a presente , ro-
g á n d o l e haga p ú b l i c o los s iguientes 
e x t r e m o : 
Que "la A g r u p a c i ó n C í v i c a de V e -
te ranos , solo a sp i r a a que la m o r a l 
a d m i n i s t r a t i v a sea una r e a l i d a d , por 
que e s t ima que e l l a es l a base de l 
a f i a n z a m i e n t o de n u e s t r a R e p ú b l i -
ca. 
Que nues t r a o r g a n i z a c i ó n , no es 
p o l í t i c a y que p ropende has ta don-
de sea pos ib le , a defender y recabar 
e l derecho que asiste a los ve tera-
nos . den t ro de l a ley. 
Y que siendo us ted vocero de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , s o l i c i t a su concurso 
a que esa a s p i r a r e n j u s t a sea u n a 
r e a l i d a d . 
A s í t a m b i é n , t i ene e l gus to de 
o f r e c é r s e l e en s u nuevo d o m i c i l i o en 
la cal le de I n d u s t r i a 72 en esta c i u -
dad . 
A n t i c i p á n d o l e por todo expresivas 
gracias , soy de us ted a t t o . s. s-, 
A . F . G a r c í a . 
Pres .dente . 
H O M I C I D I O Y S U I C I D I O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
M a r i e l , A g o s t o 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a t i l d e . S á n c h e z V i d a l , d i ó muer -
te a t i r o s hoy , a las c u a t r o de la 
t a rde , en l a f inca " N o r o ñ a " , a l se-
f o r F é l i x Carcacae. vec ino de la 
m i s m a . 
L a m a t a d o r a s u i c i d ó s e a l l l e g a r 
a su hogar . 
E l Juzgado a c t ú a . 
E l C O R R E S P O N S A L , 
H a b a n a , A g o s t o 27 de 1922 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S ^ ñ o r : 
Ruego a us ted si es pos ib le , de 
cab ida en las c o l u m n a s de su m u y 
l e í d o A l a r i o , a las s igu ien tes l í -
Con m o t i v o de encont ra rse m ! 
h i j a J u l i a , de diez a ñ o s de edad, 
padeciendo de g r a v e R a f e c c i ó n apen 
s i c u l a r y d e s p u é s de haber sido so-
m e t i d a a d i s t i n to s t r a t a m i e n t o s s in 
r e su l t ado p r á c t i c o a l g u n o , nube de 
acercarme a l doc to r G o n z á l o A r ó s -
t e g u i ( h i j o ) en demanda de a u x i -
l i o ! o r d e n á n d o m e t r a s l ada ra m i ex-
presada h i j a a l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
" F r e y r e de A n d r a d e " dopde e l D r . 
A r ó s t e g u i le h a p r a c t i c a d o la d i -
f íc i l o p e r a c i ó n que ha s ido co rona -
da po r e l é x i t o , grac ias a su h a b i -
l i d a d de exper to c i r u j a n o y a la de-
l i c a d a a t e n c i ó n de la " n u i s e " de l 
r e f e r i d o H o s p i t a l s e ñ o r a A n a B e -
t a n c o u r t . 
A u n q u e s é que a l doc to r A r ó s t e -
g u i no le ha de a g r a d a r esta p u b l i -
ca d e c l a r a c i ó n m í a , e l l a oesdece a 
m i deseo de pagar de a l g u r a mane-
r a las atenciones rec ib idas que h a n 
sido muchas . 
Y f a l t a r í a a m i deber s ino u n i e -
r a a las que dedico a l doc to r A r ó s -
t e g u i las o t ras s inceras a la s e ñ o -
r a B e t a n c o u r t , nu r se que sabe l l e -
v a r u n a h o j a c l í n i c a y sabe i g u a l -
mente a tender a los en fe rmos con 
afable t r a t o . 
Gracias s e ñ o r D i r e c t o r y mande 
como guste a su affmo. y S. S. 
J u l i o M . R i q u e l m e . 
S!C. San J o a q u í n 4 1 . 
D e l C l u b F e m e n i n o d e C u b a 
T.a p r ó x i m a asamblea de l " C l u b 
F e m e n i n o de C u b a " s e r á el 3 de1 sep-
t i e m b r e y que en e l l a t o m a r á pa r t e 
e l doc to r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , q u i e n 
h a b l a r á sobre P a u l i n a L u i s i . l a g r a n 
a r u g u a y a que t r a b a j ó po r la supre-
s i ó n de l a t r a t a de blancas . T a m b i é n 
c o n s u m i r á u n t u r n o l a i l u s t r e poet i -
sa Dulce M a r í a B a r r e r o de L u j á n . 
d e s a r r o l l a n d o u n I n t e r e s a n t í s i m o te-
m a que ya daremos a conocer. 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a | 
Se ruega a todas las muje res q u e ' 
piensen y s ien tan amor a Cuba, a s í s - ¡ 
t a n el s á b a d o 2 de sep t i embre a las 
3 de l a t a rde a l a j u n t a genera l que 
este p a r t i d o c e l e b r a r á en N e p t u n o 
176, a l tos , esquina a Gervas io , con j 
obje to de ayuda r a los Poderes P ú -
bl icos , en el s aneamien to m o r a l de 
l a ' R e p ú b l i c a , y t r a t a r de sa lvar a 
la clase p r o l e t a r i a de l a m i s e r i a que 
hoy se c ierne sobre sus hogares . 
D r a . C l o t i l d e M o r h n i s d r Eterel , Se-
c r e t a r i a . — A m a l i a E . M u l l e n de Os-
to laza . P res iden ta . 
L 0 S « R S O U t o 
D E M A T E R N I D A D ^ 
" E l P r e s i d e n t T T i r t , 
* a l de M a t e r n i d a d ^ 
•os Jefes Locales de S a n , ? ^ 0 a 
g u í e n t e c i r c u l a r - banIdad. i4 * 
" H a b a n a , 26 á* a » 
• M i es t imado c o m n f ñ ! t 0 de 1922 
Tengo el h o n o T ^ ^ _ ^ 
Efectuarse / n e s e ^ ' ^ . j ¿ Í 2 
cur5o L o c a l de M a t e r m ^ ' el C ° ¿ 
j e t o de que el n i ñ o que Í / 0 n ob-
F n m e r P r e m i o pueda ^ ^ « a el 
la Habana , a o p t a ^ i o T p ^ I 
-Nacionales de M a t e r n i r t l ? P,e°iloi 
e í e c t o , d e b e r á usted V d' A 
antes del d í a lS de w a n Í C * 5 -
n o m b r e del n i ñ o p ren íad ie i I lb^^ 
f a m i l i a r que ha de y el del 
esta C a p i u i , X ^ S i ^ 
letas de Pasajes y p ? e p ^ 
j a n u e n t o . Estos datos nos " 21 
conocerlos opor tunamen te ' ^ « U -
M u y encarecidamente n . ^ 
t ed se d igne gest ionar que ! ; iSl 
P r emios Munic ipa l e s o P a r t f 
d3 M a t e r n i d a d en ese T é r m ^ ^ 
acuerdo con el C o m i t é de Dam! 7 
gan iza r el acto de la e n t r e g ó T 
Premios , en f o r m a que revioV0! 
m a y o r l u c i m i e n t o , para estím,,! *] 
las madres pobres qu» lac 1 ? 0 ^ 
h i jo s . "x-tan a su. 
E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n deb^ 
a br i rse en los p r imeros días d l̂ , ! 4 
de Sept iembre , a f i n áe i n ¡ Z 2 t % 
r-ar deb idamente las casas e n ^ 
residen los n i ñ o s y poder h a L í 
s e l e c c i ó n convenien te entre lo , 
se presenten a esos premios d J ! ! 
s i g n i f i c a r l e que atenderemos 
acto c u a l q u i e r pedido que Vd \ 
haga en r e l a c i ó n con los imprens?; 
que se usan pa ra estos caaos 
R o g á n d o l e acoja estas recomen<i. 
r iones con su h a b i t u a l eficac.a, q Í Í 
do de I d . con toda consideración 
D r . J o s é A . L ó p e z del Valí.' 
P res idente del Jurado. ' 
vec ino de W i l s o n 156. f u é as i s t ido 
en el t e rcer cen t ro ae socorros, de 
la f r a c t u r a de l r a d i o i z q u i e r d o , que 
se p r o d u j o a l caerse en Sexta y Qu in -
ta casua lmente . 
F A L T A D E S U D O M I C I L I O 
A r t e m i o Igles ias M e n é n ü e z . vec ino 
de C á d i z 8 1 , d e n u n c i ó que desde 
hace d í a s , f a l t a de su d o m i c i l i o , su 
h i j o R o g e l i o , de 15 a ñ o s , ñ o r lo que 
teme le haya sucedido a l g u n a des-
grac ia . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e a t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio tn 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d s P r é s t a m o s 
La Segunda M u 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
M A R C A S Y P Á T £ N T E S 
R I C A R D O M O K M 
i i n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los n e g o c i a d o » do M a r c u 
7 Patentes. 
20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
narat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-64Si» 
Apartado n ú m e r o 790. 
' * m M 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A J B R E L / 3 # a Y 3 1 1 - T E L E F . A - O 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E J L L Y 
H A B J L N A 
E - AD 
S S 3 B 9 & I 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
del Dr. JOHNSON n "»* ̂  
ESPSITA PARA EL BAfiO T EL PANDELO. 
ff§ m \ z : BROGürlIA m a m , Obispo 36, esquina a Agolar. 
' i 
D E A U T O M O V I L E S : 
A L C O H O L S I S T E M A 
CON PRIVILEGIO DE INVENCION 
PATENTADO EL 25 DE ABRIL DE 1922 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — P e r f e c t o a r r a n q u e e n 
f r í o . 
2 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
G. M. landa y Ca. 
C a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
. / e v e n t a : E n e l t a l l e r , G e n e r a l 
L e e , n ú m . 6 , M a r i a n a o . 
x l o n s e r r a t e , 1 4 5 , A c c . d e 
A u t o s . 
G a r a j e M a c e o . S a n L á z a r o , 
3 7 0 . A c c . d e A u t o s . 
L A T I E R R A D E T O D O S 
P O B 
V l C E N T i : BLASCO 
E s t a es la ú l t ima obra díi 
ilustre novelista universal 
l n torno en rüst lea . . . ! 
L a misma obra, encuadernada 
en tela. . . . , j 
P A R A I O S ABOGADOS 
RÍFr I lT0R10 DOCTRINA y 
de la P0r- orden a|fabétlf:J 
V c J * , J"^Prudenc ia Civi 
Empanóla, establecida por i 
I n b u n a l Supremo. ( W i o n i 
i ? i dictadas dC! 
PubUcado por la liedacclón ¿4 
a Revista General de Leiris* 
ación y Jurisprudencia 
S l a T o m ^ s ? ^ - ^ -
L I B R O S K U B V O S ^ D E IIi T E R E S OX 
G A L V A N O P L A S T I A - P R A C T I -
CA, para aficionados v pro-
rcsionales. Procedimiento!, 
prácticos modernos clu plato»-
Oo dorado, platinado, niyuo-
lado, cobreado. acerado etc 
por Juan Vidal y Martí Uta 
tomo en tela 
M A N U A L C O M P L E T O D E CPN 
RAMiCA, o fabricación de to-
Ga clase de objetos de tierra 
cocida. Fabricación de ladri- -
lio, baldosa, baldosín, t^jac, 
tu harías. cacharrería. Iuzív 
eres, pipas, botones. <|i«;iter.' 
materiales refractarios y por-
celanas per M . García Ló-
pez. Dos tomos, en tela. . . 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A L E S D E M E C A N I C A R E L A T I V I S -
T A , por Plan y Freyre. Un 
tomo en pasta 
p : l t r a b a j o m e c á n i c o d é 
í jOS m e t a l e s E N HO.IAÍ:. 
por AVoodwortli. Un tomo, en 
tala. 
L A V O L U N T A D D E C R E E R y 
otros ensayos de f i losofía po-
pular, por illiam James, ün 
tomo, en pasta ?• 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E G R A V I T A C I O N 
D E E I N S T E I N . por Eryin 
Freundlich. Un tomo, en t ila L 
L a C R I S I S D E L A PSICOLO-
OIA E X P E R I M E N T A L , por 
N . Kostj lef f . Un tomo en 
pasta. '-'JM 
M E T A F I S I C A T R A S C E N D E . V -
T E . Los Artículos ' de mi 
Fe. por Quintín López Gó-
mez. Un tomo en rúst ica. . 
L A T E O S O F I A . Introducción 
ul conocimiento suprasensible 
del Mundo y del destino del 
hombre, por Rodolfo St'iner. 
Un tomo, en rúst ica . . • • ''• 
D I D A C T I C A MAGNA, qut ex-
pone el artificio unfveroal pa-
ra enseñar a todos todas las 
cosas, por Juan Arnds Co- , 
menio. Un tomo, en pasta. 
D I C C I O N A R I O F I L O S O F I C O , 
por Voltalre. Dos tomos, en # j | 
rústica , . t J 
L A S L E Y E S D E L RACIOCINIO, 
por William W . Atklnson. « 
Un tomo, en tela 
S O B R E L A MARCHA, P'>r Orí-
son Syett Marden. Un lomo. ^ j | 
en tela 
P A R A S E R F U E R T E S . Méto-
dos de gimnasia e hit'^ne 
práctica, por William Blal- |f 
kle. Un tomo, en rúst ica . . 
L A CONQUISTA E S P A D O L A 
D E C H I L E E N 1814. por Mi-
guel Luis y Gregorio Mctor 
Amunátcgui . Un tomo, en ras-
tica. . . i 
V A L O R Y F U E R Z A D E E S -
P A S A como potencia en ei 
concierto internacional. Por 
Emilio Zurano Muñoz. I n to-
mo, en rúst ica . . . • • • 
G E O G R A F I A Y D E S C R I P C I O N 
U N I V E R S A L D E L A S 
DIAS, recopilada por el jF"*: 
mógrafo-cronista Juan L O P " 
de Vela seo. desde el ano 
1571 al 1574. Uli tomo. 5 j « 
pasta * * 
V I A J E S D E C R I S T O B A L CO-
LON, por M. F.>rnánde» ae ¡ j f i 
Navarrele. Un tomo, rc#M«w 
V I A J E H A C I A E L ROLO P C ? 
Y A L R E D E D O R D E L ^ ¡ ^ s 
DO. realizado durante l o s ^ 
1772 al 1 775 por James 
y el Capitán Kurneaux. 
tomos, en rúst ica . . • • " * 
N A U F R A G I O S T f O M B N T V 
R I O S , por Alvar Núnez t.a 
za de Vaca . Un tomo, r" 
tica ' * - « o 
% » JUCA*00 
Librería C E R V A N T E S » 
V E I . O S O . O » ^ - f '-V^íono A'*358 
mmo. Apartado. 1116. x » x « 
Kaban» Tnd. 2? J ; 
i 
0.90 
g - s p j j ^ f u MARINA" 
« e l p e r i ó d i c o « ¡ i r « ¡ J 
m a d o e n a s u n t o s p 
A N O XC MARK) DE LA HARINA Agotto 28 de 1922. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
P A G I N A T R E S 
C e j í T B O A S T U R I A N O 
alebró un importante acto; el 
" í 6 , ^ , s0rte& de bonos para amor-
^to ce* 000 pesos, correspondientes 
^ "éstito voluntarlo que se hizo 
^ ^ 9 0 000 pesos. 
áa ' z " ; t o fué oresldldo por e l presl-
' 11 de la S e c c i ó n de Intereses Ma-
* , t ? a s eñor Marcel ino P i d e . 
f n i ó de secretario, el que lo es 
^C ,iArido y respetable del Centro 
llano, don R a f a e l G a r c í a Mar-
W t í mencionada a m o r t i z a c i ó n , h a 
anondido a 322 suscriptores del 
K S d o e m p r é s t i t o voluntario . 
^ -otros aplaudimos s in reservaa 
^ n i r ú n g é n e r o , l a labor e c o n ó m i -
f a vieIie ^ a l í z a - r í i o la l e c t i v a 
^-aCentro Astur iano y su actual 
3, s e ñ o r Jenaro Pedroar ias , 
r^bleto de lograr, no obstante las 
^ u l t a d e s naturales que ofrecen las 
«Tutes circr.nstanciaa, un supera-
9d fmitlvo al f inal izar e l presente 
^ 'uena prueba de cuanto l levamos 
ho está en l o l siguientes datos que 
Seremos a nuestros lectores: 
•nnrante el corto tiempo que viene 
iJuando la mencionada Direct iva , y 
•!Vrte de las atenciones ordinarias 
U han satisfecho los siguientes e 
Klnortantes pagos; a la C a j a de Aho-
E l e l Centro Astur iano , $27,037.89 
E contratista s e ñ o r P a d i a l , $20.863 
M centavos, cant idad é s t a que no fl-
oraba en los presupueeAs genera-
£ . con motivo de la subasta de obras 
S pabellón " I n c l á n " , $ 4 8 , 0 0 0 ; y 
f!r úl t imo los 50,000 pesos por 
K^rtización del mencionado em-
J ^ ü t o voluntarlo. 
jío obstante esto, s e g ú n el balance 
ifectuado el jueves de l a pasada se-
mana, la existencia en C a j a , es de 
?[ mil 956 en efectivo. 
Estos datos vienen a corroborar la 
Mena a d m i n i s t r a c i ó n que real izan 
íoi elementos directores del presti-
gioso Centro Astur iano , y las funda-
Jas esperanzas que existen d^ que el 
Hitriotlsmo de l a laboriosa colonia 
«turiana, hará posible l a r e a l i z a c i ó n 
leí grandioso palacio social que se 
isti proyectando. 
¡Adelante! 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Reina gran a n i m a c i ó n , con motivo 
4el baile de p e n s i ó n para los socios, 
«ue celebrará esta entusiasta socle-
iad Q^e preside el s e ñ o r Adolfo E . 
K Arriba, el d ía 10 del p r ó x i m o mes 
te Septiembre. 
Las localidades, se encuentran a 
| | venta ,en los siguientes lugares: 
^erla de T a c ó n 39, L a z o de Oro, Man-
tona de G ó m e z r Saratoga, Prado y 
tragones; L a S u c u r s a l Monte 1 0 7 ; 
Í
en el local social de 4 a 11 p . m . 
a comisión la componen los s e ñ o r e s 
fclpilentes: Higinio Menes, preslden-
h; José G o n z á l e z , secretarlo de la 
Éomisión, J o s é C a v i a ; Manuel M e n é n -
•ei Maximino Soto; Manuel Puentes . 
Centro Asturiano de la Habana 
mas y de angelicales s e ñ o r i t a s . E n 
su amable c o m p a ñ í a , disfrutamos las 
delicias de una j i e s a bien servida, 
con un m e n ú que no debemos dejar 
en silencio. E n t r e m é s , J a m ó n de la 
t i err ina; S a l c h i c h ó n de L l o n y Acei-
tunas rel lenas. 
Acto seguido el arroz con pollo a 
la a l l erana , que consiste en m á s po-
lio que arroz. P i e r n a de cordero asa-
da y ensalada mixta-
Postres: Manzanas, ca fé . 
Tabacos "Hoyo de Monterrey" L i -
cores: Vino A l e l l a "Deu" y l a indis-
pensable que no necesitamos nom-
brar l a famosa s i d r a de " E l Gaitero" 
Con esta se b r i n d ó haciendo los ho-
nores merecido a l a C o m i s i ó n a la 
Direct iva y a los componentes del 
E n t r e los muchos asistentes re 
cordamos a l a s e ñ o r a de l Pres idente 
del Club, Josef ina Fuentes de R o d r í 
guez, Rosar io L i l l o de S u á r e z , E n . 
gracia R e c a ñ o de M u ñ i z , s e ñ o r a de 
Gavino S u á r e z , de R a m i r o C a s t a ñ ó n , 
de Santiago C a s t a ñ ó n , de Sabino Ro-
d r í g u e z , de Manuel Múñiz , etc., etc. 
T a m b i é n a s i s t i ó el Presidente se-
ñor Celestino R o d r í g u e z , Antonio 
M u ñ i z , Manuel M u ñ i z , Gabino Suá-
rez, R a m i r o C a s t a ñ ó n , Sabino R o d r í -
guez, Eulog io C a s t a ñ ó n J e s ú s Meji-
do, Manuel Serra , Celestino R o d r í -
guez Fuentes , Lorenzo R o d r í g u e z 
Fuentes , Santiago C a s t a ñ ó n , el sim-
p á t i c o Al lerano Santos S u á r e z L i l l o , 
que desde Santa C l a r a vino a dicha 
j i r a con su h i j a B lanqui ta , el doctor 
J . V a l d é s Anciano y otros muchos 
que por lo intempestivo del tiempo 
f u é Imposible tomar nota. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó el s e ñ o r L u i s 
M u ñ i z , Presidente honorario del 
Club. 
Se c u m p l i ó el programa en todas 
sus partes; y a las 6 de la tarde', 
se re t i raron muy satisfechos de ha-
ber realizado una j i r a de las que se 
pueden considerar como de pr imera 
clase. 
A las cuatro de la tarde se repar-
t i ó una arroba de dulces y s idra en-
tre lo sconcurrentes, lo cual quiere 
decir que c e r r ó con broche de oro. 
U n a de las notas m á s s i m p á t i c a s , 
f u é que l a n i ñ a de 1 1 a ñ o s , del se-
ñor Celestino R o d r í g u e z , c a n t ó admi-
rablemente a l son do la gaita, var ias 
canciones asturianas , de una mane-
ra magistral . 
T a m b i é n el s e ñ o r Santos S u á r e z 
L i l l o nos d e l e i t ó con sus cantares de 
" L a Panadera" , Canteros de Cova-
donga y l a Cabrl l iega . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente de este Centro Astur iano se hace 
p ú b l i c o , p a r a conocimiento de los suscriptores del e m p r é s t i t o volunta-
rio, que en el sorteo efectuado para l a a m o r t i z a c i ó n de una parte de 

































































































































































































































































































C O M P L A C I D O 
C A M A G Ü E Y , Agosto 23123. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Muy distinguido s e ñ o r 
F A R A N D U t L E R I A S 
M A R I O V I C T O R I A E X M E J I C O 
Todos r e c o r d a r á n , s in d a d a , « co de " L a Cueva del T igre" , como 
Mario V i t o r i a , el c h i s p e a n t e perio-1 t e o r í a de I l u s i ó n y de encanto, pasan 


































copia de un escrito que con 
esta fecha dirijo a la C á m a r a de Co-
mercio de é s t a c iudad, y a la vez 
! rogar le si no tiene inconveniente le 
d í publicidad en el p e r l ó d i c o ^ q u e 
V d . tan acertadamente dirige. 
D á n d o l e las gracias quedo de us-
ted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
Manue l F . G a r c í a . 
C a m a g ü e y , Agosto 23 de 1922 . 
Sr . Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de C a m a g ü e y . 
C a m a g ü e y . 
Muy S r . m í o : 
Con cterácter de socio de esa ins-
t i t u c i ó n que V d . preside tan acer-
tadamente, me tomo la l ibertad de 
transcr ib ir a V d . y de m á s dignos 
Direct ivos , el acuerdo tomado por 
los Banqueros de Cuba , que e s t á n 
asociados a l C lear lng í J o u s e . Acuer-
do que ha empezado a regir con fe-
cha 15 del que cursa , y es romo si-
gue: 
T A R I F A 
del 
r 
EL R E P A R T O D E P R E M I O S D E L 
ÍLANTEL D E E N S E Ñ A N Z A D E L 
( E N T R O A S T U R I A N O 
La lluvia que so d e s e n c a d e n ó en 
k tarde del domingo. I m p i d i ó l a ce-
lebración del acto que solemnemen-
k se iba a celebrar en el s a l ó n de 
betos de la Quinta "Covadonga". A 
pear de lo desapacible del tiempo 
oncurreron umchos de los alumnos 
wm/ados, e igualmente los profe-
res de las escuelas "Jovellanos", 
ero tanto la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
mo el presidente general , creyeron 
fcportuno transfer ir l a f iesta para el 
póximo domingo a las nueve y me-
iia de la m a ñ a n a . 
LA F I E S T A D E L C I R C U L O 
A V U x E S I N O 
Casi sin poder terminar el almuer-
^ se d e s e n c a d e n ó l a l l u v i a con tal 
pntldad, que ya f u é imposible de to-
punto a los romeros y romeras, 
jjltírutar de la hermosa m a t i n é e que 
jNtaba en perspectiva. 
La orquesta no pudo ejecutar m á s 
|W las piezas con que a m e n i z ó el 
pmuerzo. Se hizo Imposible poder 
Ffanizar el baile. P a r a los avllesl-
r* fué una gran contrariedad, que el 
P*nipo no les de jara cumplr el pro-
Fama, que p r o m e t í a una f iesta es-
andida. 
[Como el que m á s , lamentamos la 
• M a intempestiva. 
[ M á s de doclentos comensales a s í s 
Pwon al almuerzo. 
I En la mesa pres idencia l anota-
r0* a las s e ñ o r a s F e r m i n a Sa la de 
p l l i r , Carmen Salas de L l a n o , A n -
p « Seone de V i ñ a , A u r e l i a Maru-
P de Alvarez; M a r í a Lozano de R . 
¡*nSo; Isol ina Cuervo de F e r n á n -
María R i t a Garc ía de L ó p e z . 
Con el entusiasta presidente s e ñ o r 
Mz. recordamos, a l presidente del 
O L U R A C E B O D E C A N G A S D E 
T I N E O 
Dice su Secretario: 
Muy s e ñ o r m í o : E n cumplimiento 
de lo acordado por la j u n t a general , 
tengo el gusto de comunicarle que 
el domingo 3 de septiembre celebra-
rá este Club una j i r a social en obse-
quio a sus asociados en el Mamon-
clllo de L a Tropica l , empezando a las 
1 1 en punto de la m a ñ a n a , p a r t i d -
p á n d e l e que s e g ú n acuerdo de la 
j u n t a tiene el derecho de as is t ir us-
ted y en caso de que a lguna persona 
ejena a la Sociedad desee disfrutar 
de los beneficios de la j i r a , p a g a r á 
el Importe de | 3 ^ 5 0 por cada caba-
llero y $2 .50 por cada s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a , p r o v e y é n d o s e de s u corres-
pondiente I n v i t a c i ó n en la Secreta-
ría, H a b a n a 7 9 , y Parque 2 1 (Ce-
r r o ) , con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Siendo absolutamente necesario sa . 
ber el n ú m e r o fijo de comensales a 
la fiesta, le ruego que a l a mayor 
brevedad posible y no pasando del 
día primero de septiembre, devuelva 
el c u p ó n adherido a este aviso a la 
S e c r e t a r í a , H a b a n a 7 9 , l lenando los 
part iculares que se especifican. Con-
fiando que a s i s t i r á a la fiesta para 
mayor esplendor d^ la misma. 
Saludo a usted muy atentamente, 
E l Secretario, 
Manuel A v i l a . 
N o t a . — E s requisito Indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
septiembre a la C o m i s i ó n de puer 
tas-
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
V L L L A Y O N 
L a Junta general ordinaria contl'-
n u a c i ó n , h a b r á de celebrarse el día 
30 del corriente a las 8 p. m. en la 
S e c r e t a r í a , Centro Asturiano. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta. 
L e c t u r a del balance. 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
Se ruega a los poseedores de estos n ú m e r o s que se s irvan pasar por 
la S e c r e t a r í a del Centro, para que perciban el Importe del t í t u l o o pa-
g a r é y los intereses que vencen en treinta y uno de agosto, a d v l r t i é n 
dose que tales t í t u l o s o p a g e r é s no d e v e n g a r á n I n t e r é s a part ir del día 
primero de septiembre del corriente a ñ o . 
L o s que t ienen aun el recibo provis ional deben pasar por l a Secre-
tar ía , p a r a cambiarle por el t í t u l o . 
Habana , 28 de agosto de 1 9 2 2 . 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretarlo. 
C 6628 1 1 2 9 3d-30. 
D E L A S E C R E T A 
U N T I M A D O M A S 
D e n u n c i ó J o s é G o n z á l e z Alvarez , 
vpc Iuo de E s p e r a n z a 1 0 3 , que h a b í a 
sido v í c t i m a del y a famoso "timo 
do l a l imosna". 
H a l l á n d o s e en O b r a p í a y H a b a n a , 
se le acercaron dos desconocidos que 
D E A B R E O S 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Agosto 26 
Hace poco se r e u n i ó en su oficina 
p o l í t i c a s i tuada en la calle J o a q u í n 
R o d r í g u e z de este poblado, el Comi-
t é de B a r r i o del Part ido Nacionalls-
d e s p u é g de entab lar ' c o n v e r s a c i ó n i ta con el objeto de constituir el Co 
con él le propusieron encargarse del i m l t é Ejecut ivo de la Asamblea Mu-
Cheques sin Intervenir i j l O 
1 0!0 de C o m i s i ó n . 
M í n i m u m 10 cts. Cheques Interve-
nidos hasta $10 ,000 .00 , l ibre de co-
m i s i ó n . 
Chequea intervenidos en exceso 
de $10 ,000 .00 . 1|16 del 1 0|0 de Co-
m i s i ó n . 
Como Vds . p o d r á n observar, es-
te acuerdo perjudica grandemente 
a l Comercio en Genera l , y a todo el 
que tenga su dinero depositado en 
los Bancos , sin otro I n f e r é s , que la 
comodidad que venimos disfrutando 
a l efectuar los pagos por medio de 
los Cheques, dirigidos directamen-
te a los acreedores. Digo que nos 
perjudica grandemente, porque se 
por mocho tiempo l a rev i s ta " C o n - E l asunto es bien sencil lo: una de-
fctti", cuando era é s t a l a p i rmera I tective que persigue a un falsif ica-
p u b l i c a c i ó n h u m o r í s t i c a de C u b a . \ dor de billetes, desde P a r í s hasta su 
T a m b i é n h a r á n memor ia nuestros -ueva, pasando por Nueva Y o r k y 
lectores de l a febz é p o c a en que, por I ta l ia , a p r e h e n d i é n d o l o a l fin, 
bajo la sab ia d i r e c c i ó n a r t í s t i o a de ¡ pero en las redes de su amor. Y ca-
M a n o V i t o r i a se entrenaron en e l da cuadro contiene una d e c o r a c i ó n 
teatro " M a r t i " las revistas teatrales1 b e l l í s i m a y dos o tres aciertos en 
que m e j o r é x i t o m a y o r n ú m e r o , bailes, t rajes y irucos . " U n a noche 
ü e representaciones h a n alcanzado en el Sena", el "cabaret de Nueva 
en l a Habono. " M a r t í " f u é en t iem- Y o r k , " e l estudio del pintor en I ta 
pos de M a r i o V i t o r i a e l m á s a f o r - . l l a , el "truco" qel submarino, el 
tunado de nuestros teatros. admirable f inal del pr imer acto en 
- . M a n o V i t o r i a actualmente en M6- el que el p ú b l i c o recibe la exacta 
Jico, cont inua alcanzando n n é x i t o j i m p r e s i ó n de un e j é r c i t o de caballos 
semejante y a ú n mayor con sus pro-; se a r r o j a a l galope sobre las buta-
ducclones teatrales . j Ca6, j , f inalmente. ese a p o t e ó s i . 
H é a q u í como describe e l cr i t i co , arrancado de una de las perfumadas 
teatral de " E l U n i v e r s a l " e l triunllo p á g i n a s de Sherezada . -» 
obtenido por l a rev is ta " L a C u e v a i T\*. < A * 
d d t i g r e - r e s c r i t a por V i t o r i a , en o J , J * ^ ^ *0..1 detallamos ,*>**• 
l a b o r a c i ó n con Salvador y F e r n a n d o 110*..110™6/06 de 1La ^ t e V a del t T i ' 
l a r a z o n a . | gre , para que el publico se ©etre-
raezca de e m o c i ó n , como el que esto 
E X E L T E A T R O P R I N C I P A L " L A ' ! S 0 C / b e , í í c<™<>fe**o toda* y ca-
C U E V A D E L T I G R E " I T̂1?,, bellezas de esta obra 
E s t a no deberla ser la c r ó n i c a de I m5WBVIllosa-
una obra tr iunfal , sino una esquela! a libreto es agradable por lo 
de d e f u n c i ó n que d i jera , sobre poco1 « « P o n t á n e o y porque e s t á espolvo 
m á s o menos: ireado de chistes "marca Mario Vito-
j r ia" . L a d e c o r a c i ó n el vestuario hl-
¡ p e r b ó l i c a m e n t e suntuosos y bellos. 
' Qada t e l ó n corto es un cuadro a l 
blico Metropolitano lo part ic ipan a ¡ <^o. de mucho m á s m é r i t o a nues-
usted con el m á s profundo dolor . * ° iu \? io ' 08 decorados de 
E l duelo se recibe todas las • noches! J . ^ , / ^ f ^ m^B'cal de 
en la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Cueva ü l ^ f L ^ I ^ i 6 _T.eíad*J. adoTecI^ 
del T i g r e " . 
¿ P o r q u é la R E V I S T A ha muer-
to?, se p r e g u n t a r á -el lector que no 
haya estado t o d a v í a en el últ imo^ 
estreno del Pr inc ipa l . Senci l lamente 
" E l s á b a d o 2 2 . en el Teatro P r i n -
cipal , f a l l e c i ó L A R E V I S T A D E E S -
P E C T A C U L O . L o s Cronistas y el P ú - | 
porque d e s p u é s de lo que se ha he-
cho en " L a Cueva del T igre" , 31a no 
se puede lograr m á s . Por eso de-
cimos que l a R E V I S T A de espec-
t á c u l o s ha muerto, y muerto de ver 
necesita tener a un empleado para y lo sentimes profundamente. 
que v a y a a l Banco a Intervenir los 
cheques, m á x i m e cuando los bancos 
debido a la mucha a g l o m e r a c i ó n que 
a f l u i r í a sobre ese extremo no p o d r í a 
con un empleado dar abasto a la 
misma, consecuencia l ó g i c a de lo que 
af irmo del empleado. Pagar la ta-
reparto de ? 1 0 , 0 0 0 que t e n í a n para 
limosnas. 
A c e p t ó gozoso el encargo G o n z á 
Jer y tomaron un a u t o m ó v i l los tres, 
en el cual se dirigieron a B e l a s c o a í n ! 
nic lpal , quedando compuesta en l a 
forma siguiente: 
Presidente: R a m ó n Torres . 
Vicepresidente: J o s é S a r r i a . 
Secretario de A c t a s : J o s é G a l a r r a -
y R e i n a , a l l í le entregaron un pa - '^a Oviedo, 
quete que " c o n t e n í a " , s e g ú n le d i je - í Vicesecretario 
ron, el dinero, e n t r e g á n d o l e s é l en 
g a r a n t í a de su honradez en el repar-
to 170 pesos. 
A l abr i r el paquete de log "diez 
mi l pesos" s ó l o c o n t e n í a papeles y 
piedras. 
J u a n Montalvo. 
Secretarlo de Correspondencia: C a -
tal ino Acea . 
Vicesecretario: Rafae l Garc ía . 
Tesorero: Salvador Salas. 
Vlcetesorero: Augusto Acosta. 
Vocales : J e r ó n i m o T e r r y , R a f a e l 
Iznaga, Hermenegi ldo T e r r y y T o m á s 
Acosta, 
E s t e organismo p o l í t i c o r e a l i z a r á 
en breve las postulaciones de A l -
E s t r e l l a 9. s a c ó de la casa de P a u - CT*lde' Z ^ l ^ Z miembros de l a 
lino L u f r ú , de E e t r e l l a 9, un orga- J u n t a de E d u c a c l ó n . 
ni l lo para tocarlo por las calles, 
l levando como ayudante a un indi-
viduo a l que conoce de vista. 
E n t r e e l ayudante y un tal C a -
S E L L E V A R O N E L O R G A N I L L O 
E s t e b a n Boada Díaz , vecino de 
N U E V O J E F E 
E n el d í a de ayer el nuevo Je fe ' garles tomen un acuerdo firme, pa 
baneTo,0 e^ a p r o p F a ^ la Sanidad de Abreus hubo de r a protestar, se siga l levando a la 
manlfestar |e al corresponsal que es-
tas l í n e a s escribe que su programa 
s e r í a hacer cumpl ir l a ley a todos 
r i f a designada, a f in de a ñ o nos re- i Conoce los f e é r i c o s e s p e c t á c u l o s que 
p o r t a r í a n unos cuantos pesos. ' c a u s a n el asombro del cosmopolita 
L o s Banqueros , a l tomar la de- ' p ú b l i c o de Nueva Y o r k , pero tiene la 
t e r m i n a c i ó n de quebrantar el slste- seguridad de que pocos, muy poco, 
ma de pagos que rige de hace m u - escenarios presentan sus revistas co 
ches a ñ o s con b e n e p l á c i t o para to-
dos, lo ,han hecho ta l vez sin un 
estudio premeditado de las conse-
cuencias que esto p o d í a acarrear les . 
L o h a b r á n hecho ta l vez e n g r e í d o s , 
que é l l o s son el tronco y que nos 
vemos en la necesidad de doblegar-
nos a sus conveniencias; s in tener 
en cuenta que el Comercio y la I n -
dustr ia , es la ra íz , que percibe la 
sabia de l a t i erra para transpor-
tar la al tronco a a l imentar lo; e l 
tronco s in l a r a í z no puede subsis-
t i r . 
Considerando lo agravante que 
esto s ignif ica para todo hombre de 
negocios sea en mayor o menor es-
cala , no dudo dir ig irme a vosotros 
por medio de l a presente, para ro 
do de un defecto que casi no es de-
fecto: de poco teatral idad. E s muy 
dLolicada, muy de s a l ó n , muy inti-
ma, para el derroche suntuario y la 
lectura de colores del decorado. 
E s t o no es lunar , sino al contra-
rio, un el oír; o para la dulzura de ins-
p irac ión del maestro L e r d o de Te-
j j a d a . que, suponemos, no se sentirla 
halagado si le e l o g i á r a m o s una mú-
sica de chin , chin, por ejemplo. 
" L a C u e v a dei Tigre" , tan her-
mosa, tan sugerente y maravi l losa , 
s u b e u g a r á a cuantos la conozcan, 
pero deja en nuestro entusiasmo una 
pregunta: ¿ c u á n d o , hasta c u á n d o , se-
rá superada esta revista? 
A r m a n d o D E M A R I A . 
E s m u y posible que Mario V i t o r i a 
nos vfcsite en breve, con una compa-
ñ í a de zarzuelas y revistas escogt-
mo esta a que nos referimos, libro da con et talento y buen gusto que 
de Mario Vi tor ia , Salvador y F e r - j caracterizan a l celebrado escritor 
nando T a r a z o n a . y m ú s i c a de L e r d o mejicano. E n ese caso p o d r í a m o s 
de T e j a d a . ¡ a d m i r a r e l cauda! d e gracia y de arte 
Son once cuadros divididos en dos qlue en " L a "Cueva del T i g r e " har» 
actos, los que con el t í t u l o genépl - derramado sus autores. 
porque creemos que y a no hay re-
medio. Y si hay alguien que supon-
ga que se puede presentar en Méj i -
co una obra m á s lujosa y m á s bella 
que esta que nos ocupa, que levan-
ta el dedo. No. s e ñ o r , que no hay, 
¿ e s t a m o s ? E l que esto escribe no 
P 0 S T C R O N I C A 
y se lo l levaron. 
Se considera perjudicado en 
pepos. 
600! 
p r á c t i c a dicha act i tud; y en caso de 
ser desatendidos ( p a r a cuyo objeto 
pido se p ida la c o o p e r a c i ó n de to-
por Igual y s in distingos de nlngu-1 das las C á m a r a s de Comercio de 
D E L O S E X P E R T O S l a I s l a de Cuba , se cite a una asam-blea de todos los Comerciantes e 
' na cla'se. Se propone higienizar la 
] local idad y su t é r m i n o y vacunar a 
A c u s ó en la S e c c i ó n de Exoertos1 toda8 a<Iuellafl personas que necesi- industr ia les de Cuba , para estudiar 
He^Tnla G o n ^ ^ Preservativo. E l d o c t o r é forma de insta lar un Banco del 
de M a r q u é s G o n z á l e z 1 2 7 . a A n t o - ¡ ^ " f i ™ L n ^ ^ 
nio T u y a , vecino de L a g u n a s 98 l e - l ^ a e n ^ por el Secretarlo del 
I r a A , de haberse negado a entre-1 
garle algunos muebles que le en-
" R E T A Z O " 
E s t a noche la c o m p a ñ í a del tea-
tro " P r i n c i p a l " e s t r e n a r á esta co-
media, escri ta en i ta l iano por D a r í o 
Nicodemi y traducida a l castellano 
por el argentino Jul io F . E s c o b a r 
"Retazo" es una de la8 m á s ce-
lebradas comedias del autor de " L a 
E n e m i g a " . 
L a c o m p a ñ í a que dirige J o s é R I -
vero anunc ia para mafiana"No te 
ofendas, Beatr iz" . 
Se ensaya para l a s emana entran-
fe u n a comedia original del Inspira-
do poeta y culto periodista Angel 
L á z a r o , t i tu lada "Con el a lma", de 
la cual se nos hacen c á l i d o s elogios. 
que ac-
c a r g ó le h i c i era y por los cuales abo 
n ó 450 pesos. 
Se considera perjudicada. 
p a r a el importante puesto 
¡ t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a . 
' Nues tra f e l i c i t a c i ó n -
Corresponsal 
L O S S E Ñ O R E S E C H E V A R R I A 
Y R O J A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Placetas, Agosto 2 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Acaban de regresar a é s t a , des-
p u é s de as is t ir a Ja r e u n i ó n de l a 
Provinc ia l , el doctor E c h e v a r r í a y e l 
s e ñ o r A g u s t í n R o j a s ; e l pr imero 
NOTAS DE REGLA 
patro Asturiano, s e ñ o r Genaro Pe-
e r í a s ; doctor R a m ó n F e r n á n d e z 
detor J u a n G . P u m a r l e g a ; 
Cent 
Kano; 
pierlano F e r n á n d e z ; J e s ú s M o r í s : 
[•presidente de l a S e c c i ó n de Asls-
n't ía Sanitaria del Centro A s t u r i a -
P^Mñor F e r n á n d e z V i ñ a ; J o s é Ma-
P Vidal; Restituto A l v a r e z ; E d u a r 
g R - Baujo; Manuel Nuevo C a m p a ; 
CVios Morán; P r á c t i c o de n ú m e r o 
P J Puerto de l a Habana , y otros 
Flores. 
L Las mesas o f r e c í a n un aspecto en-
PJUdor, tanto por l a belleza de las 
y s e ñ o r i t a s que en el las po-
C*0 un tono de exquisita elegan-
r»> como por el orden que r e i n ó du-
P^e la comida. 
L B s t a m e r e c i ó los m á s cumplidos 
Pícenles . 
k ' ® 1 ' ^ t a m o s al s e ñ o r M u ñ i z , a la 
ta* > comPue9ta de los s e ñ o r e s 
Marlño, R a m ó n F e r n á n d e z y 
SJrael L l a p u é s , Anse lmo Vega , 
! AmlsCo LÓDez y otrofl-
h 'i TImos entusiastas y joviales 
fcvfer Mauro Miranda , y a l Deca-
Kw*tA08 avlleslnos don L ó p e L ó p e z , 
K a r k l a a le8re copia de " S a l a 
S l A r - uena moza". . . con un coro 
l l e ¿ ¿ e n e s en los que rebosaba l a 
**Du¿L el> temPorai desencadenado, 
^ ti f almuerzo, pudo poner 
^es1 de tristeza en la Juventud 
|re Ila' Que d e m o s t r ó como siem-
fedíoi e n t u s i a 3 m o para celebrar su 
. ulclonal r o m e r í a r 
F O M E N T C A T A L A 
Celebraron su gran velada, anun-
c iada para ayer y organizada por 
su Incansable y tr iunfadora S e c c i ó n 
de Fiestas-
Se hizo arte noble, y cu l tura en su 
escenario. Y este arte f u é encanto de 
la selecta y numerosa concurrencia , 
entre la cual descollaban bellas se 
ñ o r a s y gentiles s e ñ o r i t a s en gran 
n ú m e r o . 
L a velada c o n s t i t u y ó un gran 
triunfo para la S e c c i ó n de F i e s t a s y 
para el Foment . 
electo candidato p a r a ' representante | ^ S f i " 0 8 ^ o s inferiores a los 
Comercio en cada capital de provin-
cia , y ret iremos todos los fondos 
de los Bancos asociados al C lear -
lng House , y a que sus fines no son 
otros que aportar m á s calamidades 
a los hombres industriosos. 
E s p e r a n d o ser atendido, y espe-
rando me sea comunicado el acuer-
do que recaiga sobre mi p e t i c i ó n , 
quedo de V d . muy respetuosamente. 
A l honorable s e ñ o r Secretario de Manue l F . G a r c í a . 
Obras P ú b l i c a s , 
i p. d . — E s sumamente importante 
L a calzada que entronca en L o s | enumerar dos aspectos de grado I m -
Pinos con este pueblo, sigue paciente- portante sobre los cheques Interve-
niente con la r e s i g n a c i ó n de una bes- | nidos: 
Ma aplanada por los a ñ o s , e ú espera 
de l a muerte, a . igual que esta carre-
tera, la p a v i m e n t a c i ó n de granito 
que hace tiempo mucho tiempo acor-
dada y adjudicada l a subasta. No pa-
rece sino que para ciertos efectos 
E L B A R I T O N O O V E R L A C R 
y el segundo Indiscutible A lca lde de 
e?ta localidad. 
E l pueblo le ha hecho una m a n í 
f o e t a c l ó n grandiosa. 
Danie l 
S A L . 
Asemelo.— O O R R E S P O N -
A S T U I U A S J U V E N I L 
C e l e b r ó su galante m a t i n é e anun-
ciada para ayer. 
E n los elegantes salones del gran 
palacio de los Propietarios de Medi-
na, en G . y 2 1 , barrio primoroso del 
Vedado. 
Concurr ieron muchas bellas damas 
y muy l indas damitas. 
L a orquesta excelente. 
Exce lentes los bailables. 
G a l a n t í s i m o s loe Juveni les . 
Horas de encanto. 
E L C L U B A L L E R A N O 
e. d e f r a u d ó el "Club A l l e r a n o " 
• • W i de aus asociados, ni 
invttadoíf que con ellos se Sis 
!• Hña£. a Pa8ar un día de los que 
? • « u ? ^ Con piedra blanca. E n es-
U ^ t l m o g d ías la C o m i s i ó n Orga-
N a r a u v ^ í de firme' en 108 
k t b , 08 del á g a p e combinado 
S ha J?Ue entienden tie esas cosas 
' % t , ^ a d a b l e la v ida. 
^ Celestino 
C E N T R O G A L L E G O 
Hoy, por la noche, se r e ú n e l a Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a del Centro Gal le -
go, que preside el s e ñ o r Manuel 
Bahamonde. 
L a indicada sfesión, ha sido c i tada 
para la ocho y media de la noche-
E l p r ó x i m o domingo, d ía 3 de sep-
tiembre, t e n d r á lugar en el "Teatro 
Nacional", el reparto de premios a 
los a lumnos del plantel de e n s e ñ a n -
za " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . 
Dicho acto d a r á comienzo a las 
dos de l a tarde. 
E l discurso inaugura l e s t a r á a car-
go del doctor J . Remos, p r e s i d e n t é 
de l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a del Ate-
neo y C a t e d r á t i c o del Instituto. 
C L U B C O N C E J O D E N A V A 
Se reunieron fraternalmente tan 
entusiastas asturianos en un r i n c ó n 
do la s i m p á t i c a , f lorida y encanta-
dora "Trop ica l" , l a de las m á s famo-
sas cervezas del mundo, y a l l í cele-
braron u n a e s p l é n d i d a y elegante 
m a t i n é e 
s i m p á t i c o s vecinos de la muy s i m p á 
d e a v i l l a Guanabacoense, la que tie-
ne en la actual idad una facil idad de 
t r á f i c o por esa v ía . ¿ C u á n d o se colo-
c a r á el primer a d o q u í n en la nreci ta-
da calzada,—que es transitable en 
grado superlat ivo? Seguramente a l l á 
U n cheque extendido en pago a l 
acreedor, es un comprobante i r r e -
futable que uno conserva en el che-
que del pago que h a hecho; y des-
de el momento que el cheque se 
Interviene y a deja uno de tener ese 
comprobante, toda vez que e l ban-
co, lo retiene en su poder para su 
gobierno. 
Y por ú l t i m o : s i un cheque i n -
tervenido se llegue a extraviar (co-
mo sucede con mucha frecuencia) ha 
de costar mucho trabajo de espera 
programa í n t e g r o del Interesa: 
c k a l . 
POP. L A S " H I J A S D E M A R I A IN 
M A C U L A D A " 
Un m a g n í f i c o reeultado a r r o j ó la 
f u n n c i ó n celebrada recientemente 
en el elegante cine " T r i a n ó n " . del 
Vedado, a beneficio de las " H i j a s 
de Mar ía Inmaculada", cuyo con-
vento situado eij la barr iada del Ce-
rco, f u é destruido en parte por un 
Incendio. Se recaudaron en dicha 
f u n c i ó n quinientos treinta y siete 
pesos, que e n g r o s a r á n los escasos 
recursos de l a b e n e m é r i t a congrega-
c ión rsJigiosa. 
L a s " H i j a s de María I n m a c u l a d a " 
qnleren, por este medio, hacer cons-
E l d í a primero de septiembre s e j t a r su agradeclmrento a cuantos han 
pce l ebrará en el teatro "Capitolio^', | recabado auxil io j ) a r a ^.las. en estos 
el pr imer concierte de los que ofre-
c e r á el b a r í t o n o a l e m á n E r n e s t A. 
Overlack. actualmente en la Haba-
na, de paso para M é j i c o . 
E l referido cantante ha alcanza-
do muy h a l a g ü e ñ o s é x i t o s en su re-
ciente j i r a por S u d - A m é r i c a . E n una 
a u d i c i ó n pr ivada, que se v e r i f i c ó la 
noche del s á b a d o ú l t i m o en l a Aso-
c i a c i ó n de Pintores y Escu l tores , 
pudimo8 notar, a pesar de la reso-
nancia que sufre la voz en un local 
«le tan cortas dimensiones, la cal idad 
de su ó r g a n o vocal y su buena es-
cuela de canto. 
L o s conciertos de E r n e s t Over-
Jack. c o n s t i t u i r á n una novedad pa-
momentos de indlgenofa. 
E s casi seguro que en uno de 
cuestros teatrog se celebre una nue-
va velada con el mismo fin. Ve lada 
que c o n t a r í a , seguramente, con la 
c o o p e r a c i ó n de todos, pues es a n a 
labor í m p r o b a de socorro materia l 
y saneamiento mora l la que desem-
p e ñ a n en l a H a b a n a las H i j a s de Ma-
ría I n m a c u l a d a . . • . 
H A -
M . F . G . 
a n u : ñ t  n a — ~ „ _„_„ mip pi Kan 
para K a l e n d a a G r i b a s , visto la ind i - I 7 r e c o r r e r t r á m i t e s para que el ban 
ferencla o menos-precio con que se I co entregue otro dupnci 
h a tomado u n part i cu lar de tanta i m - ¡ 
p o r t a ñ o l a para este pueblo tan pro- ' 
greslsta como calumniado. i • „ i n a 
i SE EFECTUARA EN 
L a cal le de M a r t í LONDRES LA CONFERENCIA 
Y ya que hablamos de adoquines 
ECONOMICA 
diremos que, grac ias a los esfuerzos 
t i t á n i c o s de nues tra pr imera a u t o r í - ' L q j ^ £ ) r e S , Agosto 2 8 . 
dad local el doctor Antonio Bosch I 
que en cuanto Alca lde merece f lgu- I S e g ú n el ayle E x p r e s s la confe-
r a r en lugar prominente, ha comen- ) r e n c i a e c o n ó m i c a que se propuso 
zado la p a v i m e n t a c i ó n de l a cal le de cuando l a de G é n o v a , se c e l e b r a r á 
L o n d r e s , antes 
J O Y E R I A 
finamente ejecotada. con bril lante», 
ca f í ro t y otras piedras preciosai, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pul»era, con cinta de seda, ea ore 
• dkmantes , y en platino y briOaa-
' c mm ^ _ - u » . k - U L M á x i m o G ó m e z ; las dos principales les. Surtido en oro y plata, de bott». r|Q Aato nilfthlf. 
He o con correa, pera cabaUere. 
M U E B L E S 
J k cedro y de caoba coa marqueter ía 
y bronce, para sala, cemedot y 
euarto. 
Bahamonde y Cía. 
$ Í R A P 1 A , 1 0 3 4 , T P 1 A C S D O ( A S r 
H Í S B E R N A Z A ) M U M , 14, 
\ T E L F . i U M M 
rect iva y su Presidente, s e ñ o r A u r e -
lio D í a z , g a l a n t e r í a s y delicadezas 
sin cuento. 
E n t r e d a n z ó n y d a n z ó n los concu-
rrentes fueron obsequiados; e l las , 
l indas y hermoeas, con flores; ellos 
con unos vasos muy unos de l a ma-
ravi l losa s idra de E l Gaitero, de V I -
Uaviciosa l a hermosa, que queda po-
gao a las bellas praderas de Nava . 
Sea enhorabuena. 
M a r t í , que en su total i ad s e r á ado-
quinada igualmente que l a cal le de 
de este pueblo 
A la par se e s t á n llevando a cabo 
grandes mejoras en el Parque de la 
Independencia. E s o "para que suden" 
loa muy contados que por envidia , 
desean que no resulte electo nuestro 
m e r i t í s l m o A l c a j d e en las elecciones 
que se avecinan.' E m p e r o no se d a r á n 
ese gusto por que los n ú m e r o s no 
mienten, y los n ú m e r o s dicen que los 
f impatizadores de esa candidatura 
son muchos Conservadores, hay que 
debido a la b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n 
del doctor Bosch , como pr imera a u -
toridad local v o t a r á n por é l , el p r i -
mero de Noviembre. " V i v i r p a r a 
ver ." 
decididament , e  
de f in de octubre. 
A l Gobernador Prov inc ia l 
Conociendo las cual idades que 
adornan a nuestro Gobernador P r o -
v incia l , me veo en la necesidad de 
hacerle conocer, por este medio, los 
deseos de todo un elemento serio, co-
mo lo es el Comercio de esta local i -
dad y elementos que pertenecen a la 
n a s a n e u t r a . E n v ir tud de que el 
Gobierno Prov 'nc ia l n u n c a h a dado 
ni la menor c o n s i g n a c i ó n para obras 
en este pueblo y que estamos próx i -
mos a que se terminen las obras de'. 
Pa lac io Munic ipal , sol icitamos que 
por ese Gobierno se conceda u n c r é -
dito con destino a l a a d q u i s i c i ó n de 
u n mobilarlo que guarde c ier ta equi-
dad con la Importancia de l a obra. 
A l mismo tiempo, y a que s e g ú n se ha 
publicado se h a b í a tomado entre 
otros acuerdos, el de ayudar a l M u -
nicipio de Regla , para que pueda ter-
m i n a r de reconstruir el P a r q u e ; qu i -
s i é r a m o s , que fuera dest inada esa 
cantidad para la c o n s t r u c c i ó n del 
P a r q u e que se ha proyectado en la 
loma del "Recreo", lugar que s e r á 
de lo m á s beneficioso p a r a la n i ñ e z , 
toda vez que es el punto m á s sano 
do esta loca l idad . 
No q u i s i é r a m o s que todo cuanto 
se interesa de nuestro Gobernador 
P r o v i n c i a l , a s í como t a m b i é n de los 
dignos Consejeros, quede en el olvi-
do . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
L O S E S P E C T A C U L O S D E 
B A Ñ A P A R K " 
A pesar de las continuadas llu* 
v ías , §e h a visto c o n c u r r i d í s i m o en 
o t o s d í a s el parque de diversiones 
de la calle de Prado. L a Montafta 
ra nuestros aficlonadog puesto que « u s a ha funcionado con sus carros 
s e r á n a base de Wagner . Schubert; Henos de pasajeros y lo mismo pue-
y d e m á s c é l e b r e s compositores de la i de decirse del Carro Loco , "The 
escuela a lemana, poco desentrafiada! W h í p " , l a E s t r e l l a y d e m á s espec-
por los cantante? Ital ianos y espa- t á c u l o s de movimiento que existen 
ñ o l e s que a cada paso nos v i s i tan . , en , el parque. 
Over lack c a n t a r á en s u primer re-j T a m b i é n acude numeroso púb l i co 
cltal l a " A l o c u c i ó n de W o l f r a n " y i a las casetas, que como las del Bu-
la " R o m a n z a de las E s t r e l l a s " , de la ;pue F a n t a s m a , el Caleidoscopio, etc., 
ó p e r a "Tannhauser" , la 'Despedida | presentan curiosas exhibiciones, 
de W o t a n " de " L a " W a j k y r l a " y l E n la presento semana se Inau-
diversos trozos de ó p e r a s i tal ianas. | j u r a r á n nuevos e s p e c t á c u l o s en H a -
entre ellos el p r ó l o g o de " I pagl laccr ' j b a ñ a Parl^. e l lugar m á s concurrido 
Oportunamente publicaremos el de l a c iudad. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P r i n c i p a l . — C o m p a f i l a de J o s é R i -
vero. "Retazo" (estreno) de Darlo 
Nicodemi. 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Noriega .— 
"Ojo por ojo", "Venus S a l ó n " y 
" E l sanatorio del amor". 
Actual idades . — C o m p a ñ í a A . 
Pous. E n p r i m e r a tanda senc i l la : 
" L o c u r a repent ina". E n ^egunda 
doble: " E l asesino" y "Actual ida-
des P a r k " . 
JÉM (tan las toman", 
» ^ OI i m p l e . — A las 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 6.1j4 y 9 .1 |2 : 
" L o s Intrusos" , por V i o l a Dona. 
C a m p o a m o r . — A las 5.1|4 y 9.112: 
" E l bur lador burlado" por Gladys 
Walton. 
r-austo .—A la^ 5.1¡4 y 9 . 1 ¡ 2 : " A l 
go en q u é pensar", por G l o r i a S i r a n -
sou. 
V e r d ú n . — A las 9 : ' X a sospecha 
Inicua", por F r a n k Mayo. 
R i a l t o . — A las 6 . 1 l 2 y 9.114 " L e 
cuna del valor", por W í l U a m Hert . 
Neptnno. — A las 9.1 |2: "Donde 
por C . Talmadge 
5.114 y t . l l í : 
L a d y Godiva ' 
T r i a n ó n . — A las 8: "Divorcio de 
convef i e n c í a " . 
I m p e r i o . — A !aa 9.1J4: " L a calla-
da del muerto", por I''. F a r n u m . 
Wl l so iu — " S u e ñ o dorado", por 
Shlr ley M^son. 
I n g l a t e r r a . — A las 5.1)4 y 9.1J3: 
" ü n peso falso", por P e a r l Whl te . 
M a x i m . — A las 9.112: " E l Oela-
vera", por Bebe D a n l e l i . 
L i r a . — " L o e que gastan* 
Clalre Adama. 
por 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a apertura del Curso E s c o l a r de 
í ^ d e ,nlest ino ^ r í g u e z , v i v i ó I Acto al que concurrieron muchas 1922-23 . y Repartot de Premios del 
la f , 1 6 ^ ^ S ^ a , a l ver el éxl- damas, muchas damitas y los asocia- anterior, es e f e c t u a r á el domingo 3 
K e r a n . A la8 doce lo8 Jardi- dos; para todos los que tuvieron l a I del actual , a las 2 p. m. en el Oen-
n un encanto de hermoeas da- C o m i s i ó n organizadora, los de la D i - l t r o Social . 
T U B E R C U L O S I S 
Se evita usando las inyecciones A n t i A l f a , de Barce lona , experimen-
tadas en mil lares de personas gratuitamente. 
C a j a 18.00 para 5 semanaa. 
Riela 99 B. L A R R A Z A B A L . Habana 
c 6 6 1 3 U - S I 
E L TESORERO DEL CENTRO AS-
TURIANO DE TAMPA, ARRES-
TADO POR MALVERSACION 
DE FONDOS 
T A M P A , F L A , Ago?to 28. 
Benedicto Pascua l , ex-Secretarlo y 
Tesorero del Centro Astur iano , gran 
sociedad e s p a ñ o l a de esta c iudad, es-
tá detenido a q u í , esperando que se 
le enjuic ie bajo l a a c u s a c i ó n de mal-
versar $7 000 de los fondos de la 
sociedad. 
A s í f u é manifestado por las au-
toridades de a q u í hoy. 
D í c e s e de é l , que es un populad 
' leader" de los ciudadanos latinos 
y que ha sido u n ceioso trabajador 
por el fomento de l a sociedad arr i -
ba c i tada. 
LAS AUDIENCIAS 
PAPALES Y LA SALUD DE 
SU S A Ñ U D A ! 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
R O M A , agosto 28. 
L a s audiencias papales continua-
rán en suspenso hasta que e l reci-
bidor de l a C á m a r a Consistoria l y la 
a n t e c á m a r a de las habitaciones de 
Su Santidad, que viene siendo el lu -
gar destinado a las audiencias, que-
den reparadas . 
Aunque algo afectado por el ca-
lor. Su Santidad el P a p a se sostiene 
vigoroso, atendiendo a una cantidad 
da trabajo abrumador. 
r A W W A t T J A l R U K A K i C P E I A i t A R I K A A g o s t o 2 9 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S 
D E A R T E , D E S O C I E D A D , E T C . 
E n l a P l a y a . 
F i e s t a el s á b a d o . 
Y f ies ta t a m b i é n el d o m i n g o . 
E s t a ú l t i m a de c a r á c t e r p u r a m e n -
t e d e p o r t i v o , d u r a n t e t odo e l d í a , 
a u n q u e s in f a l t a r e l poderoso atrae-
t t i v o de l ba i l e . 
T i e n e u n f i n b e n é f i c o . 
M u y l audab le . 
Se d e d i c a r á n sus p roduc tos a los 
f a m i l i a r e s de l pobre V í c t o r M u ñ o z . 
L a f ies ta de l s á b a d o c o n s i s t i r á 
en un t é en el Y a c h t C lub , de l que 
hablo ex tensamente , con todos sus 
po rmenores , en la e d i c i ó n a n t e r i o r . 
A su vez el C l u b S m a r t , que e s t á 
dando e jemplos de una a c t i v i d a d 
I n u s i t a d a , t t i e n e o rgan izado pa ra el 
d o m i n g o u n ba i l e . 
B a i l é venec iano . 
E n loa Jardines de M l r a m a r . 
E n t r e las f iestas de l mes p r ó x i -
mo s á b e s e de l a que p r e p a r a a fa -
vor de los fondos pa ra c o n s t r u i r su 
ed i f i c i o soc ia l l a s i m p á t i c a Asoc ia -
c i ó n de Repor te ra . 
H a s ido acordada ya o f i c i a l m e n -
te l a fecha en que ha de celebrarse . 
S e r á e l d o m i n g o 10. 
E n l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes , 
H á b l a s e t a m b i é n de u n a ve rbena 
en l a P l a y a B r o a d w a y . 
H a dado en l l amar se a s í u n p i n -
toresco t r a m o de l a r a d a de M a -
r i a n a o . 
¿ A l g u n a s f iestas m á s ? 
De a r t e . 
E n t r e é s t a s , de Isa l l a m a d a s a u n 
g r a n é x i t o , l a de Pep i t o E c h á n i z . 
Y l a de M a r í a A d a m s , l a be-
l l a y s i empre a p l a u d i d a t i p l e c u -
I;aria, que aparece rodeada de g r a n -
des a l i c ien tes . 
S e r á e l 12 de s ep t i embre . 
E n e l N a c i o n a l . 
Estará mañana de fiesta. Hágale su 
obsequio de D U L C E S y H E L A D O S 
- R O S I T A -
iTENEMOS UN SURTIDO GRANDIOSO! 
IA FLOR CUBANA, Tel. A-4284. Galiano y S. José 
E L J U E V E S : SAN RAMON 
D e l h o m e n a j e a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
mar do pensamientos so dibujan y rue-
dan deliciosas las perlas de las gran-
des parábolas . Los caminos de su es-
píritu serpean por los predios de la 
meditación íilosOl'ica, mas no a guisa 
de programa universitario, sino de ame-
no platicar, como si la sombra de un 
discípulo de Sócrates o de P la tón hu-
biese dejado un día el Atica riente pa-
ra venir a un rincón de Nuevo Mundo a 
congregarnos al conjuro ombelesante de 
un beso de luz. 
Y a propósito de la Fi losof ía , fijaos 
señores , en que no le falta tradición en 
Amórica . Y a observó Menéndez l'eiayo 
en su Historia do la Poesia Hispanoame-
ricana el hecho, bien curioso, de que 
fuesen los estudios f i losóf icos , de tem-
prana mani fes tac ión por acá, y de fruto 
excelente. Kn lo cual,—justo es recor-
darlo—nuestra es la gloria de hauer 
sido Cuba el país hispano do America 
que produjo m á s ' e m i n o n t e s varones. 
Aisladamente considerado, el Uru-
guay si carecía no ya de tradición filo-
sófica, sino de iniciación en el arte de 
escribir. F u é despuós de la revolución 
quo los organizó como Estado indepen-
diente de Buenos Aires primero, y de 
la dominación portuguesa luego, cuando 
los uruguayos, en 1825, empezaron a 
sentir en ol seno da la joven nacionali-
dad latidos de pensamiento, conatos de 
Arte . Y poco más tarde, cuando Argenti-
na g e m í a bajo la bota despiadada del 
Presidente Rosas, el tirano feroz, cm,-
gró a Montevideo buen número de inte-
lectuales de aquella Repúbl ica . De aque-
lla, para Uruguay afortunada inmigra-
ción, partió el movimiento literario, que 
pasando por Juan Carlos Gómez, Zorri-
l l a San Martín, Carlos Reyles, entro 
otros, se corona en nuestro siglo con Ro-
dó, cuna alterosa, en cuya firme l ínea 
azul, de seguro, no soñaron los gauchos 
fascinados, por Artigas, alma de la in-
dependencia. , , , 
E l mejor de sus frutos nos lo ha dado 
l a Literatura Uruguaya en un artista 
y un pensador. Eso es Rodó . Como ar-
tista significa,—ya lo he dicho,—la m á s 
apasionada comprensión del papel qué 
la belleza desempeña; como pensador, 
vino a abrir una ruta donde hay mucho 
de nuevo. Y ahora mismo, os Invito se-
fiores, a recorrerla, siquiera sea rápida-
mente. 
Nada aclara tanto loti conceptos en 
estas materias, como las comparaciones. 
Es tas - destacan las semejanzas y las 
diferencias. Dije a l principio de mi 
disertación que Rodó como literato que-
da junto a Montalvo y Martí . Señalo 
ahora, que como f i lósofo va junto a 
Ingenieros y Varona. Pero las situacio-
nes que advertí entre, los primeros y 
Rodó, las hago entre és te y los segun-
dos. V a junto al Argentino Ingenieros 
y junto al cubano Varona, no a virtud 
de afinidad alguna, que son bien disí-
miles entre sí, sino porque en las dis-
tintas esferas,de su pensamiento, se ele-
van, m á s o menos, a la misma altura, 
no obstante ser la fama con Rodó, m á s 
h a l a g ü e ñ a . Para algo m á s me sirve el 
parangón . Varona es un didáctico siste-
mático , cuya f i losof ía descansa en base 
c i ent í f i ca . Ingenieros, positivista, o me-
jor quizá, fenomenalls^a, como Varona, 
no profesa sino verdades de baso bioló-
gica. Rodó no recorre una sola vez esos 
caminos. E s que no se dedica a la Ps i -
co logía pura, cuyo fundamento ea la 
B i o l o g í a . Muy peculiar f i sonomía tiene 
el pensamiento dol gran uruguayo, com-
parado eos ol de estos otros prócero? 
de la idea. No intenta derivar su conse-
jo,—porque es a manera de directa su-
gestionan su doctrina,—de autor alguno . 
No lo vincula con sistemas anteriores, 
como s¡ olvidado de todo, predicara al 
hombre el ínt imo Evangelio del v iv ir . 
Y su evangelio os este: "Reforma sin 
cesar, tu vida, si no quieres que mueran 
en tí, genuinas aptitudes, que duermen 
en el fondo do tu ser". Proteo, la di-
vinidad sin forma fija, le dló el motivo. 
De ahí el t í tulo de ese libro, núc leo de 
su obra. E l cambio, la renovación ince-
sante del individuo os el proceso sor-
prendido por el autor en nuestros con-
ciencias. Ese es su apotegma: Xefor-
marsa es vivir, y llena toda la ideolo-
g í a de sus cap í tu los . Porque son natu-
raloa e inevitables las alteraciones In-
timas que el medio nos va produciendo. 
Y siendo así, no es un a p ó s t a t a el que 
deja desierta el ara donde ofició antaño y 
deposi tó sus ofrendas, y lo es el hom-
bre que teme parecer proteico, y, muerta 
•u fe en tal o cuad divinidad, concurre 
todavía, hipócrita y asiduo a los viejos 
altares, junto a los cuales su .voz no 
tiene ese timbre de sinceridad que her-
mosea los móvi l e s de la acc ión . 
L o fundamental a mi Juicio, en esta 
concepción es que favorece lo que Rodó 
denomina "llamado Interior", esto es la 
vocación, a menudo, latente en los r^-
jdiegues misteriosos de nu/estra psi-
quls. Porque no siempre se dedi-
ca el individuo a la profes ión o labor 
en que ha do servir mejor a sus seme-
jantes. No pocas veces la vocación tuer-
ce su rumbo, y si el Individuo no se re-
nueva, dosaparece la posibilidad de ha-
llar la senda propia. Esto lleva a Ro-
dó a lo que yo l lamaría doctrina de de-
puración gradual, o á g i l deselle de 
hábi tos y creencias . . . ¿Un derrumba-
miento continuo? 
No os alarméis , s eñores . E s que eso 
ocurre en realidad en el fondo de la 
vida. Pero cuando se nos dice, cuando 
surge un Maestro y nos manda a reno-
varnos, y comentando su doctrina, le 
vemos la entraña palpitante, algo raro 
nos detiene. No hay peligro sin em-
bargo. L a renovación de que habla el 
escritor no es m á s intensa que la do la 
Naturaleza toda, donde parece que solo 
las estrellas, áureo rocío de la noche, 
se mantienen firmos en sus ejes eternos. 
Y no es así, porque bien lo sabéis , alte-
ran su luz y su calor, se enfrían, a más 
de los cambias estelares Imperceptibles 
para nosotros. No se trata do la llama-
da transformación de la materia; no 
es esa la base de la teor ía . E s renova-
ción del ser, para que Se estacione lo 
que m á s vive tn su personalidad. L o di-
ce de otro modo el autor: cada uno de 
nosotros no es uno solo, sino muchos. 
E s decir, m á s do un yo, es esperando su 
turno en los adentros del e sp í r i tu . No 
los clausures, déjalos vonir a la luz, 
siempre que no sean diablillos maléf i -
|oos. Cada mortal alberga^ potencial-
mente, una muchedumbre de personajes, 
y suele ocurrir que do esas posibilida-
des, la que mejor harmoniza con nuestro 
temperamento, permanece, por alguna 
adversa circunstancia, recluida en los 
oscuros dominios de lo inconsciente. Pe-
ro el aquella forma de energía indlvi-
dval que debiera ser mi "yo-' favorito, 
no ha de brotar, al cabo; si ha de verse 
sofocada y dispersa por mil peripecias 
Imprevista», no Importa; tei Maestro 
me anima todavía a esperar, porque ea 
posible que duerma en mi otra modali-
dad amada. E n una de sus parábolas 
nos cuenta como un mago, astrólogo, de 
los ú l t imos tiempos del Imperio, l legó 
un día a la casa do un anciano, recién 
convertido a la nueva fe de Cristo. Es te 
religioso oyó hablar al peregrino de su 
especial capacidad para poner de mani -
fiesto lo que las almas cerraban en su 
centro, y ávido de conocer lo que serla 
en lo futuro una agraciada joven que 
bajo su tutela vivía , la llarhó y consul-
taron al misteuioso visitante. Dice tex-
tualmente Rodó: "Fué traída una copa, 
que Lucrecia l lenó de agua hasta los 
bordes, y, hec^o esto, ol mago concen-
tró en la copa la mirada, y la doncella y 
su tutor anhelaron oir lo que dec ía . E n 
primer término,—empezi6,i—veov como 
en todas las almas que he calado con 
esta segunda vista do mis ojos, una 
sima o abismo comparable a los que 
estrechan el paso del viajero en los ca-
minos de las montañas á s p e r a s . Y allá 
en lo hondo, en lo hondo...i'' Interrum-
pióse, vacilando, un momento. "¿Lo di-
go?", preguntó después . Y como Arte-
mio inc l ínase la cabeza: "Pues lo que 
veo—cont inuó—en las profundidades de 
ese aliJsmo es una alegre, briosa y res-
plandeciente cortesana. E s t á acostada 
bajo alto pabellón de los de Tiro y 
duerme. Viste toda de púrpura, con' el 
desceñimiento y transparencia que, m á s 
que la propia desnudez, sirve de dardo a 
la p r o v o c a c i ó n . . . L a cabeza reposa so-
bre uno de los brazos desnudos. E l otro 
sube on abandono, todo entrelazado de 
ajorcas que figuran víboras ondeantes 
y ,en}F,f c\ Pulsar y el índice, alza una 
peladilla de arroyo, sangrienta de color 
que es de los signos de Afrodita "¡Vil 
impostor! g imió Lucrecia, llenos de lá-
grimas los ojos" ¿Tú ciencia es e sa ' 
¿Tú habilidad es Infamia? "Calla pobre 
Lucrec ia ,—argüyó el mago,—¿quién te 
asegura que la cortesana despierte' 
T a l es, on sus l íneas principales la 
parábola . Y no requiere comentarlo 
Convengamos, según lo que dejo ex-
puesto sobre la enseñanza é t ica de Ro-
dó, en que nos conduce a una conclusión 
audaz. Implica la negación de todo 
dogma, el renunciamiento de toda doc-
trina como valor permanente, s i ha de 
oponerse a nuestra espontánea renova-
ción espiritual. Nos conduce, señores a 
esta Interrogación que yo formulo: /No 
hay un plano segTiro para algunas ver-
dades definitivas Yo creo que si. y la 
historia parece confirmarlo. Empero 
apenas me atrevo a concillar este aser-
to con el sentido lundamemtal de la 
tesis de R o d ó . 
Pedro Henrlquez Ureña, exquisito l i -
terato cuyo estudio del pensador uru-
gUvayo. contiene muy só l idos juiclosv 
observó que la originalidad de los Mo-
tivos de Proteo, donde so expone la te-
sis que Interpreto. consisto en haber 
descubierto una Intima armonía en^rt* el 
principio cosmológico de la evolución 
creadora y el ideal de someter nuestra 
perso-inlidad a unn norma fecunda. Por 
r n a n c ^ que poderpo'? sr.r colaboradores 
de la evolución, ya qn^ por nada, 
ante nada, detendrá s't oiir«so. V viene 
E l 31, San R a m ó n 
En nuestro Departamento de ca-
balleros podrán ustedes ha'lar un 
variado y muy selecto surtido de 
artículos propios para ic^. lar a 
los Ramones que celebran el jue-
ves su fiesta onomástica. 
Vea en la primera edición del 




L e r e c o m e n d a m o s q u e c u a n d o n e c e s i t e 
e s t o s a r t í c u l o s , v e a e l e x t e n s í s i m o s u r t i d o , 
c o n p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , q u e t i e n e 
m T m m y 
L A R E G E N T E 
N o s e ñ o r a : Podemos asegurar a 
us ted que no h a y e x a g e r a c i ó n en 
cuan to decimos de esta famosa j o y e -
r í a de A m i s t a d y N e p t u n o . ¿ A c a s o 
us ted no l a conoce? P á r e s e de lan te 
de su escaparate y vea toda clase de 
a lha jas de e x p l é n d l d a bel leza, de ele-
ganc ia suma. Y v e r á t a m b i é n que na-
d ie puede c o m p e t i r c o n e l la en p re -
cios . 
L a v e r d a d se abre paso. 
E s t a casa s igue f a c i l i t a n d o d i n e r o 
p o r a lha jas a m ó d i c o prec io . 
M U E R T O A M A C H E T A Z O S 
N A D A W A S C H I C y D E L I C I O S O q o c o n b a ñ o 
de m a r s e g u i d o d e a n a t a z a d e C A F E d e 
" E L BOMBERO", Galíano 120, TELEFONO A-4076 
( P o r t e l é g r a f o ) 
H o l g u l n 29 A g o s t o . 
D I A R I O . H A B A N A . 
A n o c h e f u é encon t r ado m u e r t o a 
machetazos en l a f i n c a " A d u a n a " el 
vec ino de esa c i u d a d R a m ó n Cede-
ñ o . C r é e s e que el m ó v i l de l c r i m e n 
haya s ido e l r o b o . E l Juzgado a c t ú a . 
G o n z á l e z , O O R R E S P O N S A L . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
F U E G O E N S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
la voluntad a ocupar su sitio, en la obra 
renovadora, tocando a la puerta,—di-
gámos lo así ,—de aquellas reservas 
nuestras, que a un llamamiento se ac-
tualizan. 
Hay también un nexo visible, en el 
cual no voy a detenerme, entre esta su-
t i l f i losof ía y el sistema da Wlll lam J a -
mes, conocido per el Praffmatisnio. Por-
que en efecto, para Rodó el valor de la 
jvordad es individual y transitorio, nun-
ca universal y permanente. Y esto es 
lo aflrrriado por el Pragmatismo cuando 
daolara que la f i losof ía es para la vjda 
y no al contrario. No son raras las afi-
nidades de este orden, pues los f i lósofos , 
atormentados por la solución, de tanto 
enigma, no constituyen, a través de 
épocas diversas, sino una gran famjlla. 
Ved otra relaóión. Enseña Nle tzs«ne 
que el fondo de toda doctrina, el arran-
que de todo sistema, por mucho que as-
pire a una génes i s puramente lógica, es 
el instinto de vivir, de tal suerte que el 
autor tiñe de sus modalidades individua-
lesr—que son valores biológicos ,—el 
cuerpo de su enseñanza . Esto deja ape-
nas un relativo valor de universalidad 
a las verdades f i losóf icas , y nos lleva a 
cotejarlo con la actitud de R o d ó . 
i:ste mensajero de la renovación vie-
ne con voz de optimismo a despertar 
en nosotros la abatida esperanza. Sin 
embargo,—y ya lo advertí en mi libro 
" L a Ruta del Sembrador",—es en el fon-
do muy triste, y su pesimismo flota co-
mo nube inmensa en los ciclos radiantes 
de su teoría. Leed "Motivos de Proteo" 
y observaréis que el autor ha visto, co-
mo el mago del vaticinio, todos los cau-
ces posibles de la actividad humana. E s 
una vis ión formidable y a l a vez delica-
d í s ima . 
L a infinita diversidad de tipo, de ac-
ción desfila ante sus ojos; eJ miraje es 
Inmenso; 'la espiritualidad quo fluye 
de muchas de sus pág inas es consolado-
ra, y el consuelo, señores, supone el pe-
simismo; la voz del Maestro se percibe 
clara, cerca; el Oriente es tá allí , fabu-
loso y renjoto; y e s t á Grecia, encanta-
da, con sus atenientes inmortales; y 
está Roma, fastuosa y corrompida; y 
la Edad Media, guerrera y ascét ica; y el 
P>.pnaclmiento, multiforme, como el 
mismo Proteo . . . E s un creador, sefio-
re.«, un elegido más , que después de dar 
su fino tesoro a la tristeza da los hom-
bre?, se fuó errante a morir Junto a los 
c lás icos mármoles que tanto amó, en 
sus sueños inefables de belleza! 
P.len es tá : al Maestro nos manda a 
reforn ^rnos/- Su lecc ión es para el indi-
viduo. Pero yo derivo otra m á s amplia: 
nuestra renovaclió'n como pueblo. Sí, 
renovemos la vida nacional; renovemos 
los presidentes en vez de perpetuarlos; 
renovemos el poder legialativo, porque 
tn las reservas del país , duermen, sin 
duda, legisladores activos y probos; re-
novemos la enseñanza, la cultura, con el 
soplo vivificador qua sin cesar llega de 
D E L A U N I V E R S I D A D 
Sta. C la r a , 29 Agos to las 2.20 a. m . 
D I A R I O M A R I N A . H A B A N A . 
Grac ias en l a p r o n t i t u d en a c t u a r 
del cuerpo de bomberos de esa se ha 
sa lvado u n a c u a d r a d e l fuego, pues 
en pocos m o m e n t o s a c a b ó u n garage 
y v a r i a s p e q u e ñ a s casas del b a r r i o 
de l condado . E l Jefe d e l Cuerpo Joa-
q u í n V a l d é s y A n t o n i o T e n o r i o h a n 
s ido e logiados p o r sus m a g n í f i c a s 
d i spos ic iones . 
Serg io A L . V A R E Z . 
l i o s e x á m e n e s de Q u í m i c a G e n e r a l 
H a b a n a , A g o s t o 28 de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S e ñ o r : 
Ruego a u s t ed se s i r v a I n s e r t a r en 
el p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n 
quo los e x á m e n e s de l a a s i g n a t u r a 
de Q u í m i c a G e n e r a l que es taban se-
ñ a l a d o s pa ra e l d í a 12 de Sep t i em- I 
bi e p r ó x i m o , se a n t i c i p a n , deb iendo : 
v e r i f i c a r s e e l d i a 5 de l m i s m o mes1 
a las o é h o de la m a ñ a n a . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , quedo 
a t e n t a m e n t e de us ted , t 
I E l Decano doe l a D a c u l t a d de L e - i 
• t r a s y Ciencias . 
D r . A d o l f o de A r a g ó n . j 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
E l que quiera ap rende r e l i d i o m a 
I n g l é s p r o n t o y b i e n , que d i r i j a sus 
pasos a l a A c a d e m i a d e l Sr. M a n z a -
n i l l a , A g u a c a t e , 47 a l t o s . 
L o que e l s e ñ o r M a n z a n i l l a , p o r 
s u m é t o d o y perseveranc ia no cons i -
ga d e l a l u m n o m á s t o rpe no lo con -
s e g u i r á nad ie . Es te , es u n hecho p r o -
bado . E l s e ñ o r M a n z a n i l l a , a p r e m i a -
do po r l a necesidad de a tender a las 
pe t i c iones de M a r i a n a o , t iene en. L a 
L i s a u n a sucur sa l de su A c a d e m i a de 
A g u a c a t e . 
N o le o l v i d e n los «jue deseen p o -
seer e l i d i o m a i n g l é s . 
R O B O D E U N A C A J A 
D E C A U D A L E S 
E n e l c a f é e i t uado en A v e n i d a de 
I t a l i a n ú m e r o 53, <ie l a p r o p i e d a d de l 
s e ñ o r N i c o l á s Pa rdo , c o m e t i e r o n en 
l a m a d r u g a d a de h o y los l adrones u n 
i m p o r t a n t e robo . 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó e l s e ñ o r P a r d o 
que a l a b r i r esta m a ñ a n a s u es table-
c i m i e n t o n o t ó l a f a l t a de la caja de 
caudales, en l a que g u a r d a b a q u i -
n i en tos pesos en e l ec t ivo y va r ios do-
cumen tos comerc ia les de i m p o r t a n c i a . 
Sospecha el s e ñ o r P a r d o puedan 
ser los au tores de este hecho dos i n -
d i v i d u o s de l a raza de co lo r , que ano-
che, como a las once, e n t r a r o n en e l 
c a f é p i d i e n d o se les de j a r a pasar a l 
i n t e r i o r , y que supone se h a y a n que-
dado escondidos d e n t r o de l a casa. 
T r a t a d o s . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
fuera a todos aquellos que viven con el 
oído atento a las voces nuevas. H a g á -
moslo, sin desprendernos, por ello, de 
las buenas cosas del tiempo viejo, por-
que en la idea de l a patria hay elementos 
perslstentos, inconmovibles, cuyo amor 
trasmitiremos a nuestros hijos. Haga-
moa, cubanos, esta obra, a la vez de re-
novación y de conservaolón, en lo que 
a tañe a Cuba, no sea que a la postre, 
algrún poderoso mago del Norte, clave 
su mirada con maligno regocijo en la 
copa siniestra que hemos llenado de 
culpas, y descubra en su seno espanto-
so, la )f lgi;|a de un tirano que acaso, 
duerma en nosotros, o m á s bien, la ima- ¡ 
gecn de una band.fa extraña que nosj 
arrebate l a nacionalidad! 
Y a tenemos a q u í enenotrados los 
mteresbs de unos e s p a ñ o l e s con 
o t ros , caso no so rp renden te , porque 
muchas veces l o e s t á n en l a p r o p i a 
E s p a ñ a los de unas regiones con las 
o t ras . 
L o m i s m o o c u r r e en el U r u g u a y , 
en donde los v inos fuer í»n m u y bue-
nos antes que los mendoc inos l le -
gasen a pasables, y no d igamos na-
da de Ch i l e , que hace c incuen ta 
a ñ o s ya p r o d u c í a v inos que a ñ o s 
m á s t a r d e no q u e r í a c las i f i ca r u n 
j u r a d o en l a E x p o s i c i ó n de Barce-
icna , p o r suponer los burdeos embo-
te l l ados en C h i l e . 
O t r a vez h a b l é d e l caso en estas 
c o l u m n a s , a ñ a d i e n d o que t u v e la 
suer te de resolver e l p r o b l e m a por 
med io d e l Inspector gene ra l de l j u -
rado , E x c m o . s e ñ o r d o n S a t u r n i n o 
L a c a l , m i t í o , po r ser esposo de la 
ú n i c a h e r m a n a de m i padre , de cu-
yo m a t r i m o n i o es h i j a l a d i s t i n g u i -
da e sc r i t o ra y e x i m i a m ú s i c a L u i s a 
L a c a l - I n f a n z ó n , a u t o r a a los qu ince 
a ñ o s de u n " D i c c i o n a r i o de la M ú -
s ica" que m u c h o , e n s a l z ó S e r a f í n Ra-
m í r e z en le janos a ñ o s . E l Conde 
K o s t l a l a e l o g i ó t a m b i é n como es-
c r i t o r a hace c u a t r o o c inco. Y Or-
b ó u l a a laba cada vez que l a n o m -
bra . 
De las d i f i c u l t a d e s pa ra hacer t r a -
tados a causa de los v inos , p u d i e r a 
dec i r m u c h o , y a l g ú n d í a lo d i r é : 
^ s t r a t a d o s no se h a n hecho, como 
no se h a n hecho los l i t e r a r i o s , a u n -
que o t r a cosa crean c ie r tos l i t e r a -
toides, p o r aque l lo de que se cobran 
derechos. 
L o s aceites, o t r o p r o d u c t o de ex-
p o r t a c i ó n que mucho in t e re sa a Es-
p a ñ a , no pueden ser benef ic iados a 
ca i sa de los i t a l i a n o s , que t a m b i é n 
son m u y r i c o s ; y no a ñ a d o de los 
franceses, po rque é s t o s s ó l o a f r a n -
ceees g u s t a n y aunque t a m b i é n ha-
r í a n f r en te eon t ra c u a l q u i e r t r a t a d o 
que beneficiase o t ros , n o r e s u l t a n 
í a m i b l e s como los i t a l i a n o s . 
L o s i t a l i a n o s i m p o r t a n c a s t a ñ a s , 
nueces, avel lanas , a lmendras , etc., 
como E s p a ñ a , y t ampoco se rebaja-
r í a n p a r a estos comest ib les los a r an -
celes platenses. 
E n t e j idos , no p e r m i t i r í a n los i n -
gleses, los franceses y los belgas que 
f u é s e m o s benef ic iados , n i en c e r á -
mica n i en conservas n i en n i n g ú n 
p r o d u c t o f a b r i l s i m i l a r a los suyos. 
L o s comerc ian tes so l i tos , los co-
merc i an t e s ú n i c a m e n t e , p u d i e r a n 
conqu i s t a r a q u e l mercado y o t ros . 
Q u e j á n d o m e yo a i d u e ñ o de u n a 
g r a n casa de que vendiesen t e j idos 
e s p a ñ o l e s , aunque no muchos , ase-
g u r a n d o que e ran franceses, me 
c o n f e s ó nob l emen te , y puesto ya en 
r a z ó n : " S i decimos que son espa-
ñ o l e s , no los c o m p r a n . D e s p u é s de 
a labar los , les e n c u e n t r a n defectos: 
y hay e s p a ñ o l a s que d icen , " n o , yo 
s i pago ca ro , q u i e r o b u e n o ; no qu ie -
r o e s p a ñ o l " . 
H i s t ó r i c o u n a y m i l veces. 
( S e g u i r á . ) 
D E S A N T A C L A R A 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
puesto a c t u a l se d e s t i n a n ocho c ien-
tas m i l pesetas pa ra ese persona l 
s i n des t ino de p l a n i l l a . 
T o d o eso es doloroso pero po r 
f o r t u n a , depende de l a « v o l u n t a d 
do u n h o m b r e , a saber, e l A l t o Co-
m i s a r l o . Se d e c í a en esa m i s m a dis -
c u s i ó n de l a ñ o 1912 en las Cor-
tos, que en Mar ruecos se gastaban 
45 m i l l o n e s de pesetas en piensos 
y pa ja p a r a el ganado, cas: el t r i -
p l e de lo que cuesta t odo el M i n i s -
t e r i o del T r a b a j o , con u n a p a r t i c u -
l a r i d a d , que- de esos 41 m i l l o n e s , 
s ó l o 38 se i n v i r t i e r o n r e a l m e n t e en 
piensds y l a d i f e r enc i a de prec io a 
que a l l í se adqu i e r en los fo r ra je s 
es t a n ex t r ao rd ina ( r i a , que en el 
mes de Oc tubre de 1920 , po r e j em-
p l o , se c o m p r a r o n por e l P a r q u e de 
s u m i n i s t r o s de T e t u á n , 5 m i l q u i n -
tales m é t r i c o s de cebada, a 63 pe-
setas, cuando la c o t i z a c i ó n m á s ele-
vada h a b í a sido a c incuen ta pese-
tas, los c i en k i l o s , en V a l e n c i a lo 
que supone una d i f e r enc i a de t r e -
ce pesetas en cada c ien k i l ó g r a m o s . 
P o r eso, u n h o m b r e o rgan i zado r 
como el Gene ra l B u r g u e t e y ente-
r a d o seguramen te por e l e s tud io 
a que se dedica, en l i b r o s y r e v i s -
tas, de t o d o lo que sucede en l a 
•parte a d m i n i s t r a t i v a de l e j é r c i t o , 
p o n d r á r emed io t an to a l exceso de 
gastos, como a l exceso de persona l 
y a l s i n n ú m e r o de m u e r t e s que en 
ese e j é r c i t o s u b d i v i d i d o se p r o d u -
cen, t en i endo u n e j é r c i t o b i en o r -
gan izado , que es lo que nos h a d i -
cho e l Gene ra l B u r g u e t e que i n -
t en t aba hacer . 
A . P é r e a H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
R E G R E S O 
Se encuen t ra de regreso en esta 
c iudad , e l l icenciado Benito J. de 
M a r i b o n a , Pres idente de la Audien 
c í a . 
E n la t a rde de hoy, se ha encar-
gado nuevamente de su despacho. 
Po r este, h a n desfi lado distinfuf. 
das personal idades que han cumpli-
m e n t a d o a l respetable caballero. 
B A U T I Z O 
E n la m o r a d a de la amable dama 
E l v i r a G o n z á l e z V i u d a de Rodríguez, 
an te a r t í s t i c o a l t a r , que lucía bella 
d e c o r a c i ó n f l o r a l , por entre la cual 
se destacaban innumerosas luces, pa-
ra dejar ve r hermosa escultura del 
C r u c i f i j a d o , se e f e c t u ó por el virtuo-
so Padre A n g e l T u d u r i , Vicario de 
la Mayor , el baut izo del gracioso ni-
ñ o E n r i q u e E d u a r d o , h i j o de los jó-
venes esposos doctor En r ique Rodrí. 
guez v M a r í a A r i a s . 
AHÍ, en t o r n o a l nuevo cristianito, 
r ecordamos u n g rupo de damas y da-
m i t a s In t eg rado por E l v i r a González 
V i u d a de R o d r í g u e z . M a r í a Arias dé 
R o d r í g u e z , E l v i r a R o d r í g u e z de Lu-
na, T e r t u l l n a G a r c í a V i u d a de Te-
j ada , E m m a G a r c í a de Garc ía , Eli-
sa G a r c í a de Roban , Eusebia Martí-
nez de P é r e z , E s t h c r L u b i á n de Gó-
mez, E n r i q u e t a Lena V i u d a de Sa-
l inas , Consuelo P o c u r u l l de Mayo, 
L u i s l t a G ó m e z , Coinsuelito García, 
Pepa V i d a u r r e t a , G l o r i a y Ana Ma-
r í a D í a z , Nena G ó m e z , A n a Solveita, 
A n d r e i t a Pascual , C á n d i d a Pedraza, 
M a r í a Teresa G a r c í a Elena Pichar-' 
do, S i l v i a G a r c í a . E l e n a Brasac, Sa-̂  
r a h G a r c í a , A l i c i a H e r n á n d e z . . . 
Los padr inos , la abuela íIpí neW, 
E l v i r a G o n z á l e z V i u d a de R o d r í g u e z 
y el s e ñ o r Sa lvador Ar ia s , repartie-
r o n l i ndos " s o u v e n i r s " del acto, 
m i e n t r a s r i co ponche y finas pastaa 
eran ofrecidos a los asistentes. 
Dichas y v e n t u r a s deseamos al nue-
vo p i l o n g u i t o . 
P R O V I C T O R MUÑOZ 
A I n i c i a t i v a s de la " A s o c i a c i ó n de 
la P rensa" d i s t i n g u i d a s damitas ini-
c i a r á n una colecta en favor de los 
f a m i l i a r e s de l s e ñ o r V í c t o r Muñoz, 
e f e c t u á n d o l e el mi.smo cKa un jue-
go de base b a l l en los terrenos de 1» 
B o l a n g u e r , cuyos productos se de-
d i c a r á n a l m i s m o f i n . 
Gesto s i m p á t i c o y favorablemente 
comentado es el de la Asoc iac ión ae 
la Prensa. 
N U E V A D K N T 1 S T A 
E n a ten to B . L . M . nos participa 
la s e ñ o r i t a N o e m i J i m é n e z Monteagn-^ 
do, haber ab i e r to su g a ^ " 6 1 ® , . * ; ' 
t r o den t a l en la calle de Máximo 
G ó m e z esquina a San Vicente , donae 
ge ofrece a l a sociedad caPi^en,a• . j . 
E x i t o s le deseamos a la refería» 
Doc to ra . 
D E P O L I T I C A 
Como opor t f i namen te teleSr*í.¡J' 
iv.os, la Asamblea P r o v i n c i a l del par-
t i d o L i b e r a l ha hecho sus postula 
ciones. r-nhpr-
F i g u r a n en la boleta , para Goce» 
nado r : Robe r to M é n d e z P é ñ a t e . , , 
Representantes : Clemente V f z < l | * J 
B e l l o , E d u a r d o G u z m á u . E m p ° I j o 
Pedro , E rnes to Col lado, K1C Ma, 
Campos, F e r n a n d o J. de l Y ¿\(*rt 
n u e l H e r n á n d e z L e a l , ^os6 '10^;1 qS0 
Sant iago J . C a ñ i z a r e s Rafael t ^ - ^ 
J u a n Espinosa Juan Bravo . Gerro-
TVolter de l R ío - - Ol ,üo-
Pa ra Consejeros: E n n q u e v ,;;sCo 
r e s Rojas , A l f r e d o B a r r e r o ^ e i ^ 
Rafae l S u r i Guer ra , A n t o n i o *e 
dez, A r t u r o V i ñ a , Leopoldo r u 
R o b e r t o Sordo. J o s é G o n z á l e z r o 
da, H i p ó l i t o Diez. . 1vare í . 
Sergio R . A n a 1 ^ -
F O L L E T Í N 9 0 
E l Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
P O R 
£. PEREZ ESCRICH 
STuev» «a lc ión aumentada por r a autor 
TOMO xr 
CDe venta en " L a Modera» Poe«Ta*. 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
c o n c u r r e n a l ba i l e po r e l solo p lacer 
de l l e v á r s e l a a l pueb lo y dec i r a su 
f a m i l i a : — L a marquesa A . . . e l con-
de B . . . m e c o n v i d a n a sus b a i l e s — 
¡ O h ! Cree, q u e r i d a p r i m a , que R a -
f ae l te l o a g r a d e c e r á d o b l e m e n t e ; 7 
s iendo u n buen a m i g o , ¿ p o r q u é le 
hemos de p r i v a r de una s a t i s f a c c i ó n » 
que t a n poco nos cuesta? 
A r t u r o d i c i endo esto, h izo sonar 
el t i m b r e . 
U n c r i a d o se p r e s e n t ó . 
— T o m a , le d i j o e n t r e g á n d o l e l a 
l i s t a ; m a n d a esto a casa d e l l i t ó g r a -
fo , y d i l e que la s e ñ o r a marquesa le 
encarga que t i r e .'as papeletas de cos-
t u m b r e c o n los nombres a h í se 
expresan . 
E l c r i a d o s a l i ó . 
L u i s a no desplegaba los itfli.i 
C o n l a r e p e n t i n a d i s p o s i c i ó i . .le 
A r t u r o p e r d í a Ra fae l , pero ganaM 
d o n Deograc ias . 
— ¡ C a l l a ! v o l v i ó a deci r el v u i u m 
de, como s i n o h u b i e r a r e p a r a d o en e í 
t r a j e de su p r i m a . ¿ S a l e s a paseo? 
— S í , l e r e s p o n d i ó . 
— ¿ Q u i é n te a c o m p a ñ a ? 
— E l t í o . 
¿ E l l i o solo? Me hace m a l efecto 
u n a a m a z o n a cuando no la veo i r ó t a i 
e n t r e dos caba l l e ros . 
— N o f a l t a n amigos en el paseo. 
— N o l o d u d o . ¿ R a f a e l t i e n e c a b a -
l i o ? 
Sí , s ü e l e pasear a lgunas t a rdes . 
A r t u r o estaba en este m o m e n t o cer-
ca d e l b a l c ó n , y se puso a m i r a r e l 
c ie lo con i n d i f e r e n c i a . 
— ¡ Q u é desg rac i a ! d i j o d e s p u é s de 
u n m o m e n t o . Creo que e s t á n u b l a n -
do. 
L u i s a se a s i m ó . 
— ¡ A p r e h e n s i ó n ! Hace u n d í a h e r - l 
moso. 1 
— ¡ O h ! N o lo creas. V a a l l o v e r : J 
estoy m u y a l cabo en los cambios 1 
a t m o s f é r i c o s . ¿ N o ves esa nube? 
— S í , u n a n u b e b lanca de l t a m a ñ o ' 
de u n p a ñ u e l o , r e s p o n d i ó L u i s a , que ! 
Iba c o m p r e n d i e n d o lo que q u e r í a su 1 
p r i m o , J 
—Pues c r é e m e esa n u b e t r a e agua 
— A r t u r o , d i j o l á m a r q u e s a c o n d i g -
n i d a d , he o f r ec ido s a l i r . 
— S a l cuando gustes , l ü j a m í a , 
pero en coche. 
N'o, n o : he o f rec ido « a l l r a caba-
llo. 
: A h : ¡ Q u é a t u r d l d a l Me deses-
1 ^ . Una j o v e n e legante , hermosa . 
1 le i m p u n e m e n t e f a l t a r a s u pa -
b): N'ada enloquece t a n t o a los 
1). -i« "orno una m u j e r b o n i t a y 
— ' i l v i e r t e . . . 
- - ¡ »re lo m i s m o ! F i g ú r a t e 
pu ^ n t o (|ue cae u n chapa-
n r . m: •mus p e r d i d a . . . Es to 
es-li . i . ' i r ) <• riel pasco, salpica-
da Üí á í i d o n^i 'a po r to-
d(, • i • ' N'o. n o ; ev i temos 
ese ,,>:,! i» 
A r t " . •> Ivau !' " P,)r t e r c e r a vez 
el t ' i i l b i ' e . ü m ó:-(i <fi a l c r i a d o que 
v o l v i e r a Iup f á ü á ü b l a la cuad ra , 
po rque la ma i uueaa no s a l í a . 
( A l ' l T l L O I I 
P r i m o r e n c u e n t r o . 
— ¡ A r t u r o ! e x c l a m ó L u j s a con l a 
d i g n i d a d de una m u j e r o fend ida cuan -
do se q u e d a r o n so los : sé f r a n c o una 
vez, y confiesa que ese Joven te mo-
lesta, t e da celos. 
— P a r a ««o ser la preciso que yo 
desconf i a ra de t í , o q u e t ú m e cono-
cieras menos de l o que m e conoces, 
y n o s o t r o s n o podemos hacernos esa 
ofensa . 
L a t o z de A r t u r o e r a t r a n q u i l a a l 
p r o n u n c i a r estas p a l a b r a s ; pe ro en 
sus o jos b r i l l a b a u n des te l le o de r a -
b i a . 
— E n t o n c e s , ¿ a qu4 T i e n e , v o l v i ó 
a d e c i r a L u i s a , esas ó r d e n e s r e v i s t a 
das con l a e n g a ñ o s a f o r m a de las s ú -
p l icas? 
— N o soy y o , h i j a m í a : es l a n u b e , 
l a n u b e que amenaza t o r m e n t a , r e p u -
so A r t u r o son r i endo , la que se opone 
a que c u m p l a s po r h o y ese gus to i n o -
cente. 
— ¿ T s i yo , desprec iando esa n u b e 
que s ó l o c r u z a p o r t u i m a g i n a c i ó n , 
q u i s i e r a a r r o s t r a r l a t o r m e n t a ? 
— ¡ B a h ! e x c l a m ó e l v i zconde . 
— A r t u r o , los lazos que u n e n a dos 
personas, t a n t o se e s t r echan que a l 
f i n se r o m p e n . 
E l v izconde c o g i ó a L u i s a p o r u n 
brazo, se le a c e r c ó h a c i a s i , y c o n 
una voz poderosa y e n é r g i c a l a d i j o 
estas pa labras , m i r á n d o l a de h i t o en 
h i t o : 
— L o s lazos que nos u n e n , b i e n l o 
sabes, n o pueden r o m p e r s e nunca . 
Y A r t u r o , p r o n u n c i a n d o esta ame-
naza, ap re taba el b razo de L u i s a has-
t a hace r l a pal idecer-
— D e s p r e c i o tus amenazas, r e spon-
d i ó l a marquesa . E l que abusa de u n a 
m u j e r es u n I n f a m e . 
A r t u r o se puso p á l i d o como u n ca-
d á v e r . 
— ¡ L u i s a ! ¡ L u i s a ! . . . t r e s h o m b r e s 
h a n ba jado a l s e p u l c r o : no a r r o j e s 
e l c u a r t o an te m i paso. Y o te amo , 
ya lo sabes. . . t engo tu , p a l a b r a . ¡ A y 
de t i ! ¡ a y d e l que se a t r eva a d i spu-
t a r m e t u a m o r ! 
A r t u r o no e ra en a q u e l In s t an te 
el j o v e n f i n o , obsequioso y d e l i c a d o ; 
e ra u n h o m b r e en cuya m i r a d a se 
l e í a a lgo s in i e s t ro , c u y o r o s t r o nes-
p i r a b a a lgo pa rec ido a l a m u e r t e . 
B n este m o m e n t o u n c r i a d o apare-
c i ó en l a p u e r t a a n u n c i a n d o a d o n 
Rafae l Mandoza . 
A r t u r o s a c u d i ó l a cabeza como e l 
l e ó n qtbe se d ispone a l u c h a r . 
L u i s a a u m e n t ó su pa l idez . 
E l v i zconde h izo u n esfuerzo su-
p r e m o , y l a sonr i sa a p a r e c i ó e n sus 
labios y l a d u l z u r a en sus ojos. 
— D l l e que pase, d i j o A r t u r o a l 
c r i ado . 
Y v o l v i é n d o s e a L u i s a , c o n t i n u ó : 
— Q u e r i d a p r i m a , aprovecha esta 
o c a s i ó n pa ra p r e sen t a rme a t u a m l -
« o . 
— N o , no, A r t u r o , ¡ p o r p i e d a d ! . . . 
d i s c ú l p a m e con ese Joven. 
Y L u i s a d e s a p a r e c i ó po r una pue r -
ta. 
A r t u r o , a l verse solo, a c a b ó de se-
renarse y m u r m u r ó en voz ba ja ; , 
— ^ A f o r t u n a d a m e n t e he l l egado a 
t i e m p o de espantar ese p á j a r o que 
amenaza I n v a d i r l a p r o p i e d a d que co-
d i c i o . Creo que a r r e g l a r e m o s este 
asunto como buenos a m i g o s : es m u -
cho m e j o r . A h o r a veremos q u é clase 
i de h o m b r e es ese p r o v i n c i a n o qive ha 
l legado a ser casi m i r i v a l . 
Ra fae l que esperaba e n c o n t r a r a 
L u i s a en a q u e l l a sala, se quedo sor-
p r e n d i d o v i e n d o a u n j o v e n que no 
c o n o c í a , pero que su c o r a z ó n le a n u n -
ciaba q u i é n p o d í a ser. 
— C a b a l l e r o , le d i j o A r t u r o ade 
l a n t á n d o s e pa ra s a l l r l e a l e n c u e n t r o 
y empleando l a e n t o n a c i ó n m á s sua-
ve de l m u n d o , m i p r i m a la marquesa 
de L o r e n t l n i me ha con f i ado la h o n -
rosa c o m i s i ó n de s ú p l i c a r a us ted la 
dispense si esta t a rde no puede s a l i r 
como le t e n í a o f rec ido . 
— I g n o r o , s e ñ o r m í o . repuso Rafae l 
con a l g ú n embarazo , a q u i é n t i n g o e i 
h o n o r de h a b l a r . 
— S o y el v izconde de l a P a l m a . 
— ¡ A r t u r o ! 
Ra fae l d i ó a este n o m b r e m á s fue r -
za de lo que e ra conven ien te en aque-
l la s i t u a c i ó n . 
— ¡ A h ! Parece que m i n o m b r é ha 
p r o d u c i d o a us ted u n efecto m a r a v i -
l loso . 
— C a b a l l e r o , t a r t a m u d e ó Rafae l , 
yo no esperaba e n c o n t r a r a us ted en 
esta casa . . . 
R a f a e l , que a l o i r el n o m b r e de l 
l i d o , estaba en aque l ins tan te rojo co-
mo una amapola . «o-
Y o esperaba esta ocas i1ón.p* decir 
n e r m e a sus ó r d e n e s , volvl6ontra«t»-
A r t u r o con una ca lma que c ° ^ y 
ba con el a t u r d i m i e n t o d « * e eB 
s u p l i c a r l e me honre t e n i é n d o m 
e l n ú m e r o de sus amigos. ^ 
Rafae l buscaba una P^iaD d0 gn-
con te s t a r l e ; pero su c o r a z ó n . ^ 
tus iasmado, todo v e r d a ^ " c¿n vio-
paba de nada m á s que l a t i r 
l enc i a , m i é n t r a s que su razou ^ 
da po r aque l con t r a t i empo , no ^ p¡l. 
taba h i el m á s tenue rayo u - ^ 
r a s a l i r de aque l t rance en que 
l laba- , « í n r oarte; 7 
A r t u r p l l evaba la ^ f ^ ^ n o qu« 
no que r i endo perder el oow vol r ló 
e j e r c í a sobre su antagonis ta . 
a dec5r: «eñor de > ^ a ' 
— P a r t i c i p o o usted, se"" ra verle 
doz^. que l a marquesa esp ioagu" 
en sus salones e l d í a ael . \n^i&á°' 
r a l . - p a r a el que esta ustea^ ^ 
Y o po r m i par te doy a ^ intér*9 a ° , 
expresivas gracias por e1 trado a » » 
a l l á en e l pueblo ha temos" ^ es 
p r i m a . I n d u d a b l e m e n t e l ; « o n d o . 9* 
l a j o v e n m á s a t u r d i d a ^ n t r « r « 
h u b i e r a f a s t i d i ado sin en durante _ 
t e d que ha sido para e i ^ aniigo 
pe rmanenc i a en B • • ' .jjuido 8 Qha 
conf i anza que ha « ^ " " j j d o « ^ . ¿ e s 
se d i v i r t i e r a . ¡ O h ! L,u ^ t e 
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rtnta preciosa. 
de bellezas. 
O L I M P I O 
de Paraj<5n. 
i Matilde Ferror de Pagés, 
?a Que coa el título de Un» jo-1 Gentilísima! 
f i JLwa ofreció ayer en sus tur- | Y descollando airosamente entre 
la concurrencia por su belleza y 
elegancia Conchita Martínez Pedro 
de Menocal. 
Señoritas. 
De las más asiduas a Olympic. 
Silvia y Lilian Vieites, Graziella 
y Josefina Tarafa, Renée y Sarah 
Oneros  
Meantes el popularísimo Olym-
jos eiC6 
pi*- . jrj-an concurso que desfiló por 
ĵae/ia sala citaré un grupo de seño-
^rnipo numeroso, 
i la vez que distinguido. 
t «lia Herrera de Morales, Georgi- i Méndez Capote, Teresa e Isabel Al -
cfproa de Aruoldson y Conchita de varez Flores, Carmelina y Renée Ci-
í*TorredeMo/ales. 
r uisa Cendran de Moas, con su hl-
la gentil Toresita Moas, siempre 
n relebrada. 
Tetó Berenguer de Castro, ^lena 
Cárdenas de Caloaveccbla, Merce-
Lorano de Jardines, María Bel 
Üf de Chomat, Nieves Muñoz df 
AAmez de Moliua, Carmen Galbls de 
ftínosso, Carlotica Cautfleld de Mon-
nlieu. Olimpia. Goizueta de Pons, 
1° urdes López Gobel de Méndez Ca-
te Josefina Miró de Gutiérrez de 
Slis Conchita Fernández Longa de 
flinél y la siemP1"6 Interesante Asun-
Comenzó el pillaje 'PERS,STE LA 
« c i H i i a j c N E B Ü L 0 S A E N E L 
por los irregulares c o n f l i c t o m i n e r o 
en toda Irlanda 
CORK, Agosto 28. 
i P H I L A D E L P H I A , Agosto 28. 
I ( Por The Associated Press.) 
Mientras los mineros, lo mismo 
¡ que los operadores no daban, por 
lo menos a sabiendas, ni un sólo 
Para precisar la 
intervención de 
Italia en Austria 
ROMA, agosto 28. 
cero, Caridad y Hortensia Fernán-
dez Travieso, Juanita y Ofelia Ra-
mos y las graciosas hijas del Se-
cretario de Gobernación, Ofelia y 
Angélica Lancis. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Malvi-
na Arnoldson y la adorable Silvia 
 e Sánchez Toledo. 
Nena Weiss, Berta Palacio, Emil l -
ta Basarrate, Caridad Betancourt, 
Rosita Sorhegul, Blanca Garrido, 
Amalia L a v e d a n . . . 
Y Conchita Morales. 
Lindísima! 
Para el jueves anuncian L a Su-
(Por The Associated Press.) I iU IUVUVO « D o U ^ — u u suio No habiéndose lleeado a nlnenna 
E l ataque contra un grupo de ar- Paso para reanudar la conferen- 1 decisión en fa conferencia í e T o n 
rtllleros ingleses, llevado a cabo el I cia mediante la cual quedase arre-; dres 1o3 ministros de 1 ^ 
viernes pasado en C a s e t ó n , por los glada la lucha Que vienen «orte- ¿ S ^ w T M k t S r é L 
-ion de la Torre de Sánchez Toledo, l prema Dicha los cartelas de Olym 
" CoMuelo Mármol de Cubas, María pie. 
gelflle de Flnlay y Victoria Mafias I Creación de Norma Talmadge. 
A N T E E L A R A 
irregulares, ee cree que fué motiva-
do por el robo. 
la_Unión de Mineros Lewis des- municada a los al¡ados Ja3Í como a 
niendo desde el 1 de Abril, el Go-' r"Qn^Mn T "13CUUf e ° q,u 
blerno continuó e « o 'presión . ^ Í S ^ i ^ ^ S ^ í t 
Los artilleros ingleses, al mando Para lograr un acuerdo entre ambos ¡ ge que se p i n t a r a n en dicho país 
un capitán, desembarcaron con ba^os n*Ji¿~* ^ ' desórdenes interiores, va de verse 
objeto de cobrar dinero con el cual E1 Secretario del Trabajo Da- amenazada la Integridad territorial 
pagar a las tropas en la isla Dere. vis, estuvo conferenciando duran- ; d6 Austria 
A su regreso del Banco, los irre- te dos horas con el Presidente de , • L a deCi8ión del consejo será co-
gulares. les intimaron a que se pa- 1 
raran y que entregaran el dinero y 
ftl ser negada su pretensión, abrie-
ron fuego contra ios artilleros que 
inmediatamente contestaron a la 
agresión. 
Los emboscados fueron muertos 
o heridos, y el capitán Inglés y la 
mayoría de sus hombres, resultaron 
igualmente con heridas, algunas de 
ellas de gravedad. 
pues de lo cual regresó a Washing 
ton, donde se cree que explicará al 
Presidente Harding lo que ha po-
dido sacar en claro respecto a la 
situación. 
Mr. Davis dejó el cuarto donde 
.había conferenciado con Lewis con 
el tiempo preciso para alcanzar su 
XJna boda anoche. 
Pe carácter íntimo. 
María Antonia Sabucedo, bella y 
¡nnV graciosa señorita, y el correcto 
'oven Rafael Molina y Llórente vie-
LB realizado con su unión el sueño 
gis dulce y más querido de sus cora-
pjnes. 
En la morada de la novia, en la 
fjlle de Campanario, tuvo lugar la 
rtremonia. 
Muy linda María Antonia. 
Elegantísimp.1 f 
Lucía un primoroso ramo, obra del 
Jardín E l Clavel, que le ofreció la 
encantadora Teté Medlavilla. 
Apadrinaron la boda el señor 
Eyenclo Sabucedo y la señora Lour-
des Llórente de Molina, actuando co-
mo testigos el doctor Eduardo Pul-
garón y los señores José María Gal-
rez, Angel Prellezo, Miguel Llórente, 
Armando Herrera y Benigno Vare-
la. 
¡Sean muy felices! 
E N B E L E N 
Honraí. 
el templo de Belén. 
Dispuestas estaban para mañana 
m sufragio del alma del doctor 
jUíael Gutiérrea Bueno. cuya 
tuerte, ocurrida recientemente, fué 
siuy sentida en esta sociedad. 
No podrán ya efectuarse hasta la 
a»ñana del jueves. 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
0 República. O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en d DIARIO DE 
L A MARINA 
E n la misma iglesia. 
Conste así. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS P A R A R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en 
joyas, objetos de arte, muebles de 
fantasía, lámparas, etc. desde el 
precio más modesto hasta lo de 
gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y ar-
te. 
" L A CASA QUINTAN A ' 
Av. de Italia (Antes Galla no): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
I 
¡ U n a T a c i t a d e C a f é 
I (si es de L A F L O R D E T I B E S ) 
¡ Q u i t a P e s a r e s y D i s g u s t o s 
I Bolivar 37. T e l é f o n o s A-3820, M-7623 
Haciéndonos eco del clamor popu-
lar, venimos pues a pedir a ustedes 
señores Representantes la más pron-
ta discusión y aprobación Sel Aran-
cel que acaba de ser presentado por 
! la comisión bien amoral. 
E l pueblo entero, espera la reso-
lución de sus representantes, confía 
con nosotros, en ver atendidas sus 
aspiraciones. 
Por el Comité Defensor de las In-
dustrias Nacionales. 
Diego Cabrera, Presidente.—Mar-
celo Salinas, Secretario. 
" L a M o d a " 
ALMACEN 3>B M U E B L E S F I N O S 
J O S E DORADO Y CA 
d-allano y ITeptuno 
Aaabamoa de recibir nueva colección de 
'amparas francesas, que exhibimos en 
lUMtro salón de art ícu los de Galiano y 
wptur.o, donde pueden ver, juegos de 
ÍMrto, sala y comedor de los m i s mo-
ieraos modelos y mejor construcción. 
C 623» 20 t 8 3 d 13 
SOBRE L O S A R A N C E L E S 
K E N X E Y S l ' G I E R E UNA T R E G U A 
E N I R L A N D A 
(Por Thr Associated Press) 
DUBLIN, agosto 28. 
E l Presidente del Consejo del 
Condado de Watterford", Kenney, ha 
hecho un llamamiento a los oponen-
tes del tratado anglo-lrlandés, invi-
tándoles a cesar en las hostilidades 
y permitir que se someta a una prue-
ba la estricta aplicación del trata-
do. 
Kenney, al hecer el 11a/amiento, 
se inspira en las palabras que le di-
jo hace pocos meses Michael Collins, 
el cual se expresó en términos muy 
laudatorios para el tratado y jwra 
la posibilidad" que presentaba hacia 
el desarrollo y progreso de Irlanda, 
sin mostrarse por ésto aun menos en-
tusiasta de que Irlanda llegue a ob-
tener su independencia, pero siem-
pre usando, para ello, de modos ra-
cionales. 
SK PELLO DK COLLINS. 
D U E L O NACIONAL 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, agosto 2S. 
Los restos de Michael Collins fue-
ron hoy depositados en la tierra del 
estado libre de Irlanda por el cual 
murió luchando. 
Fué enterrado hoy en el cemente-
rio de Glasnevin, donde yacen los 
despojos de Arthur Griffith Par-
mell, y otros patriotas y camaradas 
en su lucha por la libertad de I r -
landa. 
L a nación entera se mostró en 
duelo. 
Una multitud enorme presehció el 
cortejo fúnebre más grande que ha 
desfilacTo por las calles de Dublin. 
Mientras se celebraba en la Ca-
tedral la Misa de Réquiem, llegó a 
toda velocidad un correo militar que 
Inmediatamente entró por la puerta 
principal de la iglesia. 
Llevaba en la mano un lirio blan-
co que era el último envío que hacía 
al difunto patriota su novia Kitty 
Kiernan. 
E l lirio fué colocado cuidadosa-
mente sobre el ataúd y quedó más 
Austria y a Yugo-Eslavla. 
E l Giornale d" Italia dice que la 
ocupación de Stiria, Corintia y otras 
regiones de Austria ya se temía por 
los aliados. 
Agrega que Austria preferiría que 
interviniera tan sólo el ejército ita-
liano, cuyos soldados están bien vis 
tren y se negó a divulgar lo que ! tos por la población anstriacas, pero 
había Jratado^en ¿a ^nf^encia ,^ j qué raZones internacionales impedi-
' rán el que Italia actúe por sí sóla. así como tampoco lo que se había 
tratado en las que celebró anterior-
mente con los patronos y con lo& 
mineros. 
Mr. Lewis se mostraba tan tael- I 
turno como Mr. Davis. 
Esta noche se supo, de fuente 
autorizada, que la intervención del 
Gobierno o la ocupación ds las mi-
nas debido a la huelga de Antraci- L a concentración de tropas Yugo-
ta no se llevará a efecto. i Eslavas a lo largo de la frontera aus-
Tamblén se supo que, segura- i triaca está causando mucha inquie-
mente dentro de una semana, los tud al gobierno italiano el cual es-
renresentantes de patronos y mine- , dispuesto a no permitir d( 
ITALL4. NO P E R M I T I R A L A OCU-
PACION D E K L A G E N F U S T H 
(Por The Associated Press) 
ROMA, agosto 28. 
M I S C E L A N E A 
E L G E N E R A L H U R G U E T E 
Apesar de que transcurren gran-
des temporadas sin leer nada de lo 
que acontece en Marruecos, porque 
me pone de un humor de los diablos, 
cuando considero el gasto horrible 
que representa para mi patria esa 
guerra cruenta y las preciosas vidas 
que allí pierden miles de braTOs .sol-
dados, por la posesión de aquellos 
peñascales, cuando hay cambio de 
un nueve comirario, paso mi vista 
por ios cables que hablan de esa 
guerra para ver el giro que toman 
los acontecimientos. 
Hoy el general Burguete es para 
mí el hombre ñe las simpatías y lle-
gará a ser mi ídolo si cumple lo que 
promete. 
No le mandaré finas y elegantes 
batas de baño Rurquellanas, ni cajas 
del delicioso vermouth Cinzáno, por-
que está muy iejos. pero que brinda-
ré con la sin rival sidra de Cima por 
el castigo que les de a esos traidores 
rifeños si lleva sus promesas a cabo, 
es cosa segura. 
publicado por el Dr. López del Va-
lle) . 
Lo que realmente indigna a todo 
español que sienta las afrentas de su 
patria, es la actitud que ante las trai-
ciones de los moros toman esos ve-
jestorios e inútiles gobernantes; esa 
pléyade de fracasados que caen hoy 
•leí poder abatidos con el fardo de 
su impericia a cuestas para dejar pa-
so a otros vejestorios que a su vez 
habían caldo Infinidad de veces por 
la misma cauaa; y aquí tengo que 
volver a formular la pregunta tan-} ^ una aprec iac ión . . , 
tas veces dicha: ¿No hay en España j Dice Arthur i^7ban<. 
Estoy seguro que si en vez de pre 
guntarle eso el joven estudiante, 1< 
preguntara qué neveras eran las que 
enfrían más con menos hielo, diría 
ai. punto: Las í e Bohn Syphon, y al 
nablarle de vinos buenos le nom-
braría la manzanilla de L a Jaca An-
daluza y el moscatel "Amistad" que 
reciben los señores Obregón y Gó-
mez, de Sol número 10, teléfono 
M-3639. 
Tengo nn libro que compré en la 
gran librería Académica de Prado 
93, bajos de Payret, que se titula 
"Un mr.ión de Chistes". 
De él recorto muchos pera entrete-
ner al lector, pero muchos frescos 
se los mandan a " E l Mundo" para 
la sección "¿Qué es lo que han visto 
sus ojos ayer?", y el colega los acep-
ta y paga como si fueran originales 
de sus "colaboradores". 
¡Pues si que el cofrade se pasa 
(Te listo!. . . 
Le sale más barato comprar el li-
bro por cincuenta centavos y servír-
selo en pequeñas dosis a sus lecto-
res, que no darle dinero a esos "pl-
llines" que se lo cojen de bobo. 
Aunque mucho mejor sería que in-
rlrtiera sn "harina" en Maltina Tí-
t o I I y la repartiera entre los pobres, 
para que estuvieran fuertes y sanos. 
entre sus veintidós millones de ha-
bitantes, gente capaz de gobernarla, 
y hemos de estar condenados al tur-
no de esa docena do incapacitados? 
Pues pongámonos tristes; no use-
p t t   t i 
ros de Antracita formarían un pac-
to, por el cual 155.000 mineros vol-
verían al trabajo, sin que ninguno 
de los dos bandos tuviera que bar 
cer, de momento, nuevas concesio-
nes. 
Este acuerdo prescindirá de la 
dificultad imposible de solucionar 
y que puso fin en la semana pasa-
da a la conferencia de patronos y 
mineros. 
Los planes para el acuerdo no se 
han dado a conocer. 
Cuando Mr. Lewis vió el infor 
de nin- ' 1:103 n̂  0̂£ e'tíl»ante3 sombreros de 
guna manera que sea ocupado el ¡ ,painiaf ^ ve"d«n en„ ^ «rAan 801"-distrito del Klagenfurth. I l ^ 6 1 : ^ L a Habana de Aguacate 
E l Minist— •'o v****- e»- o-i I " • • 
zer, (Teclaró 
ro Ce Estado Sig Schan-¡ i^"1 f co^pr<emos 103 « ' / ^ t i s i r r 
en la reciente conferen- t } . & * í * t * * ^ ,quAdan " 
cia de Londres que Italia contaba 
L a 
Ceiba" de Monte y Aguila; dejémo-
~'" Z\ "7^^' ^ Z í . ^ m i ^ r f t ^ t Ü Z - ' I -OB morir, e-i una palabra, ya que 
^ , « t r L n I . P y • 1 Gobierno las vergüenzas de la patrié o pira 
í l n t p ! . , ^ "V0^- • i raeíor d«cir de sus gobernantes, "aen 
Tanto es así, que el Ministro ex- sobre gug hijog 
presó su deseo de que si la sitúa- u c oua mv*w. 
ción lo hacía necesaria se permitie-1 
ra que el ejército italiano entrara en Austria para mantener el orden. 
Erancia propuso una intervención 
por geudormeria Internacional, e 
me de esta fuente autorizada, de , Inglaterra no se mostró interesada 
que no habría intervención poc 
parte del Gobierno y de que segu-
rameínte, los mineros volverían al 
trabajo dentro de una semana re-
husó hacer comentarios. 
A última, hora de la noche Mr. 
Lewis estaba encerrado en su ha-
bitación del hotel conferenciando 
con el Rev. J . J . Currant, que du-
rante aüos ha estado en contacto 
con mineros y con otras personas 
cuyos nombres no quiso dar a co-
nocer. 
Al salir de esta reunión, el pa-
dre Currant declaró tener esperan-
zas de que una paz inminente se-
rla llevada a cabo en la huelga de 
antracita. 
L A MISION TfSüL C A N C I L L E R 
AUSTRIACO 
(Por The Associated Press) 
VIENA, agosto 28. 
E l Ministerio de Estado de Aus-
Soy español y tengo derecho a que-
Jaime; dos de mis hermanos han 
muerto en \OÍ campos de batalla y 
rae indigna quo ante tantos miles de 
cadáveres no se sienta compasión 
de esas víctimas ni de las madres e 
nijos que lloran a cus desaparecidos. 
Ahora "esulta que desde sus cómo-
das poltronas los vejestorios chupó 
teros recomiendan la política de 
atracción. , . 
¡Muy bonito! 
No falta más quo les enviemos de 
"contra" elegantes zapatos de los 
que venden er. "La Bomba" frente a 
tria, doctor Gruenberger. salió hoy I Campoamor, y deliciosos dulces de 
D E S I S T E S E D E QUE E L G O B I E R -
NO DE M>S KK. UU. C O N T R O L E 
LOS SIORVICIOS MINERO Y 
F E R R O V I A R I O . 
WASHINGTON, Agosto 28. 
ÍPor The Asociated Press.) 
Las proposiciones encaminadas 
a que el gobierno se encargase de 
operar las propiedades ferroviarias 
y carboníferas fueron hoy dadas de 
larde enterrado junto con los restos lado, por lo menos por el presen-
de Collins. j te y los jefes políticos, tanto del 
A l pie de la tumba pronunció un | Congreso como del Senado se de-
discurso Richard Mulkahy que ha ¡ dicaron a buscar, medidas menos 
sucedido al extinto en el mendo del i drásticas que sirviesen de emer-
ejército nacional. j gencia en la situación Industrial. 
Trazó una breve -historia de la i También se reveló que el Presi-
vida y de los hechos del gran pa- > dente mismo no estaba definitiva-
para Ginebra, dendé expondrá la sl-
1 tuaclón de Austria ante la Liga de 
I las Naciones. ' 
Se tiene por entendido que lleva 
Instrucciones de pedir, con urgencia, 
I ayuda financiera y de insistir sobre 
I la situación de su país no admite 
I largas discusiones. 
¡ L a decisión de la Liga de las Na-
i clones es esperada aquí con el ma-
yor interés y se cree generalmente 
que en el caso de que fallara una 
ayuda financiera inmediata, el Go-
bierno procedería seguidamente a 
dar a conocer lo que en realidad fué 
convenido con el Minfstro de Estado 
d» Italia en Verona, o sea la apertu-
ra de algún acuerdo económico y po-
siblemente la unión monetaria en-
tre Italia y Austria. 
os que elaboran en San José de Obis-
po 31; es lo que falta. 
Por eso en el ánimo de todos loa 
españoles patriotas y sensatos han 
^ ! d ° ^ ° ? ° ^ . ^ f f i " " ^ ^ ^ ^ 8 ! ciéñ de c o r o n é d^eblsculTiue^enen 
los señores C. Gelado y Co 
Unase al 
»I- A. M. T. P. C. 
Hombre, eso parece la Inscripción 
que el secretario de " L a Marcha de 
Cádiz" mandaba poner en nn arco 
cuya Inscripción concluía «sí: "De 
este M. E . M. H. pueb;o que le ad-
mira y le B. L . M. 
¡Graciosísimo! . . . 
Tan "gracioso" como necesitar Jo-
ras y no acudir a " E l Brillante" de 
Neptuno e Industria, donde le ense-
ñarán miles de modelos que deta-
llan a precios baratísimos. 
"Lo que vieron ayer mis ojos". 
Cruzando por la calzada de Puen-
tes Grandes, vi un chalet muy boni-
to que tenía este letrero: "Se alqui-
la. Informarán al frente". 
Efectivamente: al frente hay un 
campo sin ninguna casa. . . 
Si el compañero y amigo Lozano 
Cagado, autor del precioso libro "Pa-
ra leer en el Crepúsculo" que tan 
to éxito alcanzó, cree que merezco el 
peso que " E l Mundo" ofrece, puede 
mandármelo. Lo necesito para dar-
me una ducha en el establecimiento 
hldroterápico de Valdesplno, Reina 
19; me toca bañarme dentro de ocho 
días, creo que aun hay tiempo, ape-
sar de lo retrasado que anda el co-
rreo en mandar la correspondencia. 
Ahora si el amigo poeta quiere 
que sus ojos vean algo bueno, vaya a 
Luz 93 y admirará la gran exposi-
del.general Burguete, quo bajo nin 
gún motivo quiere dejar a esos mal-
vados sin castigo. 
Castigarlos y abandonar esos terre-
nos pedregosos e Ingratos que aun-
que fueran de oro y brillantes no pa-
gaban ni con mucho los sacrificios y 
las vidas de nuestros heróicos herma-
nos. 
E l enemigo no lo tenemos en Ma-
rruecos. . . 
Gastemos en España lo que derro-
Efeméridcs. 
E l 29 de agosto del año 1864. los 
Estados Unidos se niegan a recono-
cer a Maximiliano de México, con el 
mismo derecho que nuestras damas 
reconocen que para abanicos, som-
brillas y chales de punto no hay 
tienda como L a Complaciente, de' 
O'Reilly 79. 
1881. Lee una memoria Govi, con 
ALEMANIA AUMENTA 
L A T A R I F A EN E L CANAL 
K A I S E R G U I L L E R M O 
chames en aquella ingrata tierra; AtUni^M A„ „ „ ^ „ „ í „ „ i ^ „ j „ T „ „ , i _ .-n v aiDu.lo3 ae aerostaclcn de Leonardo formemos un gran ejército, artille- rta vlTW.t Aa.JÍ „„ . 
mos nuestras costas para que en ca-
co de guerra no pueda aproximarse 
ñor allí ningún acorazado, y será 
HAMBURGO, Agosto 28. 
He aquí la exposición que el Co-
Jflté Defensor de las Industrias Na-
donales presentó ayer a la Cámara 
*e Representantes: 
Habana, 28 de agosto de 1922. 
I Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Bres. Representantes: 
í El Comité Defensor de las Indus-
Irtas Xioionales, organismo com-
Inesto exclusivamente por elementos 
r8 la clase obrera, y nacido a virtud 
W las tristes condiciones porque 
«raviesan actualmente los trabaja-
|0res, se dirige hoy a ustedes, con 
n debido respeto, y confiando en 
Pe sus razones sean oídas, para ex-
ponerles: 
î .Que actuando este Comité, en el 
f^o del proletariado, y conociendo 
lü* ello mejor que otro grupo cual-
piera sus necesidades y deseos, pue-
R Segurar, es en estos momentos 
P* asPiración más ferviente de gran 
IN'te de la población obrera cubana 
P A R E C E QUE HAN 
PERDIDO LOS " S E C O S " EN E L 
P L E B I S C I T O PROHIBICIONISTA 
ESTOCOLMO, Agosto 28. 
Los "secos" parecen haber perdi-
do en el plebiscit) prohibicionieta. 
según las últimas no.lcias provisiu. 
rales. 
E l resultado del escrutinio est:-. 
nañana, era de 7.72.747 en favní 
de la prohibición y S46.535 en con-
tia. 
(Por The Associated Prcas.) 
L a tarifa del servicio de pilotos 
triota alabándole sus actos que han; mente dispuesto a pedir al Con-j para pasar el canal del Kaiser Wie-
de quedar grabados en forma impe-| greso la autorización para poderse ¡ helm ha\ ŝ do aumentada en un 
recedera en la mente de todos los \ hacer cargo de las propiedades i quince por ciento. 
buenos patriotas irlandeses. 
LA BODA D E L 
afectadas por la huelga y también ; E l núevo precio entrará en vi-
quedó aclarado, que un grupo de g0r desde el 1ro. de Septiembre. 
jetes políticos, en ambas Cámaras, ' 
LA L E Y " S E C A " NO R E G I R A E N 
S I K C I A 
LONDRES, f.gesto 28. 
Un despache -recibido pjr The 
Times d^ Stokolmo dice que en la 
votación de ayer las ciudades, en ge-
neral, votaron en contra de la pro-
hibición, pero, en cambio, los dis-
tritos rurales dieron, en su mayoría 
sus votos a favor de la misma. 
Agrega el despacho que queda evi-
R E Y DE SIAM 
(Por The Associated Press) 
BANGKOK, agosto 28. 
E l domingo quedó proclamada la 
boda del Rey de Siam, Maha Maji-
ravudh, con su prima la princesa 
Lakshi Lavan. 
E l Rey de Siam cuenta actualmen 
habían adoptado una posición que A C U E R D O ECONOMICO 
habría hecho my difícil que se apro 
bara una autorización legislativa 
de este carácter. 
NOTICIAS D E L E X P L O R A D O R 
A R T I C O AMÜNZEN 
BELGA-CANADIENSE 
(Por The Associated Press) 
B R U S E L A S , agosto 28. 
llegada la ho-a de contestar con la 
altanería, propia de nuestra raza a 
los enfatuados que tienen delirio de 
superioridad. 
Pero no, no será así . 
E n los cereoros caducos de nues-
i tros gpbernantes se ve que no entran 
las ideas evolutivas y quien no evo-
luciona se queda atrás. 
Transformarse o morir. He ahí el 
dilema. 
Pasado mañana es el día de los Ra 
laones. Nada más apropósito para re-
galarles que media docena de ele-
gantes corbatan. o pañuelos con ini-
ciales artísticas. Vea el inmenso sur-
tido que tiene L a Rusquella. 
Dice un cable que los franceses 
! aplazan la moratoria a Alemania. 
Ya lo creo . . . y lo que tendrán 
Se espera que pronto ee abrirán' aplazarla en lo sucesivo. . 
E l vapor "Mau.-l". de la expedí- aquí negociaciones para llegar a ^ Y j S f l * flfcrtE^ 
ción que está llevando a cabo en la , acuerdo económico entre el Cana-j ^ ^ s l t a 
te 42 años, habiendo permanecido r e g i ó n ártica el cap.tán noruego | d i y Bélgica. i fael 171, para que sobre el terreno 
soltero Rcald Amunzen. te encuentra en Estas serán llevadas a cabo Por. ,^ i . ' ' :rpn a' aon bUenos v ba-
S0Es el hijo mayor del Rey Chula- ^ hielos de !f u"ta H ° p % e n J a 'el ^ T r ^ í ^ Icngkom y eucedió en el trono a Sui entrada Este de Estrecho de Be-; tr con el jefe del^ Gobierno, Tennis,, 
de Vinel, que dejó asombrados a 
cuantos los han visto, como quedará 
usted asombrado al ver los víveres 
frescos y variados que le mostrará? 
en L a Flor de Cuba. O'Reilly 86, si 
va allí a hacer un rancho. 
184.4. Muere el duque de Osuna, 
que se había hecho popularísimo por 
ser gran protector de los músicos de 
igual manera que los señores Alber-
to R. Langwith y Co.. protejen la en» 
señanza enviando a los profesores de 
Instrucción Pública, semillas de plan-
tas y hortalizas, gratuitamente para 
que prácticamente den clases a sus 
discípulos. 
1809. Manifiesto de la junta de 
Quito. 
1870. E l capitán general del dis-
trito disuelve la Diputación de Ala-
va y nombra otra Interina. 
1475. Sale de la prisión Margari-
ta de Anjou y sa;en a su vez de L a 
Diana diariamente miles de ciudada-
nos satisfechísimos por lo bien que 
se come y lo reajustado de sus pre-
cios. 
1642. Muere el Obispo do Tuy, An-
tonio Guzmán. 
^adre al morir este en 1910. 1 rhing, según un a.fusaje ina ámbn 
" Se titula Rey Dama Sexto. j ̂  recibido del suarda costa Bear 
Hasta ahora era heredero de la! Se cJe2 I"6 V , *Taud fstá re 
corona el hermano mayor de la mis-i ?fe.sando a N ° m - ílelb1itl0 a !fa c™ 
ma madre del Rey actual, pues éil alciones poco favoranles en loa bio-1 
Rey Chulalongkorn poseía la frióle-, 'os-
ra de 300 esposas. 
E l Rey actual ha sido el "prlmeroj 
de Siam que ha renunciado a los de-, 
rechos de disfrutar de un harén. B A Y R E U T S , Baviera, Agosto 
A S I A T I C O A S A L T A D O 
P R O T E A T R O WAGNERIAN0 
(Por The Associated Press.) 
t denciodo que la prohibición no se 
nte? * P0"51"6,90 T ^ J S l í l h a r á ley en Suecia ya que el Par-
lecH-, P ^ S f 1 - la3 ^ ^ " ^ lamento y el Gobierno sólo habrían f l AMOROSA DESPEDIDA A L 
a h w L ^ . ^ f * V ^h^1 « P ^ a d o ^ a ley "seca" en caso d e ^ « ^ K c m A i í ^ B ^ D Í Í p i l í " 1 * * ' a la es(luin? formada Por ^ 
1 1 ^ el referendum hubiese arroja-f P R E S I D E N T E D E P O R T U G A L : Fiegfried Wagner hijo del Inmor- calle con la de Berjumeda. 
lorian aquí, fácil y próspero j ^ una mavoría a favor de la tal compositor bávaro. saldrá pron-; E l aelático se resistió a ser roba-1 Entre los obrercs_> las tropas nubo 
y el Ministro de Estdao, Jaspar, porj Según un cable de Londres, discu-
parte de Bélgica. | ten ain ia valía del último testamen-
to de Lord Noríchliffe. 
¡Lo que son las cosas! 
Aquí nadie discute la valía del ja-
j h'>n Cópco, (con p en el medio)) por-
Esta mañana, como a las cinco,'que reconoce todo el mundo que es 
¡e»: dirigía al Mercado Unico a efec-' el mejor para el hogar, 
i tuar sus compras, el asiático Chang Ni tampoco discuten la valía de 
• Tung. de 23 años de edad y vecino los helados que se elaboran en Mar-
ide Nueva del Pila'- número 30, sien-¡ te y Belona, porque su fama es de 
j do asaltado por varios individuos al abolengo. 




lando por nuestros propios In-
S r0n9n1ob,;cros> v.em?s T def" 1 UNA AMERICANA 
•o. como los productos de ma-
tura extranjera, similares a los 
ictos cubanos, y muchas Veces 
ores en calidad, invaden el mer-
nacional, con grave detrimento 
5 fábricas cubanas, y con mani-
Perjuicio para el trabajador 
radicado. 
Jtaint la capitaI solamente, cerca de 
KV^la mil obreras y obreros, ocu-
^ p o s antes en diversas industrias, 
r encuentran parados; las fábri-
CiCn e Perfumcs no ocupan hoy ni 
hs a Parte de las obreras y obre-
^ £ n u f 11306 dos añ03 ocupaban; las 
I E o a CtUras de c : i l m á o ' han despe-
B t l a a ?1Ucho3 de sus operarios; más 
flai08 terceras P»rtes de los sas-
mi ReP''lblica, se hallan en la 
miseria per falta de ocupación; 
'as fabricas de bote'.las esta-
as en el territorio nacional es-
radas, en el trabajo atra-
una situación desesperada, 
que otra alguna, en los últi-
ai»os. 
i LISBOA. Agosto 2S. to para Norteamérica, con el fin de ' do y entonces su& asaltantes lo S o l - ^ h ^ ^ s ^ habiendo pasado eso 
1 L a salida del "Porto" dió lugar 'obtener apoyo para revivir en 1924 pearon de tal manera, que lo dejaron ^s ' P g ^ ^ 1 ^ ° „ ¿ v r a " una inves-
| a una nueva manifestación, sólo ios festivales que se celebraban tirado en el suelo sin conocimiento, ¡ ^ . abre sus puertas 
comparable a la despedida que se anualmente en Bayreunth, dándose : .Ur.pués de despojarlo de todo el di-i ^jariam^nte el Bazar Inglés de Oa-' tentes. pone en conocimiento de su 
tributó a los aviadores portugue- representaciones de las Operas j ¡ ero que llevaba encima 
Una anécdota de Maura. 
Allá por los años de 1887 a 1888 
se dló el caso de que Maura conten-
diese en la Audiencia con Gamazo. 
E l personal de los referidos bufetes 
se apasionó grandemente con la con-
troversia. Gamazo, cuya serenidad 
era proverbial, llegó a excitarse en 
la vista y atacó con verdadera saña 
a eu cuñado. Maura, en cambio, te-
nido siempre por impetuoso, se con-
tuvo aquel día en los límites del gra-
cejo, y siempre que aludió a don Ger-
mán lo hizo con esta frase: 
— M i distinguido compañero 7 al-
go más . . . 
L a verdadera dueña del famoso 
taller "Reina Victoria" de Monaerra-
te 25, que tiene registrado su nom-
bre en el negociado de Marcas y Pa-
A R R E S T A D A EN MUNICH 
P O R E S T A F A S ses que cruzaron el Atlántico hasta wag'nerianas 
i el Brasil. y a se han obtenido 6.000.000 de 
MUNICH Agosto 28 I Las reparaciones en las máqui- rnarcogf mediante la emisión de ac-I García Navarro. Presentaba una grani 
E l periódico de Munich "Neusle'nas del barco quedaron terminadas c:ones. pero, esta cantidad se estl- herida contusa en la región occipito- Sea usted, bella dama una más a 
Nj-chrichten" anuncia que una mu- a las 5 de la tarde en presencia Tcg insuficiente y no es posible ha-'frontal, de carácter grave, que le al- ugai. ios deliciosos perfumes Gvidor, 
Premier, que también es in- Rer nuevas emisiones a causa de las canzaba en casi toda su extensión, ca-j oue son ]os mejores que se fabrican, 
::   ll  i . . llano 72, para que nuestras damas \ dintela que ha rebajado sus precios 
Fué conducido Tung al Hoepital i SUI.tirqe de medias baratí- para la temporada de invierno co-
Municlpal, donde lo asistió el doctor -.mag brando solo $1.50 por el lavado de 
jer americana, llamada Katharina del 
Gray, de 37 años de edad, ha sldo.geniero 
arrestada en Dublin E l "Porto" se calcula que llega- jeatro 
! nocas localidades de que dispone el - si toda la cabeza. También presentaba| ¡og más persistentes y delicados. 
!w>te infeliz asiático síntomas de con-. 
E l periódico dice* que fué busca- rá a Río Janeiro el 9 de Septiem-i por est0 Se ha tenido que recu-] ^o^6" cerebral. 
da por la policía de Bruselas por 
haber declarado que ella era la que 
nirigía una serie de Sstafás que com-
prendían joyas valuadas en dos mi-
llones quinientos mil francos belgas. 
bre. 
Antes de salir el Presidente con- i i rrir a donaciones voluntarias de np<vsni l íos admiradores del genio que supo 
' ! crear "Maestros Cantores", "Tria-
Parsifal" aparte de 
decoró a los ingenieros 
eos que arreglarota las máquinas. | ̂  e i8eo„ j 
^ su incomensurable "tetralogía" 
M I S A D E R E Q U I E M 
T R A S L A D O DE LOS 
RESTOS DE 63 H E R O E S 
(Por The Associated Press) 
M A R S E L L A , agosto 28. 
E l vapor americano "Sapelo" sa-
L A LIGA DE LAS NACIONES 
ABORDA E L P R O B L E M A L A F F E D E R A C 1 0 N D E L 
D E L D E S A R M E T R A B A J O ES OPUESTA A 
L a misa de Réquiem que. según es-' 
qnela publicada, ?e celebrarla maña-j 
na a las nueve en la Iglesia-de Belén, I . . 
por el eterno descanso del alma de l 'T' .° 
Agotando el tema. 
Se examinaba de Terapéutica uno 
de esos estudiantes que no se quedan 
callados cuando le preguntan cosas 
que ignoran. E l Profesor le interro-
ga : 
—¿Qué es la Impecacuana? 
—Una sustancia que produce el 
un traje. 
No se dejen engañar con falsos ta-
lleres que quieren explotar su me-
recida fama. 
ür. Rafael Gutiérrez y Bueno, se ce-I 
— ¿ D e dónde se saca? 
—¿Qué, el vómito? 
Ginebra. 29. 
L a extensión de las reducciones en ' ctn 2S 
Ioí; armamentos navales acordadas ¡ * AKlb. Agosto ^o. 
pn Washington, de manera que in- . , , ^ „„„ , 
A0 hoy para Ne.v York llevando a: ^uvan los Países que no han tomado (Por The A j ^ j M ^ S del 
bordo los restos de 63 norteamerí- ^ en este acuerdo es una de las ' L a federación conservadora del 
fando es te 'ComUé^en Tas'opi^ i canos cayeron» en los campos de Ostiones que se están debatiendo ! ^ a j o se ha deefidido en contra 
LA H U E L G A G E N E R A L labrará el jueves día treinta y uno l ^ ó m ' a g o 
A lá misma hora anunciada y en elj No h¿mhTet n0\ 
mismo templo. L impecacuana!* 
Sépanlo las personas que quieran 
asistir al piadoso acto. 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
Ventoa Clarr* 
f^lfebr;!^ ^ c b o s mítines que viene 
• ^ e s r e?te Cogi té , en las opi-, 
1 U Z recogidas en los sitios don-! Erancla durante la gran guerra 
^ mu?hUonen }oa b a j a d o r e s , y en ! 
S e n t é r ^ M a d h e s i o n e s ^ constan-} 
'^rior r*clblmos de :a ciudad y del 
?0 critlrinr6^1606 8leiapre el mis-! 
^reformw necesidad Imperiosa 1 cuban Amer. Sugar 
:*t»r.» ""ar nuestro vip-onto om„^,i i American Sugar. . 
h^ndo a los n r n H n ^ g arancel,. Cuba Cane g ^ a r . . 
?ffos cnvV Productos manufactu-, Cuba Cane S . ref. 
I1 Cuba \ 7 JProducción sea efectiva i Alegre Sugar. . 
toa. ' ^ y dando a las materias nri i 










la<i ?,l;,J,mera necesidad, to- Tuba Exterior 5 x 100. . . . »S 
lacilidades aduanles no^I- Cllba Exterior 4143 de 1949. . 81% 
y Híivana, Klectrle Cons 91 
' Ferrocarri l de Cuba. . . . . . . 85% 
en el Consejo de la Liga de las Na-j de una huelga general contentán 
clones cuya tercera asamblea se ve-i dose con invitar al elemento obre^ 
Hflca hoy en esta ciudad. I ro a que se celebren mítines de 
La Comisión del Desarme proba-1 protesta «1 sábado y ei d i 
blemente recomendará también re-1 y a que todos contribuyan con el 
ducciones en el ejército. L a Comisión 
de Hacienda esiá preparando un In-
forme sobre el alivio financiero a 
Austria. 
L a Comisión de Comunicaciones 
presentará sugestiones para aplicar 
jornal de un día para aumentar los 
fondos de los huelguistas del Ha-
^ Además la Federación votó el 
contribuir Jiñmediatamente con 
25 00 0 francos para socorrer a los 
•'~a las recomendaciones que se hicieron I huelgulsUs del Havre > enMar un 
la semana pasada en la Conferencia! delegación al entierro fle ias -v ic 
de Barcelona. 1 timas de la huelga. 
S E Ñ O R A 
Le ofrecemos verdaderas gangas 
en manteles, servilletas, alemanis-
cos, tapetes, hules para mesa, corti-
nas, sobrecamas, sábanas, fundas, 
toallas y todo cuanto usted necesi-
te en tejidos y sedería. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campauar>> 
—Ahí De la botica. 
— ¿ P e r o en la botica, de dónde la 
obtienen? 
—De las droguerías. 
E l Profesor, dándose cuenta de la 
calidad del alumno y como querien-
do acorralarlo, sigue. Impertérrito su 
interrogatorio: 
— ¿ Y en las droguerías, de dónde 
la extraen? 
—Pues de los frascos que reci-
ben de las fábricas. 
' — ¿ Y en éstas? 
— L e diré, expone ya vencido el 
estudiante. Como son casi todas ame-
ricanas y yo no se el inglés, no pue-
do contestarle. 
(De libro "Anécdotas Médicas" 
E l chiste final: 
Un joven se presenta en un escri-
torio de una casa de comercio soli-
citando un 'empleo. 
— L e advierto a usted—le dice el 
jefe—que tendrá que estar catorce 
horas diarias en el escritorio. ¿Cree 
usted poder estar encerrado tanto 
tiempo? . 
— ¡Anda, ya lo creo! Estoy acos-
tumbrado a eso y mucho más. ¡Como 
que me he pasado cinco años segui-
dos sin pisar la calle! 
—¿Dónde? 
— E n la cárcel. 
Para celebrar el día de San Ra-
món llame a los teléfonos M-4712 y 
A-5006, son los del café L a Isla; le 
servirán pronto y bien. 
Solución: ¿En qué se parece el 
sistema decimal al gabinete de un 
dentista? 
Pues que en el sistema decimal 
hay décimos, y en el gabinete ¡ a y ! . . 
decimos. 
¿En qué se diferencia una carabe-
la de un cirio pascual? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
P j A W O n E L A M A R I N A A ^ s t o 2 9 de 1922 . 
A R o X C 
L O S N U E V O S C O L E C T O R E S 
Relación de los colectores nombra-
dos por el señor Secretario de Ha-
cienda, de acuerdo con la segunda 
convocatoria 
PROVINCIA» D E PINAR DEL. RIO 
Municipio de Artemisa 
Colecturía No. 6: Jesús Alfonso y 
Peña, Céspedes 28. 
Colecturía No. 7: Rafael Palau 
y Pérez, Oral. Dlat 47. 
Municipio de Cabañas 
Colecturía No. 8: Joaquín Escalo-
na y Rev, Real, 12, (B. Honda). 
Colecturía No. 9: María P. He-
rrera v Trujillo. Zayas 68. 
Colecturía No. 10: Miguel P é r e z 
j Vitón, Zayas 77. 
Colecturía No. 11: Blanca Cintas 
j García, Real 103. 
• Colecturía No. 12: Elias Combarro 
y Salesa, Feal 10. 
Colecturía No. 13: Juan Payret 
y Costa, Zayas 42. 
Municipio de Candelaria 
Colecturía No. 14: Oscar M. de 
Trexias y de Ayala. Real 15. 
Colecturía 15: Antinógenesí Juan 
M.) Pérez y Díaz, Real 14. 
Colecturía 16: Aurelio Rodríguez 
y Alfonso, Ferro-carril 2. 
Municipio de Consolación del Norte 
Colecturía No. 17: Ignacio Roca 
y Grifol, Real 20. „ 
Colecturía No. 18: Adriana M. 
Cnaumont y Pérez, Real 6. 
Colecturía No. 19: Lino Francisco 
Valdés y Urgellés, Maceo 150. 
Municipio de Consolación del Sur 
Colecturía No. 23: José Palacios 
y Ramírez, Independencia 9. 
Colecturía No. 24: Julia M. Jo-
rrln y Fabián, Real, 12, (S. Diego 
de los Baños) . 
Colecturía No. 25: José A- Ro' 
drlguez y Rodríguez, C^uz Vichot 4. 
Colecturía No. 2 6: María J . Gon-
xález y Moreno, Real y Baños (San 
D Colecturía No. 27: Elisa M. Ortlz 
y Ruiz, Gómez Toro 45. 
Colecturía No. 28: José R. Pinelo 
y Requeijo, Cervantes 8. 
Clecturía No. 29: Manuela H. Ro-
dríguez y Medina, Real Accesoria 
del 22. 
Colecturía No. 30: Rosarlo Casa-
nova y Roca, Avenida República 16. 
Colceturía No. 31: Tomasa Her-
aándea y Concepción, Callo del Fe-
rrocarril frente a la Estación, (Puer-
ta de Golpe). 
Municipio de Guane 
Ooteetnrla No. 37: Luisa María 
OalrttS y Valera, Isabel Ku.bio 25. 
Colecturía No. 88: Guillermo Va-
••uraela y Suri, Isabel Rublo 178. 
Colecturía No. 39: Matilde M. 
Chaamont y Soublette, Isabel Ru-
Colecturía No. 40: Rafael Quinta-
b a y Piquero, Isabel Rubio 56. 
Colecturía No. 41: José A. Mau-
flfeta y Romeu, Isabel Rubio 55. 
Colecturía No. 42: Rafael A. de] 
f ino y Soldevllla, Isabel Rubio 24. 
Municipio de Mantua 
Colecturía No. 43: Francisco Ser-
átft y García, Martí 44. 
Colecturía No. 44: Antonio Jlme 
nez y Rojas, Real 22. 
Colecturía No. 45: José A. Fer-
nftndez y Montalvo, Enrique Miran-
da 5 A. 
Colecturía No. 46: Juan Ortega 
y Noble, Calixto García 14. 
Municipio del Mariel 
Colecturía No. 47: María A. Le-
Bartad y Byrne, Libertad y Antonio 
Alonso. 
Colecturía No. 48: Ismael Zuaza 
y Pérez, Martí 5. 
Colecturía No. 49: José Valvís 
Sánchez y Carcachi, Libertad 33. 
Municipio de los Palacios 
Colecturía No. 52: Octavio Medero 
y Martín, Maceo 2. 
Colecturía No. 53: Genaro E . Gon-
c&lez y González, Tunas 16. 
Municipio de Pinar del Rio 
Colecturía No. 60: América Pintó 
y Payne, Sol 62. 
Colecturía No. 61: Marcelina Re-
yes, S. Julián 1. 
Colecturía No. 62: María P. Men-
dlve y Donestevez, M. Lancja 57. 
Colecturía No. 63: María del Ro-
«ario Sigarroa y Fabre, Polvorín 29. 
Colectuxla No. 64: María H. Ro-
que de Escovar y Casañas, Llagru-
mas 46. 
Colecturía No. 65: Ignacio Baca-
llao y Fominguez, Martí 112. 
Colecturía No. 66: Inés Astraln 
y Goenaga, Calzada 38. 
Colecturía No. 67: Concepción 
Portas y Rojas, Martí 91. 
Colecturía No. 68: Gregorio R. 
Rodríguez y Rivera, Maceo 131. 
Colecturía No. 69: Salvador I . 
Pascual Téller Cremata, Rosario 10. 
Municipio de San Cristóbal 
Colecturía No. 73: Juana de las 
Mercedes Sánchez y Amaro, Real 71. 
Municipio de San Juan y Martínea 
ColecUyía No. 74: Juan Oliva 
I Lago, Rivera 38. 
Coleclterta No. 75: María Tomasa 
de la Caridad. Barie 15. 
Colecturía No. 76: Maria Luisa 
Pérez y Tejada, F . Rivera 87. 
Colecturía No. 77: Ramón de las 
Traviesas y Delgado, Leopoldo Pé-
rez y Alonso. 
Colecturía Ño. 78: Lucía Lavas-
tida y Díaz. Leopoldo Pérez 24. 
Colecturía ŝTo. 79: Luis Rodrigue» 
y Gómez Real 7. 
Municipio de San Luis 
Colecturía No. 80: Lucía Cuervo 
jr Cuevas. J . Romero 85. 
Colecturía No. 81: Josefa Casano 
ra y Roque Escobar, Real 16 1|2. 
Colecturía No. 82: Victoria S. To-
rres y Benftez, J . Romero y Otilio. 
Colecturía No. 83: ^rturo Fer-
nández y Pompuán, Real 4 1¡2. 
Municipio de Vlñalea 
Colecturía No. 84: Ramona Gon-
eález Morera, S. Andrés 14. 
Colecturía No. 85: Elíseo Lugo, S. 
Mateo 21. 
Colecturía No. 86: Gonzalo Caiñas Colecturía No. 357: José Luciano 
y Viñas, Aguadita 12. García y Domínguez, G. de Zajas 1. 
Colecturía No. 87: Celectino Suá-1 
rez y Pendás, Severo Moleón 1. Municipio de Jovellanos 
PROVINCIA DK LA HABANA 
Municipio de Alquizar 
Colecturía No. 92: María M. del 
Castillo y Ruiz, Pedro Díaz. 45. 
Colecturía No. 93: Luís Rodríguez' 
y Fernández Velazco, Máximo Gó-; 
mez 3 7. 
Colecturía No. 94: Eloy Pérez 
y Divinó, M. Gómez 49. 
Municipio de Güines 
Colecturía No. 123: Andrés Debién 
y Sandoval, Vapor 16. 
Colecturía No. 124: Josefina Her-
nández y Linares, Mercado . 
Colecturía No. 125: Ramón Monte-
ro y Hernández, Maceo 145. 
Colecturía No. 12 6: Marina Jar-
' diñes y Clavijo, M. Gómez 3. 
Municipio de Madruga 
Colecturía No. 265: María I. Chap-
potin y Jiménez, G. Rabí 3. 
Colectu/ia No. 266: Nicolás Edre-
ira y Rodríguez, Céspedes 61. 
Municipio de Melena delSur 
Colecturía No. 280: ^belardo Ti-
moteo Felipe y Delgado, Calle 3, No. 
91. 
Colecturía No. 281: Francisco 
Raúl de Ora y Bellido de Luna, 
Real 10. 
Municipio de Nueva Paa 
Colecturía No. 284: María Fermi-
na de Cárdenas y Mira, Indepen-
dencia 34. 
Colecturía No. 285: Julio Pérez 
Goñi, Real 36. 
Colecturía No. 28 6: Narciso Pé 
rez y Ortega. Independencia 21. 
Municipio de Quivican 
Colecturía No. 288: José María 
González y Marinez, E . Delgado 22. 
Municipio do San Antonio d* los 
üaños 
Colecturía No. 300: Manuel Sán 
chez Alemida, Zayas 89. 
Municipio de San Antonio de las 
Vegas 
Colecturía No. 301 Félix María 
Herrera y González, ludependenoia, 
54, (Managua). 
Colecturía No. 302: Trinidad Al-
varez y Valdés, A. Castillo y Soriso. 
Colecturía No. 303: María Carlo-
ta de Peña y Baldln, Real 9. 
Municipio de San Nicolás 
Colecturía No. 305: Juan de Mata 
L. Tiant y Alebto, Martí 6. 
Colecturía No. 306: Alejandrina 
Colina y Mancina, Martí 155^ 
Colecturía No. 307: María Mer-
ceds Agovantes y Téllez, Martí 35. 
Colecturía No. 308Isidoro L . Sán-
chez y Barralliers, Céspedes 18. 
Colecturía No. 361: María Belén 
Navarrete y Oliva, Martí 4 6. 
Colecturía No. 362: María del R. I 
Ortega y Navarro, Antonio Maceo 6.1 
Colecturía No. 363: Victoria Val-j 
dés y Fernández. Maceo 2. 
Colecturía No. 364: Fé l ' i Sardi-, 
fias. Maceo 2. 
Colecturía No. 365: Martin J . I 
Junatorena y Junantorena, Santa 
Rosalía 3. 
Municipio de Manguito 
Colecturía No. 366: Cecilio Julián 
Yera y Mesa, Carreño 12. 
Colecturía No. 367: María de las 
Mercedes Morales y Alvarez, Real 
núm. 11. 
Colecturía No. 368: Juan Francis-
co Hernández y Mederos. Real 5. 
Colecturía No. 369: Matías Cañi-
zares y Barbón, Sardina letra A. 
Solecturía No. 370: Manuel María 
Pérez y Seguí, Independencia 31. 
Colecturía No. 371: Ricardo Coto 
y Núñez, Martí 48. 
Municipio de Martí 
Colecturía No. 372: María Mora-
les y Morales, Real 36. 
Colecturía No. 373: Sotoro Díaz, 
Carmen 20. 
Colecturía No. 374: Josefa Euse-
bia Díaz, Garmedía 41. 
Colecturía No. 375: Adolfo Miran-
da y Regó, Real 3. 
Colecturía No. 376: Rosa Ramos 
y Quiñones, Independencia 9 7. 
Colecturía No. 3 77: María de la 
C. González y Palacios, Independen-
cia 105. 
Colecturía No. 378: Emil'o Power, 
y Guigou, Real 3. 
Colecturía No. 379: ^ntonio Sán-j 
chez y Hernández, Garmedía 20 . 
Municipio de Pedro Betancourt . ' 
Colecturía No. 401: Angela Bena-] 
vides y Betancourt. Martí 2í'.. 
Colcturía No. 402: Joaquina An-
tonia de la M. Pozo, Concha 2 7. j 
Colecturía No. 403: Olegario Cos-
tales y García, Martí 18. 
Colecturía No. 404: Lujs Panta-
león Valera, Martí 48. 
Colecturía No'. 405: Carlos Hu-
guet y Montejo, Real 7. 
Colecturía No. 406: María Por-
tuondo y Portuondo. Sol 40. 
Municipio de Perico 
Colecturía No. 408: Manuel de Je-
sús Acevedo y Delgado, Alvarez 19. 
Colecturía No. 409: Rosa María 
Toitolo y Gomas. Bernal 30 112. 
Colecturía No. 410: Juan Alvarez 
y Cuesta, ianiel y Linda. 
Municipio Sabanilla del Encomen-
dador 
Colectujla No. 411: María Luisa 
Hernández Lovio, Real 26. 
Colecturía No. 412: Juana Fran-
cisca García y González. Martí 19. 
Colecturía No. 413: Cristóbal Vie-
Municipio de Santa María del líosarlo'i1"* y Marrero, Cuba 2. 
Colecturía No. 314: Ana Josefa 
Pírlz y Cruz, Independencia 32, (Co-
torro). 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Municipio de. Agrajnonte 
Colecturía No. 320: José Pedro 
Rodríguez y Pérez, Independencia 
No. 22. 
Colecturía No. 321: Laudelino Le-
masnes y González, Línea y Estación. 
Colecturía No. 3 22: Federico Ca-
mejo, Independencia 40. 
Colecturía No. 323: Jesús /^Izuga-
ray y Alemán, Martí 1. 
Municipio de Alacranes 
Colecturía No. 325: Atilano López 
y Hernández S. Juan 122. 
Colecturía No. 326: Rafael Del-
gado y González, S. Juan 22, 
Municipio de Bolondrón 
Colecturía No. 327: Tomás Car-
taya y Ramos, Maceo 7 7. 
Colecturía No. 328: Mar^ Teresa 
Guerrero y Quintero, Marti 4 9. 
Colecturía No. 329: Félix Ar-
güelles. Independencia y Maceo. 
Colecturía No. 330: Federico Crio-
llo, S. José 4. 
Municipio de Cárdenas 
Colecturía No. 335: Concepción 
Argudín y Núñez, Ruiz 102. 
Colecturía No. 33 6: Emilia F . Do-
mínguez y Romay, Colón y Plaza. 
Colecturía No. 337: Aniceto Gar 
cía y Alcántara, Obispo 30. 
Colecturía No. 338: Juan J . 9e l -
gado y Blusa, 13 esq. a 6a. 
Colecturía No. 33 9: María Güira] 
y Moreno, Laborde 384. 
Colecturía No. 340: José Vidal y 
Casanova, López y Calzada. 
Colecturía No. 341: Facundo 
Prats y Ramos, Ave. 14. núm. 335. 
Municipio de Carlos Rojas 
Colecturía No. 342: Adriana Ar-
nan y Otero, M. Gómez 55. 
Colecturía No. 343: Silvestre Her-
nández, Martí 14. 
Colecturía No. 344: Gabriel Anto-
nio Perea y Cabrera, Real 24. 
Municipio d© Colón 
Colecturía No. 3 45: Evelina Inés 
Godinez y Villanueva, Dlago 47. 
Colecturía No. 34 6: Gracíella C. 
Puig y Castillo, Martí 6. 
Colecturía No. 347: Ramón Bernal 
y Pérez, Real 97. 
Colecturía No. 348: José M. Mon-
tero y Bernal, Dlago 67. 
Colecturía No. 349: Dionisio Que-
sada, Diago 80. 
Colecturía No. 360 María M. 
Washington y Cortés, Dlago 58. 
Colecturía No. 351: Leocadio Ra-
sine Díaz, R. Trujillo 63. 
Colecturía No. 352: Marcelino Zu-
lueta. Estrada Palma 9. 
Colecturía No. 353: Sinforiano Hi-
pólito Montero y Bernal, Real 97. 
Municipio de Guamaca.ro 
Colecturía No. 354: Lorenzo Del-
gado y Quintana, B. núm. 5. 
Colecturía No. 355: Alberto S. Ro-
dríguez y Valdés, M. Gómez, 86, 
! (Limonar) . 
Colecturía No. 356: Mercedes Per-
ipiñán y Guerra, M. Gómez 66. 
Municipio (Ip S.m Antonio d" 
( abozas 
Colecturía No. 414: Caridad Ecay 
y Ecay, Martí 35. 
Colecturía No. 415: José Emeterio 
Bermutíez y Segura, Concepción 28. 
Colecturía No. 416: José Manuel 
Sánchez Sire, Real 16. 
Municipio de San .losé dr los Ramo» 
Colecturía No. 417: Jaime Casi] 
lo Delgado, S. Ramón al lado de 
la Alcaldía. 
Colecturía No. 418: Mariana Ino-
cente Roca y Cinta, Independencia 
núm. 3. 
Colecturía No. 419: Edelraira Re 
velo y Mallán, Real 33» 
Municipio dr Santa Ana 
Coletluría No. 420: Eulogia Ar-
manda Mestre y Díaz, Antonio Ma-
dan 22. 
PROVINCIA DE SANTA C L A R A 
Municipio de Aguada de Pasajeros 
Colecturía No. 424: Ismael Nieto! 
y de Tito, S. Pe¿ro 32. 
Colecturfav No. 425: Jorge Juan i 
Cowan y Fernández, S. Pedrc. 34. 
Colecturía No. 426: Joaquina Gon-
zález y González, Recreo 9. 
Colecturía No. 427: Félix Anto-
nio Pérez y García, Martí 60. 
Colecturía No. 428 José R. Alva-
rez de la Campa, Maceo y C. García. 
Colecturía No. 4 29: Octavio Her-
¡n;ndez y Froment Martí, Cisnero y 
l J . M. Gómez. 
I Colecturía No. 430: José García 
j Bravo: Martí 48. 
I Colecturía No. 431: Manuel Somo 
j za y'Rodríguez, Martí 1. 
Municipio de Abreus 
I Colecturía No. 432: Rosa Badía y 
j González Abren, Real 10. 
Colecturía No. 43 3: Juan Próspe-
ra Perea y Rodríguez, M. Gómez 28. 
Municipio de Caibarien 
Colecturía No. 435: Alberto Del 
5ado y López, Palero 37. 
Colecturía No. 43 6: María Eustro-
pia Pérez y Prieto, Faifé 46. 
Colecturía No. 437: León Lleó y 
Giraud, Valera 60. 
Colecturía No. 4 38: Concpcíón 
García Palmero, Luz Caballero 24. 
Municipio de Calabazar de Sagua 
Colecturía No. 4 39: Salustiano Ri-
cardo Isidrón y Torres, Maceo y San 
Joaquín. 
i 
Municipio de Camajuaní 
Colecturía No. 444: Carolina Cau-
tse y de Cárdenas, Independencia 27, 
Colecturía No. 445: Amador Lei-
va y Mataranes. J . M. Espinosa 52. 
Colecturía No. 446: Faustino Es-
pinosa, Cassola 10. 
Colecturía No. 4 47: Octavio Pérez 
y Carrillo, Leoncio Vidal 36. 
Municipio de Oienfuegos 
Co'ecturía No. 467: Manuel Darío 
Gómez e Iznaga, S. Fernando 13. 
Colecturía No. 468: Pedro Pellón 
y Coucelro, Santia Clara 293. 
Colecturía No.' 469: María de las 
Mercedes Morales y Pérez, Santa Isa-
bel 88. 
Colecturía No. 4 60: Bienvenido 
Riambaut y Lianes, San Carlos 112. 
Colecturía No. 4 61: José Tirbucio 
Pérez y Pérez, San Fernando 107. 
Colecturía No. 462: Justo Colla-
do y CQstil'o, Cárcel 105. 
Colecturía No. 463, Pedro Hilarión 
Quintero y Pérez, D. Clouet 16. 
Colecturía No. 4 64: Estrella Gó-
mez Iznaga, Santa Cruz 110. 
Colecturía No. 4 65: Gregoria Her-
nández y Rodríguez. Argüelles 104. 
Colecturíe No. 4 66: Florencio Ra-
fael Veliz y Mojena. San Carlos 131. 
Colecturía No. 4 67: María Luisa 
Co'lado y Castillo. San Fernando 2. 
Colecturía No. 4 68: Matilde R a i -
rel y Brun«a, D-Clouet 11. 
Colecturía No. 4 69: Lázaro F . 
Díaz de Tuesta y Morales, San Fer-
nando 102. 
Colecturía No. 470: Herminia Can-
tero y Suárez: Hourruitiner 17. 
Colecturía No. 4 71: Aníbal Félix 
Gómez e Iznaga. Cervantes 183. 
Municipio de Cifuentcs 
Colecturía No. 4 73: Leonor Díaz 
Ramos, Felipe Pazos 37. 
Municipio do Corralfllo 
Colecturía No. 474: Antonio Bar-
ba y Fuerte, Real 102. 
Mnnicipio do Cruces 
Colecturía No. 478: Carlos Suárez 
López. Heredia 18. 
Colecturía No. 479: Adriana Gar-
cía y Gatell. C. García 14. 
Municipio No. 480: Maria Anto-
nia Petra Fernández y Huertas, E . 
Unidos 19. 
Colecturía No. 481: Demetria Be-
lén Martín y Rodríguez Ezquerra 47. 
Municipio do Encrucvada 
Colecturía No. 4 822: Blanca Ofe-
lia Peña y Ruiz. Martí 20. 
Colecturía No. 483: Juan Bautis 
ta Valdés y pilmas. Martí 25. 
Colecturía No. 4 84: Angel de la 
Concepción Valdés y Torres, Inde 
pendencia 21. 
Colecturía No. 4 85: Marcelo Ar-
mas y Betancourt. Maceo 30. 
Municipio do la Esperanza 
Co'.ecturía No. -ISG: FernáncTo Ar-
teaga y Nufío. M, Gómez 19-A. 
Colecturía No. 487: Manuel de 
Jesús Capote García, Rosario 27. 
Colecturía No. 488: Francisco Gar-
cía y Castro, Rosario 27. 
Colecturía No. 489: Francisco Val-
dés y González, Martí 31. 
Colecturía No. 4 90: Ana María 
Ruiz y Pegudo, Rea' 6. 
Mnnicipio do Palmira 
Colecturía No. 491: Aurora Améri-
ca Collado y Castillo. M. Gómez 23. 
Colecturía No. 492: Josefa Cas-
tiLo y Sánchez. M. Gómez 26. 
Municipio do Placetas. 
Colecturía número 495: María 
Consuelo P. Rodríguez y Valdés, 
Ira . del Oeste número 32. 
Colecturía número 49 6: Cayeta-
no Obraron y Cruz, 3ra. número 3. 
Colecturía número 49 7: losé Gil 
3ra. . del Norte númevo 3. 
Colecturía número 498: Matilde 
Giralt y Martínez, Oeste letra A. 
Municipio de Quemados de Güines. 
Colecturía número 502: Clemen-
cia Desvernine y Carbonel:, Par-
que número 25 . 
Colecturía número 503: Amelia 
R. Desvernine y Carbonell, Repú 
blica número 56. 
Municipio do línticho Velo/,. 
Colecturía número 507: Brigido 
Enrique Rodríguez. Céspedes nú-
mero 31. x 
Mnnicipio «lo Ranchueloi 
Colecturía núraerg 510: Raúl 
Mojarrietta y Olozábal, Santa Rosa 
número 10. \ ^ 
Colecturía número" 511: Aurelio 
Alonso y Silvent, Maceo número 2. 
Municipio de Rodas. 
Municipio número 515: Manuel 
Cúrvelo, Martí número 47. 
Colecturía número 516: Manuel 
Ugalde y Cordero, Independencia 
24. 
ColectuAa número 517: Celedo-
nio Suárez. Liceo número 37. 
Colecturía número 518: Braulio 
Cordero y Herrera, 24 de Febie 
ro 39. 
Colecturía número 519: Manuel 
Casal y Sánchez: Céspedes núme-
ro 21. 
' Municipio do Sagua la Grande. 
Colecturía número 520: Tomás 
Hernández y Ramírez, Libertado-
res 6 A. 
Colecturía 521: Lucía F . Santa 
Cruz y Germán, Solis númerp 94. 
Colecturía número 522: María 
Rosario Pérez y Gonzjlez, Plácido 
número 19. 
Colecturía número 523: María C. 
Nietto y Corral, Céspedes número 
6 9 
Colecturía 524: María J . Rodrí 
gnez Feo y López. Solís y Maceo. 
Colecturía número 5 25: María 
T. Domínguez y Hernández: Céspe-
des número 25. 
Colecturía número 526: Federi-
co C. Cárdenas y Monteagudo, Co 
ón número 60. 
Colecturía número 527: Angela 
Biart, Nueva número 6. 
Colecturía número 528: Mari» 
M. Martell y Santta Cruz. Rivalta 
número 147. 
Colecturía número 529: América 
Márquez y Andrade: Quiroga nú-
mero 7. 
Colecturía número 530: Rita Va-
lera y Trotch: Martí número , 
Municipio de Sancti Spirittas. 
Colecturía número 534: Ciernen 
tina Alacán y Berriel, Indepanden-
cla 13. 
Colecturía número 53 5: Beatriz 
Díaz y Dulce, Céspedes núm'jro 118. 
Colecturía número 536- Alíela 
Martínez y Martínez, Géspedes nú-
mero 116. 
Colecturía 637: Pedro B. Ruiz 
de Luzuriaga y Rousset, Céspedes 
núm. 116. 
Colecturía número 538: María 
M. Andreu y Martínez Ira . del Oes 
te número 6 (Cabaíguán.) 
Colecturía número 639: Luisa 
M. González y González. M. Gómez 
núm. 31. 
Colecturía número 540: José Es-
teban Fernández, Martí núm. 100. 
Colecturía número 841: Elvira 
M. Yribar y Ramírez, San Gonzalo 
número 7. v 
Colecturía núm aro 542: Nicolás 
Ponte y Frances.'h, Independencia 
núm. 99. 
Colecturía número 543: 'Carlos 
M. Guerra y Madrigal: Martí núme-
ro 83. 
Colecturía número 544: Manuel 
Guzmán y Alvarez, Valle y Ferro 
carril. 
Colecturía número 545: José A. 
González y Saiz, Céspedes núme 
116 116. 
Colecturía número 546: Hermi 
nía Arias y González, Saa Fernan-
do número 10. 
Colecturía número 54 7: Memer 
to Menén'lez y Pentón: San Arca-
dio 9. 
Colec'.uría número 54 8: María 
M. Campos y Cárdenas, Céspedes 
número 67. 
Colecturía No. 549: Ramón S. Pe-
raza y Hernández, Céspedes 170. 
Colf.cturía No. 550: Pablo J . Gó-
mez v Berraúdez, G. Gómez (Giba-
re) . 
Coiecturí-a No. 551. Regina M. So-
tolo'igo y Línch, Martí 54. 
Colecturía No. 55 2: María J . Pan 
tín. Real 108. 
Colecturía No. 553: Canuto Mario 
Jiménez y Quintero, M. Gómez 8. 
Colecturía No. 554: Andrés Poblet 
y Peromingo,'San Gonzalo 12.2 
Colecturía No. 555: Febrero A. 
Arias y González, Fundador 3 (Gua-
yo). 
Colecturía No. 556: Pastora Val-
dés y Hernández, L a Rosita (Zaza 
del Medio). 
Colecturía No. 557: María Isabel 
Valladares y Cepero, Pancho Jimé-
nez 27. 
Municipio de San Antomio de Vueltas 
Colecturía No. 562: Juan Bautis-
ta Cristóbal Olivera. M. Gómez 17. 
Colecturía No. 563: María H. Gui-
llermina Valdés, Real 97. 
Co'.ecturía No. 564: Miguel A. Gon-
zález y Rodríguez, J . B. Zayas y M. 
Herrada. 
Colecturía, No. 5 65: María Isabel 
González y Carrillo: Real 4. 
Munlc.pio de San Diego del Valle 
Colecturía No. 567: Gloria Pérez 
de los Reyes, Real 5. 
Colecturía No. 5 68: María R. Ro-
jas y Borges, Maceo 2. 
Municipio de San Fernando de 
Camarones 
Colecturía No. 570: Juan Barba 
y Fuerte, Real 115. 
Colecturía No. 571: José Hernán-
dez y Alvarez, Amistad 2. 
Municipio de San Juan de los 
Remedioi 
Colecturía No. 576: Rosa M. Rojas 
y Padrón, C. García 47. 
Colecturía No. 57 7: Carlos M. 
Grau y Portal. Maceo 43. 
Colecturía No. 578: Arturo Leo-
nardo García y Herbón. Ruiz 67. 
Colecturía No. 579: Joaquina Ló-
pez y Fernández, 20 de Mayo 1. 
Colecturía No. 580: Manuel Carri-
llo y Ruiz, Pedro Dí-az 29. 
Municipio de San Juan de las Yeras 
Colecturía No. 581: José H. Do-
mínguez y Yera, Martí 12. 
Colecturía No. 582: Angelina Osés 
y Hernández, Martí y Q. Banderas. I 
Colecturía No. 583: Edmundo Co-, 
has y Reyes, Luaces 1. 
Colecturía No. 58 4: Julio M. Val-
dés y Lafont, Maceo 33. 
Municipio de Santa Clara 
Colecturía No. 598: Clara Valdés 
Martínez y Ayala, San Pablo 15. 
Colecturía No. 59 9: María de la 
C. Pichardo y PicharcTo, Independen-
cia 25. 
Colecturía No. 600: Micaela Ro-
dríguez y Nín, Villuendas 15. 
Colecturía No. 601: Teresa de la 
Torre y Aday, Martí 50. 
Colecturía No. 602: María Cris-
tina Fleites y Hernández, Tristá 13. 
Colecturía No. 603: Emilio Cha-
flano y Peralta. L . Vidal 36. 
Colecturía 604: Dolores Mulkay! 
y Martínez, L . Esté^pz 40. 
Colecturía No. 60 5: Ignacia Val-
dés y Tristá, J . B. Zayas 95. 
Municipio de Santa Isabel de las 
La«:as 
Colecturía No, 607: María de las' 
Nieves Gil y González, C. Cruz 19. : 
Colecturía No. 608: José El í seo; 
Montalvo y Cartaya, Independen-
éíá 18. 
Colecturía No. 609: Rafael Moro 
y Alfonso, E . Terry 17. 
• , j 
Municipio de Santo Domingo I 
Colecturía No. 611: María Tere-
sa Ora y Bellido, Jiquiabo. ^ 
Colecturía No. 612: Alfredo Mar-
i tínez Salabert, Independencia y M. 
i Gómez. 
Colecturía No. 613: Regina Espi-
1 nosa y Ramos. Independencia 70. 
Colecturía No. 614: María Mer-
cedes Berenguer y Morales, Indepen-
dencia 24. 
Colecturía No. 615: Manuel José 
Larrade y Molerlo, Independencia 27. 
Miviicipio de Trinidad 
Colecturía No. 619: Jecobo y Ma-
ttar. República 18. 
Colecturía No. 620: María Basti-
da y Arias, Carmen 49. v 
Colecturía No. 621: Epifiano Calá 
y Palacios. Real 10. 
Colecturía No. 622: José B. Zer-
quera y Alomá. Gutiérrez 22. 
Colecturía No. 623: María de J . 
Altunaga y Gutiérrez, García 25. 
Colecturía No. 624: Tomás García 
y Altunaga: Gutiérrez 68. 
Coleicturla No. 625: Ramón Her-
nández y Saldaña, Real 29. 
Colecturía No. 626: José Juan La-
ra, Jesús María 63. 
Colecturía No. 627: María de las 
Mercedes Valor y Acosta, Gutié-
rrez 18. 
Colecturía No. 628: Luis Manuel 
Caballero y Duelo, Jesús María 4. 
Colecturía No. 629: Francisco Co-
mas y García, Gloria 6. 
Celecturía No. 6330: Domingo 
Alonso e Infanzón. Jesús María 4. 
Colecturía No. 631: Estela Ramos 
y García, Real 29. 
Co lc tur ía No. 632: Armando Lan 
drian y López, Real 29. 
Municipio de. Yaguajay 
Colecturía No. 633: María Ade-
laida Carrerá y Sterllng, P. Gó-
mez 40. 
Colecturía No. 634: Rosalía Fe-
rrer y Martínez, Pedro Díaz 23. 
Colecturía No. 635: María Luisa 
González y Durán. Real 20. 
Colecturía No. 636: Gertrudis 
Eloísa Batard y Marrero, ví>. Gó-
mez 22. 
Colecturía No. 637: María de la 
Cruz Rodríguez y de Cárdenas, P. 
Gómez 42. 
Colecturía No. 638: Margarita Ro-
sa Barcada y Aguila, Carbo 24. 
Colecturía No. 639: Juan José 
Custodio y Ferrer, P. Díaz 23. 
( 
Municipio de Ziflueta 
Colecturía No. 640: Tomás Alejo 
Suárez y Nodal. M. Gómez 50. 
Colecturía No. 641: Vitalia Mi-
guel y Vázquez, Independencia 20. 
Colecturía No. 642: Elvira No-
dal y Riverón, E . Palma 17. 
JPROVTNCnA D E CAMAGÜET 
Municipio de Cama^üey 
Colecturía No. 644: María Rita 
'lez Morales y Barrera, Repúbli-
ca 9. 
^ i e c t u r í a No. 645: Pedro Ma-
nuel Comas y Z<aldívar, Liber-
tad 73-A. 
Colecturía No. 646: María Euse-
bia Cabaleiro y Lassasler, Repúbli-
ca 90. 
Colecturía No. 647: Emelia Hi-
dalgo Gato y Armenteros, Céspe-
des 116. 
Colecturía No. 6 48: Jorge Luis 
Arango y Montejo. E . Palma 14. 
Colecturía No. 649: Esteban de la 
Torre y Basulto, Soledad 38. 
Colecturía No. 650: Ana Luisa 
Olivera y Reselló, Caridad 17. 
Colecturía No. 651: AngéJica Pé-
rez Abren, General Gómez 49. 
Colecturía No. 652: Isollna Saínz 
de la Peña y Brito, Plazuela 6. 
Colecturía No. 653: Carmela Gó-
mez y Rodríguez, Lugareño 88-A. 
Colecturía No. 654: Juana Rasi-
lla Quintero y Jiménez. E . José 16 
y cuarto. 
Colecturía No. 655: Concepción 
Pomar y Balboa, República 20. 
Colecturía No. 65 6: María Fran-
cisca Artlmbau y Pérez, E . José 16 
y cuarto. 
Colecturía No. 657: José Antonio 
Bryon y Cagigas, Horca 49 y medio. 
Colecturía No. 658: María Teresa 
García y Giraud, República 40. 
Colecturía No. 659: María Caste-
llanos y Arango, Alegría 8. 
Colecturía No. 660: José Marzol 
y Rosa. Caridad 6. 
Colecturía No. 661: Margarita Ro-
dríguez y Morrer, E . José 129.1|2. 
Colecturía No. 662: Juana Tljero 
Ilzarvo, Maceo 15. 
Colecturía No. 663: Isabel Rese-
lló y Reynel, Caridad 17. 
Colecturía No. 664: Encarnación 
B. Hernández y Expósito, E . José 43. 
Colecturía No. 665: Julio César 
Gómez y Suárez, Caridad 5. 
Colecturía No. 6 66: María del Car-
men Cacho Negrete, Avellaneda 12. 
Colc tur ía No. 667: Angel Olive-
ra y Montejo, Bembeta 81. 
Colecturía No. 668: Francisco Rie-
ra y Oliva, E . José 43. 
Colecturía No. 6 69: Clemencia Bo-
za y Castellanos, San Martín 38.1|2. 
Colecturía No. 670: María Pru-
dencia de Balboa y de Molina. San 
Pablo 9. 
Colecturía No. 671: Juan Francis-
co Fabre y Cano, Caridad 6. 
Colecturía No. 672: José A. Ca-
mero y Llanes, República 7. 
Colecturía No. 673: Gaspar A. Be-
tancourt y Arredonde, López Re-
cio 15. 
Colecturía No. 674 Alfredo Estra-
da y Zayas, General Gómez 7. 
Colecturía No. 675: Soledad Aran-
go y Tau. E . Villuendas 55.114. 
Municipio de Ciego de Avila ' 
Colecturía No. 684: Justina Je las 
Mercedes Calvo y Fariñas, Bence-
la 10. 
Colecturía No. 685: José Geróni-
mo Aragón y Gómez: Agüero 7 S. 
Reyes. 
Colecturía No. 685: Felipe Sotero 
Arango y Gómez, Agüero y S. Reyes. 
Colecturía No. 687: Arturo Fuer-
tes y Sánchez Quirós, M. Gómez y 
Ladia. 
Colecturía No. 688: Felipe Manti-
lla y Mantilla, Marcial Gómez 17. 
Colecturía No. 689: María Micae-
la Castro y Plans, M. Gómez 53. 
Colecturía No. 690: Zoila Blanca 
Collazo y Collazo, Real. 15 (Maja-
gua). 
Municipio de Jatibonico 
Colecturía No. 691: José Antonio 
Cabrera y Echemendía, Recio 10. 
Colecturía No. 692: Obdulia Ru-
perta Valdivia y Cañizares, Céspe-
des 4. 
Municipio de Morón 
Colecturía No. 696: María A. Es -
casena y Gallardo. Real frente Apolo. 
Colecturía No. 697: Ordina Delga-
do y Busto, Martí 78. 
Colecturía No. 698: María Luisa 
Pérez y Pedroso, Agramonte 31. 
Co'.ecturía No. 699: Celia Colla-
zo, Real y Pina. 
Colecturía No. 700: Ramón Jimé-
nez Campaniono, Martí y M. Gó-
mez. 
Colecturía Vo. 701: María de la 
Caridad López y Valdés, Martí y L i -
bertad. 
Colecturía No. 702: María Isabel 
Lluria y Gaytán, Liberta 51. 
Colecturía No. 703: Hortensia 
Riera y Oliva, Santa Rosa 5.1|2. 
Colecturía No. 704: Adela Diago y 
de Cárdenas, Real frente Parque. 
Colecturía No. 70 5: Manuel J . 
Morales, N. López 120. 
Co'.ecturía No. 706: María del R. 
Castañedo y Chiquisoli, N. Ló-
pez 120. 
Colecturía No. 707: Ignacio de J . 
Guevara y Jiménez, Castillo 12. 
Colecturía No. 708: Abelardo Sán-
chez y Echemendía, Castillo 3. 
Mnnicipio de Nuevltas 
Colecturía No. 709: María Aurora 
de la Orden y Lastra, S. Batista 4. 
Colecturía No. 710: Roque J . Pe-
reira y Hernández, Agramonte 23. 
Municipio de Santa Cruz del Sur 
Colecturía No. 714: Ramón Ar-
mando Abadín y P a i ^ ' 
cío 3 4. * 1 aIoniino. paco 
, Colecturía No. 715- xr 
»ar Zaldivar y 5- del p. 
PROVINCIA D F or. 
Colecturía No 7 i q , 
Rodríguez y del ProH ^ría Cari*. 
< Colecturía No t - o ^ t ^ 2* 
cía, Martí 3 7 Inoceilcla g , . 
Colecturía No. 721. r 
y Amer. Línea 24 Emma Btcj 
Colecturía No. 720. T , 
Pomar y Balboa, Carril 4 ,0 
Colecturía No. 7 9 / 
nuel Corrons v Natt« T>RamÓ11 M« 
Colecturía K a lo'i 27-
Hermina Fernández, R e a ^ 4 
Colecturía No. 725 ^ 3 
Mimicipio de Bane« 
Colecturía No 7^2- a h . 
Berrillo, Marrero 7 A1,Cla pefia j 
Colecturía No. 733- p . h 
memo Qu1Son6s , 
Colecturía No. 734. a , 
rez y Góngora, A de PáL 00 P* 
a Colecturía No. 73 5- ^ t í * * ? « 
do Bulte y Hernández" 2 Í 0 v E , l M ' 
Colecturía No. 736 AntoM^ 11 
va Anzardo, Torrontera ^ ^ 
Colecturía No 737-
las Mercedes Reino a T o ^ r 
Colecturía No 738- ¿TV?16'* ^ 
Moreno y Cuitan, ^ r o ^ . ^ 
Municipio de Baraco» 
Colecturía No. 739: Trino 
y Besson, M. Corona 33 ^ 
Colecturía No. 740- MarV.^. 
la Torre y Martínez ' Reí ^ 
Colecturía No. 741- FénT 
Vlqullión, Costa y Real ^ 1 
Colecturía No. 742- Marta n 
baladejo y Malberty,'Cháve. ¿ Al 
Colecturía No. 743- Alfr^n *. 
^ r Lores y Navarro. G e n e ^ C 
r o t ^ r S t , ^ ^ 4 ^ ^ 1 - ^ 
Colecturía No. 746: Maria del 
men Lescano y de la Torra in í ! 
pendencia 10. ' lBd* 
Colecturía No. 746: María i m . 
lia Gonzó y Cintas, Real 14 ** 
Municipio de Bayamo 
Colecturía número 761- Rwai» 
do Crispín García, Mercedes 7 ^ 
Colecturía número 752- Marü 
Cristina Rovlra y Mestre, Mármol 6jL 
Colecturía número 753: Teinfat» 
cíes Ravelo y Hecheverría Mi* 
mol 21, 
Colecturía número 764: Raaój 
Ernesto García. Mercedes 17. 
Colecturía número 766: Ana T* 
Hez y Guerra, Céspedes 29. 
Colecturía número 756: Pídarlc* 
Alcovez y FFuentes, Figueredo IS 
Colecturía número 757: Raft«| 
Quevedo y Pérez, General Oómai t 
Colecturía número 768: Antonia 
Lago y Lago, Pío Rosado 39. 
Colecturía número 769: Ramom 
Agustina Padrón y Correa, Martí ](, 
Colecturía número 760: Jaas 
Gualberto Padrón y Santiaara CéMj,* 
des 8. 
Colecturía No. 761: Jos* MUfta 1 
Leyva, C. M. Céapedeg 84. 
Colecturía No. 762: María «el Ra 
sarlo Maceo y Chamorro, Otorio 8. 
Colecturía No. 763: Adela B. P«n 
domo y Perdomo, General García 11, 
Colecturía No. 764: Sabino Saárca 
Figueredo 68. 
Municipio de CampectnseSa , 
Colecturía No. 785: Fraaeta» IV 
Santiago y Hernándlez, Martí t i . 
Colecturía No. 76es J o t é Dfea % 
Fernández, Marti 44, 
Municipio del Caney 
Colecturía No. 770: Digna R. Otft 
cía y Gómez, Guadalupe 17. 
Colecturía No. 771: Santiago IV 
rarado y Reyes, A- Quintana I I . 
Colecturía No. 772: Ramón R»tn4 
y Gómez, Guadalupe 7 Garzón. 
«Colecturía No. 773: Narolao Ti» 
ce, Guadalupe y Caney. 
Colecturía No. 774: Natalia R1»M| 
Guadalupe y Caney, 
Municipio del Oohrm 
Colecturía No. 776: Rosalía 
nández y Troncóse. Real 10. 
Colecturía No. 776: Franclsc* 
ría Vázquez y Valdés, Parque 
Colecturía No. 777: Rafael BrafM 
y Salazar. Crombet 9. 
Colecturía No. 778: HortenUi 
Martínez y Orta, Lacret 14. 
Colecturía No. 779: Agustina P»* 
t íos y Pomar, Real 2. 
Colecturía No. 780: María Ampa-
ro Groderlch y Bravo, Lacret l*-
Colecturía No. 781: Consuelo Mar-
tín y Manrique, Crombet 6. 
Mnnicipio de Gibara 
Colecturía No. 782: Estela Ard-
iera y Albertl, Luz Caballero 10-
Colecturía No. 783: Felícle Alon-
so y Alonso, Mar 2. w.rt» 
Colecturía No. 784: Ana M »̂ 
Manduley y Salazar, Miró 106. »• 
ta Lucía. i,.hel 
Colecturía No. 785: María I s * ^ 
Faura y Rodríguez. Martí -< • ^ 
Colecturía No. 786: Manuel 
gado y González, Buena vlsta ' > 
Colecturía No. 787: Luisa B ' " 
ta y Pérez, San Fulgencio 
Colecturía No. 788: Marín Wira 
da y Gordrio. D. Mármol Zi. ^ 
Colecturía No. 789: Manuela 
la C. Aguilera y Albertl. Lúa 
ballero 10. _ .¿.A K\* 
Colecturía No. 790: Caridad a» 
mán y Berraúdez. J . AfueJ° Aro-
Colecturía No. 791: G e o r g m a ^ 
zarena y Mendice: Loma 
Aguadas. 
Municipio de Guantánamo 
Colecturía No. 797: José Arufe 1 
Almansa. Pedro Pérez 3-- ^ f 
Colecturía No. 798: José 
Lugo. República 7. peni» 
Colecturía No. 799: Sanio 
Rodríguez. Re-.l 1 ( J a ™ % i o ^ 'b 
Colecturía No. 800: S U ^ 
y Dubois, C. M. Céspffi^ V , ^ L?óa 
Colecturía No. 801: ^ &¿0. 
v Blanco. C. García ^ i.iliberto 
Colecturía No. 80-: r 
rera v Bravo. Martí 26- nCis S**1" 
Colecturía No. i45 • . 
ton y CfrdH. T. Márn-ju6n Maríí 7 
Colecturía No. 804-
Alayo, Martí 64. 
(Pasa al t**1* 
)-
A 8 0 XC M A R I O DE L A M A R I N A Agosto 2 9 de 1 9 2 2 . P A G I N i SIETE 
(Viene dal frente) 
I a t a r í a Mercedes Cas-
Co irosta. Maceo 54. 
^ f n r l l No- 807: Juliana Flo-
C o l e C £ ¡ t ! m * o * . Prado y los Ma-
0 1 • , 
ifi- t „ r f a No. 808: Juana Gonzá-
ColeC;„ría No. 805: María Susa-
ColeCr?re r Aloma, Pedro Pérez 8. 
i>Men^ eu¿z. Máximo Norte 5. 
" ^ u r l a 809: Enrique Mar t í y 
C*o Martí 64. 
41 cturía No. 810: Pedro Vignau 
Suiz, Martí 26. 
Municipio de Holgu ín 
, „t.,rfa No. 816: José María 
1 ^ongo v H ^ a y . M . Gómez 54. 
K S u r i a No. 817: Agredo Justo 
^ Aguilera. M. Lemus 84. 
r.lecturla No. 818: Caridad de los 
^ varez v Suárez, Maceo 37. 
V o ecturía No. 819: Eulogia Mer-
£a Lozano y Alonso. Maceo 14 
s^, . tnr ía No. 820: Ciríaco Mi-
C.016.^ Cádiz y Valdés, Líber-
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A M A D R E D E J E S U S ZNICACUXADA 
O NO 
E L M I S T E R I O D E DA CONCEPCION 
E N DA SARBONA 
E n ol párrafo que sigue a la inexacti-
tud histórica agrega el odiQ de todo 
buen protestante hacia las Ordenes men-
dicantes y el Papado, sazonándolo con 
la salsa del fanatismo y arribismo. 
S A N ANTONIO 
A nuestra mesa de redacción Uega 
d nümero 16 de la revista San Anto-
nio, correspondiente al 25 de Agosto 
corriente. 
Contiene el siguiente sumario 
El personal 
de la renta 
filo. 
'Juan Duns Kscoto,—nos ülce,—céle- • Por f** Samuel L . 
Federico Van de Eeden, por M. G. A. 
Plegarla al Santo Cristo de Limpias, ; 
de Aberáaturl. . i 
bre en la Universidad de Oxford, a Tos ! Los dos Luises y otros ensayos, por ¡ 
20 a ñ o s . . . con el Juvenil empeño'de ser I AjorÍD, por Pr. Máximo Cinconandla..! 
admirado en la Sarbona (sic) de París ! Historia de la decadencia Mística, | 
ll&vó a la cAtcdra la doctrina de la ' por el p- -Andrea Ocerin-Jáuregui. 
Inmaculada, la cual hasta entonces no ' 
habla merecido la atención de los teólo- I 
gos. por no aparecer indicada en parte | 
alguna de la Sagrada Escritura, Justa- ¡ 
mente condenada por S. Agust ín, S. 
Bernardo, Santo Tomás de Aquino, y i 
muchos teólogos, que velan surgir aque- | 
lia doctrina vulgar como peligrosa ola I 
da fanát ico empeño monacal". 
L a veracidad que encierra el afirmar I 
que la doctrina inmaculista fué repro- I 
bada por las Lumbreras do la Iglesia ! 
Católica, ya queda demostrada. 
E s falso de toda falsedad, mi querido i 
Mlster, que semejante doctrina, "hasta ! 
entonces no había merecido la atención | 
de los teSlogos", no sólo en el sentido ' 
negativo, sino también en el de afirma- I 
ción y defensa. Vicente de Beauvais, 
De la vida ambiente por Marianó- | RELACION D E L PERSONAL DE L A 
REXTA NOMBRADO DE ACUER-
DO CON L A P L A N T I L L A APRO-
BADA POR E L SESOR SECRE-
TARIO DE HACIENDA, EN CUM-
PLIM1ENTO D E L DECRETO 
PRESIDENCIAL NUMERO « 8 0 
D E FECHA TRES DE JULIO D E L 
ASO ACTUAL. 
^ W e l Cád 
' . 'cturía No. 821: Regla M . del 
C I n Tijero e r.zarbe, Maceo 58. 
^ i t ^ t n r í a No. 8 22: Valent ín Pe l l ISr . Protestante, que no era ningún" san-
í í d a g u e r . Luz Caballero 24. " ' 
'Colecturía No. 823: AcTela Penfn 1 ^ f ^ . 
r m í Aricochea 19. . 
C i e r n a : 824: María del C. 
- l ar y Mederos, Miró 66. 
^rolecturla No. 625: Rosal ía de Ioí 
Suárez y Pérez. Maceo 4 0 
dio ni tampoco mercader en materias 
cas, contempornco de Santo To-
antes que él venido al mundo, 
escribió lo que puede usted leer: "Ce-
lebrándose la Natividad de la Virgen 
Santísima, anctorltate totlus Ecle-
aiao, es evidente que estuvo Inmune 
»D omni peccato original!. No olvide 
u-sted la doctrina patrológica. Inexac-
to y falto de toda verdad igualmente 
.•s que, el célebre profesor de la Uni-
versidad de Oxíord antes de los veinte 
^nos fuera el primero que l levó a la 
cátedr» de la Sarbona, y menos por el 
empeño de ser admirado la doctrina 
de la Inmaculada. Cuando Juan Duns 
Escoto apenas contaba diez años, ya. 
^ S u r í a No.' 826: Manuela Nú-
„ . Escobar. M. Lemus 84. 
Colecturía No. 827: Digna Mandu-
v Salazar: Libertad 103. 
Colecturía No. 828: Anastasio En-
E m González. Luz Caballero 13. 
Colecturía No. 829: Edelmira Gon-
•i0i v Mir, Meceo 80. 
Colecturía No. 8 30: Pedro Enri - ^maculada 
García Palmero, C. García 3 6.» la escrita y en un libro ciado a la iuz 
' ^ r t u r í a No. 831: Antonio Re- P o r ^ 1298, seis años antes que Escoto 
Colecturía i Moopo '< " . .a rarís - despué.s de un largo ra-
Cruzat, Cable > Maceo. | oioclnio concluía: Luego hemos de de-
^olec tur ía No. 832: César Pérez y abr «u« la Bienaventurada Virgen no 
Delgado, Maceo 29 
A l Caer la Nieve (poes ía) , por A l -
fredo Zayas. 
Reino que no perece, por F r . S. M. 
E l poder del hombre (poes ía . 
Crónica Socinl. 
Notas Católicas. 
Los niños de San Antonio. 
España al día, por Gregorio Campos. 
Desde Guanalacoa. 
L a Protección de San Antonio. 
Cultos de la quincena. 
Acompaña ai texto profusión de . 
grabados. 
Merece ser le ída la revista Seráfica. ; 
la primera de nuestras revistas cató- i 
.leas. 
Muy agradecidos al envío. 
C O N 6 H E O A C I O N D E L P U R I S I M O • 
CORAZON D E M A B I A 
D E L TBKLPDO D E B E L E N 
DIRECCION GENERAL 
Diego S. FranchI y Sola, Jorge Pé-
rez Johnson, Juan Manuel Chacón, 
Francisco Pérez Garciga. 
SUB-DIRECCION GENERAL 
Alfredo Zayas y Arr ie ía , Alfredo 
I Misa, Evelio Pérez Briñas , José L 
I Vildosola, Ernestina Rivero. 
/ CONSULTORIA 
Celebró sus cultos mensuales el s á - í T. , ^„ , . _ 
bado 26 del actual, la Congregación del Carlos J iménez d'e la Torre, Raúl 
"urís lmo Corazón de María, la cual j Trellez y Port i l lo, Irene Rodríguez 
tleno por objeto el pedir la conversión , p . - t ^ i i 
de los ecadores. al Señor sin cuyo 
auxilio nada podemos alcanzar ni con-
seguir para la ^¡da eterna. 
A las ocho a. m. se efectuó la Comu-
nión general, a la cual s iguió el santo 
Facrlflclo de la Misa, siendo armoni-
zada con cánticos , por la capilla musi-
cal del templo bajo la dirección del 
maestro señor Santiago Ervítl . Ofició y 
predicó el Director de la Congregación 
R , P. Ramón Díaz, S. J . Los cultos fue-
ron celebrados en el altar del Pur í s imo 
M A N I F I E S T O S 
Colecturía No. 833: Blanca Rosa 
intolongo y Romay, Aguilera 27. 
Colecturía No. 834: Ernesto R. 
Uírnández Lapido, Maceo 40. 
Colecturía No. 835: Carlos M . Cas-
tiñeda y Bestard, Liber tad 87. 
Colecturía No. 836: Emisenio 
n-Sllva y Anzardo, Real y 4 Cami-
"colecturía No. 837: Ramona V i g -
•ler y Cer, Libertad 69. 
Colecturía No. 83 8: Julia O. Mi-
tt y Asencio. Miró y Frexes. 
Colecturía No. 839: Caridad Cacho 
t Rojas, Libertad 82. 
Colecturía No. 840: Caridad Ro-
ju y Escobar, Peralta 14. 
Municipio de Jijfuaní 
. Colecturía No. 841: Margarita 
foster y Brown, Rabí 22. 
Colecturía No. 8 42: Juan Pastor 
Hernández y Cruz, Independencia 10. 
Municipio de Manxaiü ' i lo 
Colecturía No. 855: Rafael Silva 
y Padrón, Plácido 48. 
Colecturía No. 85 6: Sofía Sotolon-
go, Marina 62. 
Colecturía No. 857: Ana Luisa Ye-
n y Tamayo, Valcourt 45. 
Colecturía No. 85 8: Margarita J. 
de Mata Gálvez y Calera, Vi l luen-
|ts 33. 
[. Colecturía No. 839: María M . Za-
n i y Girotte, San Telmo 17. 
| . Colecturía No. 8 60: Gabriel. Ló-
pei. San Pedro 25 
el no menos célebre - Raymundo Luüo, L0,raz<^- de ¡MarLa- , ^ = 
estaba sentado en la afamada L'niver- ' ^ Directiva de la Congregación in-
sidad parisiense enseñando v defen- ' v!ta a las asoclaaas a la JC'?munl6rí se ' 
alendo enérgicamente el misterio de la "e,ra1' tl"e í jueY.es 31 del actual se 
i a. A la defensa oral unió 'e lebrará a las ocho a. m., con el plau-
' ilble motivo de celebrar su onomástico, 
el Director. 
I N T E N C I O N M E N S U A E 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l Hambre en Rusia 
Porvenir Bollgioso del Mundo Eslavo 
Durante el mes de septiembre, los 
socios del Apostolado d« la Oración 
a los que pueaen agregarse los de-
más católicos, deben ofrecer al TSeñor 
sus oraciones por los hambrientos de 
Rusia, y por el porvenir religioso del 
mundo "eslavo. Mucho se ha hablado 
por todas partés del hambre y demás 
calamidades que afligen a Rusia, con-
secuencia muchas de ellas del 4Me«go-
blemo bolchevique"; no es necesario 
detenernos en esto. 
Pueblos eslavos.—Los eslavos for-
man una colección de pueblos esta-
blecidos en gran parte de la Europa 
oriental y central, sobre todo en R u -
sia. Polonia, Checoeslovaquia, Yugo-
eslavia y Bulgaria. 
Pob lac ión .—El número de habitan-
tes varía según los diversos cá lculos : 
unos calculan su población total en 
cien millones; otros, en 1:15 millones; 
y otros la hacen llegar a 172 millones; 
Según una es tadís t ica de 1918 esos 
172 millones se distribuían as í : 
Rusos eslavos 100.000.000 
Pequeña R u s i a . . ' nn.OÜO.OOO 
Polacos 20.000.000 
Checos y eslovacos 10.000.000 
contrajo el pecado original; v en otro 
escrito al parecer antes que vieran 
la luz loa ojos de Juan Duns, por el 
i2<2 al 1274, claramente decía que la 
\ Irgen María había sido concebida sin* 
labe. E n el mismo año que llegaba a 
París el admirado escocés el teólogo 
palmesano escribía su libro Be Inma-
oulata BeaUssimae Virginia Concep-
tlone, consagrado a propugnar la doc-
trina Inmaculista. 
¿Qué le dlreiros. ingenuo luterano, 
| í-obre el surgir de la peligrosa d a d* 
fanático empeño monacal? 
Carente de toda verdad, mal infor-
mado MUter, que "Benedicto X I com-
prendiera el efecto anticristiano de la 
Inmaculada; que pretendiera borrar 
<quel grito de la petulancia y la ig-
norancia, con la autoridad de la Sar-
bona; que los frailes mendicantes ha-
bían fanatizado las muchedumbres en 
bu beneficio". 
áCómo, cuándo y quién las había fa-
natizado? Los discípulos de Sto. To-
más, los Agustinienses, loa seguido-
res de S. Bernardo? Si todos, nos aca-
ba de decir usted, eran acérrimos adver-
sarios de aquella doctrina vulgar. , A 
qué mult í tudes hablan fanatizado? L a s 
u-nseñanzas de la Universidad eran las 
íue privaban en los maestros de espí-
ritu, en los predicadores, en todo el 
magisterio. ¿Cuándo las habrían sedu-
cido? Si nos dice usted, que hasta en-
tonces era tan impopular que no ha-
bla merecido la atención de los teólo-
gos, ni exógetas. ,. V para qué el em-
peño de fanatizarlas? SI la controver-
Rla era en la palestra de los sabios, en 
la Universidad, donde para nada fi-
guraban las muchedumbres. Serla para 
que los frailes, sin duda, no lo eran 
más que los franciscanos, pudieran más 
l ú e «1 papa. 
Mister, Mister, qué descubrimientos 
arqueológicos ha hecho usted en le-
ños tiempos de historia! ¡Muñecos que 
de un soplo se derriban, eran los doc-
tores de la Sarbona en aquel tiempo! 
No menos estupenda es la revelación 
que hace usted a renglón seguido. 
"Que el general de la Orden Francia-
cana, mandó al Joven Escoto a la Sar-
SECCIOX D E SECRETARIA 
José Manuel Berenguer, Manuel 
Díaz de Villegas, Dolores Guigou, 
Mercedes Ruiz González. 
NEGOCIADO D E REGISTRO 1 
Antonio Pérez, Celia Regó. 
m : g o c t a d o d e a s u n t o s v a r i o s • 
y a r c h i v o 
Luis Pérez Messonier, Juan Gar-
cía Lavín, César Valdés Montiel . Jo-
sefa García viuda de López, María 
Ruiz, Julio. Díaz, Manuela Abela, 
María Zulueta. 
M A N I P I E S T O No. 357 
Vapor americano "Gov. Cobb ', capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
A . R í o s , 2 cajas pescado. 
R . L . Branen. 2 bultos impreeos. 
M A N I F I E S T O No. 358 
Vapor inglés "Orcoma", capitán Pear-
son, procedente de Liverpool, consignado 
a Dussaq Co. 
B E XiA C O B T J ñ a 
V I V E B E S : 
H . Astorqul Có 623 cajas cebollas. 
E . Fernández 100 cajas cebollas. 
E . R . Margal 250 cajas cebollas. 
J . Calle Co. 200 cajas cebollas. 
D . 330 Idem 400 cestos cebólas . 
B E VTOO 
A . Nasperelra 125 cajas conservas. 
M A N I F I E S T O No. 359 
Vapor americano "George Pejrce" ca-
pitán Mlller, procedente de New Or-
leans, consignado a Lykes Bros, con car-
ga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O No. 360 
Vapor americano IT. M . Flagler, ca-
pitán Phelan^ procadente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen: 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co. B000 cajas hueros. 
A . Armand 500 cajas huevos. 
A . Redondo 200 barlles papas. 
Armour Co. 417 tercerolas manteca. 
Wllson Co. 20 Idem. 
Swlft Co. 240 Idem. 13.SOS kilos 
puerco. 
Marquettl Rocabert; 50 cajas cerveza; 
200 cajas aguas minerales. 
B I B L I O G R A F I A 
SECCION D E PERSONAL 
M A T E R I A L 
K'slovenos. 









»fc v-- c c i . T^ranriícn OH- bona' Para proclamar, con su autori-
Colecturía No. 861 . Francisco u n ^ dad de sabIo ja h a ^ ^ o r a fiesta, por-
que ya daba pingue producto a los con-
ventos franciscanos en Francia y E s -
paña". Piensa el Mister, ¿que para 
aquel entonces va se habla constitui-
do alguna espeo'e de Sociedad Bíblica, 
con plngi iés rentas ofrendadas a los 
buenos pastores? ¿En qué archivo ha 
encontrado documentos de Importan-
cia tanta? E s . mi cedido luterano, un 
mal informado, o un vil detractor, 
n García, J. M. Gómez 67. 
[Colecturía No. 86 2: Rafael Livia-
lo y Profet, Maceo y Sol. 
Cotecturía No. 863: Fermina Me-
U y Pérez, Saco 36. 
I Colecturía No. 864: Margarita del 
Rio y Huídobre, León 27. 
Colecturía No. 8 6 5 : Manuel Ser-
nndo Padrón y. Ley te Vidal , San Tt-1-
feo 17. 
• Colecturía No. 8 6 6 : José Várela y 
8*4, San Pedro 1 7 . 
Municipio de Mayarl 
Colecturía No. 8 6 8 : Emil ia de la 
Orden y Lastra, Ríos 60 . 
í Colecturía No. 8 6 9 : Silverio del 
írado y J iménez, Barajagua y 
Religión.—Bajo el punto de vista 
religioso, la mayor parte de esos pue-
blos pertenecen al Catolicismo o a las 
Iglesias c i smát icas . Asi los rusos^ en 
(Su gran mayoría, son c ismát icos ;* los 
polacos, catól lcoc; los checos y cslova,-
cos, catól icos en su mayoría, con mía I iDranlm Estrada, 
Eduardo Escoto y de la Cabada, 
Raúl Díaz Callejas. 
—Negociado de Personal: Alfon-
so Larr ieu, Daniel Gispert y Fran-
co, Ignacio Escarpanter, Alvaro Me-
néndez, Antonio Alfonso. 
—Negociado de Material : José 
María Arozarena, José Recio Betan-
court, Juan Arias Corps. 
SK('( TOX DE CONTADURIA 
Rodolfo Mazorra, Alberto Diago, 
Rafael Soto, Ana Luisa J iménez, 
Hortensia Díaz Haro. 
—Negociado de Tenedur ía de L i -
bros: Enrique Boza, Eduardo La-
tour, José García Hernández , Fran-
cisco F. Facenda, Carlos Bayona, Es-
peranza Bof i l l . 
—Negociado de Colectur ías : Ar-
mando Cátala, Joaquín O'Campo, 
Federico Diago, Antonio Domínguez. 
—Negociado de Cuentas: Robus-
tiano del Busto, Bienvenido Glynn, 
Carlos Volta, Armando Puentes, Ra-
món Díaz Andreu. José Lozada, 
Aurora Aguayo, 
M I S C E L A N E A S : 
P . Laborde 90 planchas. 
Harper Bros 167 cerdos. 
•V. Hoyos 920 sacos cemento. 
Tarruell Co. 920 Idem. 
E p . M . C&ntral 100 barriles resina. 
A . Castro Co. 71 bultos muebles. 
F . de Hielo 670 fardos fondos. 
F . Banemelis Co. 6216 piezas madera. 
Enterprise Lmber, 1848 Idem. 
L . L . Aguirre Co. 50 cuñetes polvos; 
312 l^Uus munjeones y aecs. para ar-
mas . ' 
Gonzál&z Marina %\ Idem. 
M A N I F I E S T O No. 361 
Vapor Inglés "Essequlbo" chpltán 
Chittenden, procedente de Talcohuano 
y escala, consignado a Dussaq Co. , con 
carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O No. 362 
Vapor americano "Pioneer" capitán 
Kíntzke, procedente de ítfciy Orleana, 
oonslgnado a West India Oi l . 
West India Olí 21TS297 galones petró-
leo crudo. 
M A N I F I E S T O No. 363 
Vapor alemán "Schwarrwald", capl-
tAn Krusis, procedente de Hamburgo, 
escala, consignado a Rdlbut etc. Cla-
slng. B E H A M B T J B G O 
V T V E B E S : 
A . G . G . 141 caja pescado. 
minoría protestante; los eslovenos, c a - | Blanca Gómez, Ramón Vidal , Isabel 
tól lcos: los serbios, c i smát icos ; los , Reta t Parmplinfl nnprrorn F1a 
croatas, cató l icos; y los búlgaros , cis- "e i"ncour i . ^armeiina Guerrero, IMe-
mátlcos. i na Vinas. Elena Aguirre, Pura Agui-
E l porvenir de estos pueblos es de rre. Guillermina Betam^ourt, María 
considerable importancia. Al presente T .€ fanjon io Marín Terfina Cn* . 
hay gran agitación religiosa en casi ' ^ '111,.^al"plM0, M{ , "a 1 eresa Cas-
tro, Rita Comas, Francisco Corp, 
H a y d é s Costales Beien Deronce, 
Francisca Díaz, María Díaz, Rita Do-
mínguez. Natalia Espinosa, Esperan-
todos esos pueblos, sobre todo durante I za Febles. Joaquina Fernández , Ma 
este mes. Unamos nuestras oraciones' r | . , t t i - q - * „ „ r1 «lo K c t a o,.^ 
a las de todos los socios del Apostó la-1 r!* Franco. Angela Gelabert, Asun-
do, y ofrescámoslas todas ellas a Dios ¡ OiOB González, María Izquierdo, Ma 
N. S por medio del Sacrat ís imo Cora- i r ía Lancís . Andrea Luis, Carmela 
Malavert, Dolores Méndez, Francisco 
todos ellos, y de entre los c i smát i cos 
se esperan numerosas conversiones a l 
Catolicismo. , 
E n nuestras oraciones, comuniones 
y otras buenas obras acordémonos d 
zón de Jesús . ¿Quién podrá calcular el 
número do conversiones que con tan-
tas oraciones unidas se conseguirán? 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
C O R R E O S 
Cueto. 
f Colecturía No. 870: Rafael Suárez 
í Ochoa, Ley te Vidal (Valenzuela). 
| Colecturía No. 871: Cedriano Cl-
•ttreta y Mustelier, Be l t r án A. Ñipe. 
[Colecturía No. 872: Miguel Noó 
^Salicrú, Leyte Vida l y Ayuntamien-
to. 
í Colecturía No. 873: José López 
Rodríguez, Fuentes y Presten, 
í Colecturía No. 874: Gustavo Fede-
r o Schumann y Povedo, Ríos 6. 
• Colecturía No. 875: María Isabel 
«xquez y Valdés, Nueva 10. 
L Colecturía No. 876: José Agust ín 
«*rcla y Martínez, Ríos 3. 
[Colecturía No. 877: Antonio Urdi-
N y Fajardo, Playa y P. Tabaco. 
i 
Municipio de Niqucro 
^Colecturía No. 878: Flora Eula-
P* Martínez y Rodríguez, Maceo 8, 
| Moniciplo de Palma Soriaro 
[Colecturía No. 883: Gaspar Larra-
•«ndi, Martí Baja 26. 
L Colecturía No. 884: María de los 
f lores Ulíoa y Torres, Rosario y G. 
:wcla. 
^Colecturía No. 885: Manuel León 
I ¿ ' v a r a l e s . Río Rivera 45. 
f Colecturía No. 886: Ju l i án Perdo-
^ 7 Rodríguez, Mart í baja 2 6. 
Colecturía No. 887: Armando La-
^toendi , Martí baja 26. 
L Colecturía No. 888: María José-
•• Vázquez y Valdés. Princesa 20. 
L colecturía No. 889: Clara Díaz 
«"oa Ros y c. García, 
. c o l e c t u r í a No. 890: José Cameri-
r*Mandule y Espe'.eta, Mart í 68. 
!ÍÉr îeCturía No- 891: Enriqueta 
I^ández y Hevia, Martí 20. 
WMa * u r í a No- 892: Flo-
- aa Mozorra y Montoto, Mart í y 
eneros. 
í J w C t U r í a lsTo- 893: Carmen Arza 
P ,enez, Marcané (Alto Cedro), 
y jO ' ectnría No. 894: Edgardo Giró 
jspmo, c. García 20. 
^thí!eCnUría núnioro 89 5: Candita 
U f a L - .mez y Calas, Calás y Ven-
, 'America.) 
Are. v C í r I a niSTnfero 896: Vi rg i l io 
Coil f e r n á n d e z . Independencia 6. 
^ o l e c t u r í a 897: Josefa de la 
UciL^6011 y Valdés. Paao de la Es-
Costa Vicente. Corujo Manuel, 
ley Ramón, Cudras Eduardo 
Cow-
Dache José, Deiros José, Dieguez Jo-
sefa. Doce Aniceto, Díaz Marino, Dura 
Antonia. 
E i r l z ranchita, Estavez L u i s . 
Alvarlño Luis . Alvarez Saturnino," 
Alvarez Isidro, Alvarez José, Alvarez 
María. Alvarez Angel, Alvarez Manuel,' Fabres Miguel, Fabián Alejandro, 
Alvarez Hilario, Alvarez Dodolino, A l - i Fallo Luis. Frapra Nemesia, Fernindea 
bar Antonio, Allegue Ramón, Arias Her- ! Basillsa, Fernández Paz, Fernández K l i -
minio. Arias José, Arrieta Antonio,! sa, Fernández Antonio. Fernández Mer-
Alonso Delfina, Argelles Aurelio, Agui- cede*. Fernández Manuela. Fernández 
rre Belarmino. Cardenosovlo, Fernández Amparo, Fer-
nández Generosa, Fernández Vicente, 
Fernández José, Fernández Manuel, Fon-
taos Costantino, Fuente Manuel. 
Balcera Balmon. Bandindo Ramón, 
iBdta Fél ix . Barcia Jesús , Blanco Ma-
nuelai Berdeal Florentino, Bermudez 
Juan. Bleites Jesús , Boragua Domingo, 
Musto Mario 
Caamafio Herminio, Callez Soledad, 
Castellanos Manuel, Canllo Ramón, Cam 
pa Manuel, Chamosa osé, Cernuda Cesá-
reo, Cerda Rafael, Clbes Perfecto. Cón-
chese José. Cosío Vicente, Costa José, 
J Mi, Ie<Sr ía número 89! 
r > Vázquez. Cfífínpdoa 
8: Elv i ra 
, éspedes y Martí . 
Municipio de Puerto Padre. 
{^Sáíche1* nÚmer3 901: Leonar-
Colecturía número 905: Lino Pe-
droso y Rodr íguez: Mal Tiempo 12. 
Colecturía número 9061 Ismael 
Esteban y Oliva: 24 Febrero y L i -
bertad. 
CoJecturía número 907: María 
¿el Carmen Pérez y Mart ínez: 3a. 
y Av. Chaparra. 
Colecturía número 908: Eusta-
cuia Leonard: M . Gómez 10. 
Colecturía número 909: Jorge 
Medina y Delgado, M. Gómez 10. 
Municipio de Sagua de Tánanio . 
Colecturía número 912: Enrique 
Caaielles y Codringnton, Los Ma-
ceo 15. 
Colecturía númeio 913: Horten-
sia Morales Broderman, Real 4. 
Colecturía número 914: Zoila 
Jardines, Los Maeeo 15. 
Colectur ía número 915: Pedro 
Tol l y Columbié, Los Maceo 1. 
Municipio de San Luis. 
Colecturía número 917: María Le-
ecurt y de Silva: Norma 109. 
Colecturía número 918: Jacinto 
Herrera y Fernández . Moneada y Ge 
neral García. 
Colecturía número 919: Néstor L . 
Fcrnaris y Rodríguez, Carri l y Ce-
breco-
Colecturía número 920: María 
Matilde Herrera y Núñez, Norma y 
Crombet. 
Colectur ía número 921: Daisy 
Carmen Rodr íguez y Monte jo: Cés-
pedes y Norma. 
Municipio de Yateras. 
Colectur ía número 958: María 
Beato y Brufau, Mart í 27. 
Colectur ía número 959: Adela 
Desvernine y Zequiera: Orienta 9. 
Colectur ía número 9 60: Melitón 
Gallsto Esperanza, Galindo E l i s a , 
Galán Manuel, Gálvez Bartolomé, Gan-
cedo Engracia, Granda Primo, García 
Carmen, García Juan, García José , Gar-
cía José, García Bernardlno, García A n -
tonio, Jiménez Pedro, Girón Gelicia, 
Gómez Antonio, Gómez Esperanza. Gon-
zález Charles, González Miguel, Gon-
zález Perfecta, González Enrique. Gon-
zález Ramón, González Antonia, Gonzá-
lez Mercedes, González Llduvina. Gua-
dalupe Fernando. 
Hernández Antonio, Hevia Dolores. 
Icarsugasa José, Insua Domingo. 
Mendoza, Eudoxia Montalvo, Lucre-
cia Morejón. Dolores Perera, Inés 
Bothe, Lutgarda Pifia. J e s ú s Rodr í 
gucr, Marina Riera, Joaqu ín S. Val-
dés, Arís t ides Je la Torre, Francis-
ca Barroso, Leonor Bravo, I s ab í l Co-
ianueva, Ernastina Condis, Antonio 
Duarte, Raúl E g u a r á s , Alfonso Es 
-carpanter, Flora Fernández , Migue1 
González, Cariota Govantes, Teresa 
Luis. Virginia Olivera, Sarah Poldv 
vil la , Rita Mavia Espinosi , 
—Negociado de Revisión: Lula F. 
de Vera, Ai í redo Herrera, Pel-o Bo-
rren, T^nrifi'i.' Lamas. Benigno Re 
ció, Antín Cuevas, Diego Gastardi, 
Ernesto Cumerma, Carlos Colón, 
! vulio Rovinson, Pedro Cazaurang, 
1 Mariano Granados, Ar turo Gálvez, 
i r.üguel Alum. Luis Dueña'». ?Jaria 
no Jimeno, René Díaz, Emil io J. Pú-
rez, Víctor Reyes. 
SECCION D F TESORERIA 
Francisco Ibern, Marcos Moré, En-
rique García, Víctor M . Sánem-z Te-
ledo, Miguel A- Brazón, Julio La-
v i l l a Aguilera, Ernesto Carrasco.. 
Emil io Casado Valdés. Horacio Sán-
chez, Antonio Torrado Hidalgo. 
Aniano Hernández , José Gallart, 
Emil io Marín Rodr íguez . Sebastian 
R. Moré. Valen t ín González. Amelia 
Gómez viuda de Castellanos. Mari-
no Guillén, Francisco Campiña, Ma-
nuel Díaz Hernández , Valent ín Ra-
mas, María A. Díaz, Rosa Guadalu-
pe, Jul ia Lezcano, Adela del Rey, 
Josefina Feo, Polonia Pereira, Cora 
Vaquero, Caridad Navarro, Mercedes 
Peña lver , Gloria Hernández , Juana 
Mar ía Pérez , Antonio Renté , María 
Morales, Concepción Molina, Narci-
so G. Sánchez, Hortensia Mena, A l -
fredo Fosalba, Ofelia Toca, Engra-
cia Suárez . Francisco Mesa. 
NE«OClADO D E MECANICA 
Aurelio Sánchez, Manuel Cuadro, 
Angel Vierna, Tomás González, Ru-
perto Febles, Angel Piedra. 
M NEGOCIADO DE BOLAS 
Luis del Castillo. Juan Pérez Bo-
nachea, Juan F. Casanova, Jeróni-
mo Díaz, Manuel Zamora, Juan F. 
Comas. 
NEGOCIADO DE CONTRASEÑAS 
/ 
Joaqu ín de Miranda, Narciso T r i -
l lo, Andrés Estrada, Manuel Lot 
Santa Cruz, Alejandro Morales, Jus-
to Quintero, R a m ó n Avila , Severino 
Baralt , Mart ín Campos, Rosendo 
Cordero, Juan Díaz Cancela, Emil io 
H e r n á n d e z Gerart, J e sús Herrera, 
Braulio Hernández , Andrés Marque- i 
t t i , Alberto Rodríguez, Alberto Santa | jam".isón 
Cruz, Waldemar Torres, Miguel 
Arias, Manuel Vilahú. Enrique Díaz 
Cruz, Antonio González Lines, Isidro 
F e r n á n d e z Guerra, Octavio Barroso, 
Fernando Castillo, Rafael Flores, 
Mariano Gómez, José C. Ortega, Ra-
fael Oliva, Lino Prado, Enrique Pé-
rez, Armando Rodr íguez . Hortensio 
Serrano, Manuel L . Marín, Ulises 
Montalvo Miguel Menéndez. Fran-
k l i n Argilagos, Ismael Lezcano, 
Agustín Piedra, Miguel F a b r é , Juan 
Marcelo Herrera. 
E . E . 16 oajas vino. 
J . F . B . 10 Idem. 
S. E . C . 249 ídem cerveza. 
H . T . 50 cajas cerveza. 
S. M . 20 cajas cerveza. 
F . A . 1 caja cerveza. 
SUS C E L A N E A S : 
M . Campa Co. 1» cajas medias y en-
cajes . 
P . Krebs 38 cajas per fumer ía . 
Gómez Hno. 5 cajas vidrios. 
V d a . Humara 4 cajas vidrio. 
P . Alvarez 4 cajas vidrios. 
S. V l la Co. 12 cajas hierro. 
P . CKao Co. 5 cajas vidrio. 
E . Mas-ida 88 cajas papel. 
Legacjón Noruega 2 cajas impresos. 
Montalvo E . 20 bultos aecs. 
J . Fernández Co. 4 cajas encajes. 
A . «López Co. 4 Idem Juguetes. 
H . To•Minies 3 cajas loza. 
J . Zabi la 2 Idem ferreter ía . 
Dania Co. 7 Idem tejidos. 
F . López 39 Idem pasta; 1 bulto pren-
das. 
Y . Adrián 1 caja instrumentos. 
Graells Co. 428 cajr^k papel. 
M . Romoro 15 caj^s juguetes. 
A . García Co. 2 cajas juguetes. 
G . Brodermann Co. 7 Idem. 
M . Rabasa 2 cajas colores. 
M . F . Delmonte 11 Idem drogas. 
M . de la Vega 6 cajas muebles. 
F . de Hielo 2 Idam maquinas. 
E L Y C M U R I 1 caja media. 
C . Ferreiro 2 Idem encajes. 
S . Carballo 4 Idem medias. 
G . . Sixto Co. 1 ;dem. 
Sánchez Hno. 1 Idem encajes. 
J . Zab i la 9 Idem Juguetes. 
I N / r U l C C l O N P U B L I C A 10 cajas 
láp ices . 
Prieto Hon. Co. 2 Idem botones. 
M. Castro Co. 4 Idem espejos. 
J . C . Pin 2 Idem medias. 
Sánchez Hno. 4 Idem. 
C . S . Buy 1 ¡dem. 
Escalante Co. 2 Idem quicalla. 
Montalvo E . 2 Idem libros. 
P . Alvaroz 3 Idem porcelana. 
Moore R . 45 Idem máquinas . 
Cp. C . Cubana 2 Idem molinos. 
Zaldo M . Co. 1 Idem Impresos. 
F . Taquechel 15 cajas drogas. 
B . Zabala Co. 3 ;dem ferreter ía . 
Vda . Humara 10 Idem aluminio. 
E . Evertz 3 cajas perros. 
G . Pedroarlas Co. 4 bocoyes loza. 
Suatos Soto 2 Idem. 
C . Garay Co. 21 caja hierro. 
H . Hermida 22 cajas fere ter ía . 
G . Prat» 1 piano. 
Escarpenter Bros l caja madera. 
Soeler Co. 10 cajas máquinas . 
A . Pérez B . 41 cajas loza y vjdrlos. 
M . Romero 12 cajas j u g u e t f « . 
Montalvo E . 26 bultos maquinarla. 
J . Dorado Co. 1 caja lámparas . 
E . Sarrá 71 bultos- drogas. 
G . Sixto Co. 1 caja medias. 
J . García Co. 2 Idem. , 
Solía E . Co. 3 Idem. 
Pernas M . 2 Idem. 
Q. W . L u g 1 Idem. 
Sánchez Hno. 3 Idem. 
Martínez C . Co. 5 Idem. 
J . Zabala 1 Idem vjdrlo*. 
Bellas Artes 10 cajas láp ices . 
J . Fernández Co. 2 cajas medias. 
Parajón Co. 1 Idem botones. 
C . S . Buy 2 ídem medias. 
J . do los Heros 2 Idem. 
A . Vlla Hno. 1 Idem encajes 
J . C. Pin 3 Idem medjas. s 
)•".. Castillo Co. 2 Idem. 
AV. Frac 6 Idem. 
Castro F . 2 Idem. 
Galban L . Co. 100 fardos papel. 
Sánchoz Hno. 1 caja encajes. 
F . ernández Co. 2 Idem perfumería . 
C.arcía Hno. Co. 1 Idem agujas. 
J . Fernandez Co. 1 Idem encajes. 
P . Menéndez 1 Idem medias. 
M . Castro Co. 1 Jdem. 
.1. Chang 1 Idem. 
. C . S . Buy 1 Idom. 
S. Carballo 1 Idem. 
Montalvo E . 16 Idem maquinaria; 29 
bultos aecs.; 3 perros. 
M . Menéndez R . Co. 1 caja vidrios; 
1 Idem encajes; 6 Idem agujas; 28 Idem 
juguetes. 
A . Gogel 2550 sacos abono. 
V . M . 2450 Jdem; 2 cajas muestras; 
20 Idem medias; 1 idom pañuelos; 28 
Idem loza: 1 Idem máquinas; 2 Idem dro-
gas; 79 Idacido: 12 Idem maquinaria; 7 
idem vidrios: 14 Idem t*Jldos; 83 Idem 
ferretería; 33 idem muebles; 240 Jdcm 
quincallaé 34 Idom Juguetes; 3 perros; 
3000 lardos puljia de madera; 285 Idem 
botellas; 1525 bultifi papel. 
S E A M U E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
J . R . Pages 67 cajas drogas. 
F . D . Madrazo 2 cajas motores 
V . Navarro 70 cajas fónforo í . 
Cp. Eléctr ica 1 idem metal. 
A . Rlbis Hno. ij idem piedras. 
M . Rico 4 cajas ferreter ía . 
A . Revesado Co. 8 bultos quesos. 
Excolsjor Musical 1 caja metrónomos . 
P . Loredo 2 cajas navajas. 
Cp. Cubana 1 idem botellas. 
Méndez Co. 18 bultos vidrios. 
G . Pedroarlas Co. 13 Idem. 
V . M . 2 cajas muebles; 3 Idem cuero; 
4 idem tejidos; 8 'bultos ollas; 4 bultos 
calderas y aecs.; 92 cajas vidrio»; 18 
bultos planchas. 
Cuba en la vida Internacional 
e!^ Dr. Cosme de la T ó r n e n t e ha 
•enido el buen acuerdo de publicar 
en dos tomos elegantes y de fácil 
lectura la colección de sus nota-
bles discursos pronunciados con mo-
tivo de grandes solemnidades de la 
vida internacional de Cuba, durante 
el tiempo en que el orador ha des-
empeñado importantes cargos diplo-
máticos represetando a Cuba en Ma-
drid, actuando como senador y to-
mando parte en fiestas cívicas y ce-
rí;monia3 patr ió t icas , entre las que 
recordamos el elocuente discurso 
pronunciado por el Dr. Cosme de la 
Torriente el 17 de Mayo de 1919 con 
motivo de inaugurarse en el Salón 
de Actos del DIARIO DE LA MA-
RINA el busto de bronce de S. M . 
el Rey D. Alfonso X I I I , obra del gran 
escultor Moisés Huerta. Nosotros 
tr.vimog el gusto de oir aquel adml-
table discurso en loor del Rey de 
España en el que el señor Torriente 
expuso las bellas impresiones reci-
bidas del monarca en el tiempo en 
que el ¡ lustre cubano desempeñó el 
cargo de Ministro de Cuba en Ma-
drid. F u é un discurso lleno de ca-
lor y de justa sinceridad, poniendo 
do manifiesto las vir tude- de Alfon-
so X I I I , su gran s impat ía por Cuba 
y su contento por la noble corres-
pondencia con que cubanos al t ís i-
mos, y en general toda la repúbl ica . 
h3 mirado a España y la noble con-
ducta del Rey. 
Dos díscureos del Dr. Cosme do 
ia Torriente contenidos en los dos 
tomos de su obra, puede decirse que 
son el eje de la historia d ip lomát ica 
de la Joven República, pues-.no hubo 
suefeso importante de carác te r in -
ternacional en el que el autor, por 
sus cargos y por su profundo cono-
cimiento de loa asuntos a tratar, 
nr se viese obligado a exponer el 
estado oficial de las cosas en un so-
lemne discurso. 
La oratoria del señor de la To-
rriente es clara y conceptuosa, de pa-
labra fácil, con elegancia de dic-
ción y pureza de estilo ornado de 
iraees a rmónicas y correctas, que va-
loran y elevan el sentido la3 ideas 
expresadas. 
Los discursos, pues, del Dr. Cos-
¡ me de la Torriente merecían ser 
[conservados en un libro especial pa-
I ra honor de las letras y gloria 
de Cuba, siendo un acto de justicia 
a los mér i tos del orador. 
P. G IR ALT. 
O B R A S N U E V A S 
00 
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M A N I F I E S T O No. 364 
Vapor "West Y r a " capitán ite de Hong Kong y 
a Lykes Bros. 
D E HONG K O N O 
Lamadrid Joaquín. Lorenzo Isabel, 
Lombar Francisco. Losada Cecilia, L 6 -
poz Constantino, López Manuel, López 
José. López José María. López L o y s a . ' namonde, Guadalupe Lavina. 
López Juan Bautista, Llomin Teresa, , —Negociado de Billetes: Antonio 
Llovin Teresa. . vivanco Elpidio Franchi, Enrique 
M ' L . Callejas, Antonio Posada, Fernan-
Matugues Pedro, Martín José , Marqui- do Soto, Ju l ián Angel, Guillermo Ló-
nez Enarnación, Martirio María, Mari- ¡ ez Alfredo Arango, Manuel Peña , 
ño José, Matos Salustlano. Martínez C a - £ . „ , , . . V i v a n „ n 
llxto Martínez Alfredo, Martínez Leo- Guillermo uarcia, j ó se A. vivanco, 
poldó, Medina Hortensia ,Mendel Reme- i Enrique Jones. Pedro D. Villegas, 
dios, Menéndez Ramón. Menéndez F r a n - 1 jUan Díaz Sosa, Cesáreo Cartaya, 
cisco, Merago Maga. Migaud Teresa. ¡ v í c to r Guerra. Francisco Cossfo, Muñlz Julián, Murcia Tor 
Xegran Felipe. Non 
nucí . • 
Ma-
2 y Suárez, Independencia. Donnery y Rodr íguez : E. Giró 
CoU entre 5 y 6. 
iUrIa p.uría núm-íto 902: Narcisa! Colecturía número 9 61: Manuel 
CoU • y s,ilSado: Dos Ríos 10. Meneses y Pan t ín , Independencia 
** Pér número 903: A n g e l i - U . 
C o W 7 Mart ín^2: Dos Ríos 28. I Habana. 25 de Agosto d<? 1922. 
V v e d L r í* "úmeTC 9 0 4 : Gabriel ( f . ) M . Dospaignc. 
uo y Pé rez : Libertad 4. i Secretario de Hacienda. 
Otero Manuel. 
Parga Juan, Parare José, Pacín José, 
Palomera José, Fardan Jos*. Pastor R a -
món. Pemas Floroncio, Peláez Encarna-
ción! Pedre Ramón, Pereira Curmen. 
Pérez José. Pérez Ceselisa, Pérez Ma-
lees, Pérez Celsa, Pédreiras E l ias . Pe-
rllló Rafael. Peña José Antonio, Prie-
to Ramón, Porto Carmen. 
Quintana Antonio. 
• 
Ramos Manuela. Ramírez Antonia. 
Ranil la Gabriel. Rial Manuela, Ribero 
Francisco) Roig Josefa, Román Antonio, 
Rodríguez Jesús . Rodríiruez Fernando, 
Rodríguez Ramón, Rodjguez Pilar, Ro-
dríguez Hlglnio, Rodríguez Fi l i terto, 
Rodríguez José, Ruiz Antonio. 
Salgado Enrique. Santiago Claudia. 
Sta. Cruz Carmen, Sampayo Manuel, 
Sánchez Carolina, Sánchez Toribio. S i l -
va Celia ,Silva José, Sobrano Manuel. 
Sotelo Amella, 'Suárez Bernardo, Suárez 
Amalia. 
Tronine Flassayer, Tabío Juan, 
Ulloa Cándido. 
Vfga ManufJ. Veiga Joj.,. »'ldal Ma-
ría Ttresa. Veito José, V i l l a l lamón, 
Villanueva Constantino. 
Juan T. Sierra, Luis Collazo, José 
A. Tabares, Pablo Roig, Pío Grijal-
ba, Francisco Gut iér rez , Esteban Mo-
ya. Romueldo Díaz, Alberto Mirabal, 
Juan García Mayor, Antonio León, 
Salutiano F a r r é s . Agust ín Ríquelme, 
José Ramón Il lobre. 
SECCION DE PAGADURIA 
Alfredo La F e r t é , Enrique Calle-
jas Salazar. Delmiro A. Nivar ro , 
Laura Galt. Sara Díaz. Mercedes Ra-
vena. Enca rnac ión Lara, Adelaida 
I Viñas. 
( SECCION' DE OPERACIONES 
MECANICAS 
Alberto Piedra Vi lahú. Enrique 
Díaz, Sara Hernández , Caridad Cruz. 
NKGOfTADO D E CONTEO DE 
MATRICES Y CONTRASEÑAS 
Carlos Falcón, José Menéndez, 
Concepción Gutiérrez. Antonio Lima 
•VTVERES: 
A . L i y l 4G8 bultos v í v e r e s y efectos 
chinos. 
S. 8 . Lung 125 idem. 
Bee Yul l 166 Idem. 
Lee Yuen 16 Idem. 
Yau C 26 ;dem. 
Yen Sancheon 513 Idom. 
San Fnn 160 Idem. 
K a m Wong 489 Idem. 
Poo Lung 20 Idem. 
C . S . Buy 56 Idem. 
D E S A I O O K 
González Suárez 10000 sacos arrozs. 
V . 3300 Idem. 
M A N I P I E S T O No. 365 
LOO cajas conser-
Vapor americano "Geno Crawley" ca-
pitán Strumm. procedente de Tampico, 
consignado a Sinclajr Cuban Olí. 
Sinclair Cuban Oil 1315692 galones pe-
tróleo crudo. . 
M A N I F I E S T O No. 3G6 
Vapor americano "Lake Treba" capi-
tán Bodden. procedente de Mobila, con-
signado a Munson S . LJne: 
V I V E R E S : 
Martínez Lav in 1 
vas . 
R . Cosslo 100 Idem. 
C - P a s c u a l 390 sacos m a í z . 
Baraqué Co . 350 idem harina. 
Moren Co. 250 Idem. 
J . F . «Jarcia 300 idem. 
Cray Villapol 100 sacos maíz; S50 idem 
frijoles. 
J . C . Hernández 300 Jdem harina. 
S . Linares Co. 300 idem. 
A . Rodríguez 150 idem maíz . 
J . B . Cañizo 25 tercerolas manteca. 
F . D íaz Co. 15 idem. 
J . P . Blanco 30 Idem; 300 sacos V.a-
r lna . 
Quiroga Co . 250 Idem. 
L . Valle 100 idem; 10 tercerolas man-
teca. 
acrSCEI, ANEAS: 
E l l i s Bros 600 sacos yeso. 
Mosteiro Co. 2 Idem medias. 
Amado P . Co. 1 idem. 
Llopour Salup 2 idem. 
J . González 1 idem. 
M . F . Pella Co. 1 idem. 
G . Vlvanco Co. 1 idem. 
C . Muñiz 1 idem. 
S . Val le Co. 5 Idem toallas. 
Vll lalba Act'bal 8 idem jabón. 
Ojeda Co. 862 atados mangos. 
Merccdjta Sugar i 2 piezas maquinaria 
M . Robalna 20 vacas; 9 cr ías . 
Abril F . Co. 7 fardos cáñamo. 
T . Caglgas 12 c%ias calzado. 
Sabates Co. 200 bultos resina. 
R . Fernández 2274 piezas madera. 
J . M . Begulristatn 56") atados cortes 
Altuna O. 5144 piezas madera. 
Bahamas Cuba Co. 16339 Idem. 
NEGOCIADO DE E X A M E N Y 
CONTEO DE B I L L E T E S 
Enrique Caro, Angél ica Baluja, 
Matilde Lage, Jul ia Cué, María L . 
Miranda, Blanca Luzuriaga, Cándida 
R. Campos. Zoila Reyes. María L . 
Sánchez, María L . Sánchez. Carmen 
Ocejo, Clotilde Bel t rán , Avelina Co-
t i l l a , Luz María Salas. Caridad Val-
dés, Rosa Velazco. Emma Vi lahú . 
Mar ía Moreno. Hortensia Collado. 
Consuelo Pagés . Consuelo Rúa, Na-
talia Cartaya, José González, Clara 
López, María Sola. Cristina López, 
Lina L . Marcos, Julia M . Arísty, Car-
men Pór t e l a . Luz F á r d a l e s , María L . 
He rnández , Sofía Castillo, Angela 
P e ñ a , Adela Seibanez, Estela Santa 
Cruz, María L . Riambau, Josefa V i -
lahú, Josefina López, Sara Otero, 
Amparo Pérez, María L . Rebollar, 
Blanca Torres, José L Herrera, Ani-
ceto Lafer té . Joaqu ín Tru j i l lo , Car-
men Alfonso, Leopoldina Tru j i l l o , 
Rosario Jerez, Luci la Sánchez de Lo-
redo. 
SECCION DE INSPECTORES 
Lino Dou, Pedro San tamar ía , A l -
fredo Palenque. Eduardo Despaigne 
Peralta, Benito Flores, Federico Tru-
j i l l o , Antonio Torres, Roque Vílar-
dell, Ju l ián Tirse Valdés, José Ma-
ría Menéndez. Casimiro Palacios, 
Luis Felipe Andrade. Hi lar io Baca-
llao, Eduardo Planas, Alfredo Agui-
lera, Manuel Santoja, Cleto Collado, 
Alfredo M. Casanova. Federico Mo-
rado, Joaqu ín Ni l lo Toledo, Arman-
do Meyember. José F . Prieto y Pérez 
Girón, Vi rg in ia Rodr íguez Gonzá-
lez, Antonio Torres Caluzzo, Amador 
de los Ríos, Serafina Peña y Labra-
dor, Miguel A. Bertemati y Bertema-
t l , Mar ía Alvarez Urgelles. 
SERVIDUMBRE 
Demetrio Rodr íguez Andrés Fer-
e Betáncou'rt," Nicanor Álvarezi i n á n d e z Carri l lo. Juan Bautista Val-
Tsrnacio Herrera, Manuel Díaz. Ma-! dés. Ruperto Pedroso. Adelaido Pa-
nuel Ramos. Guillermo F e r n á n d e z . , di l la , José de los Reyes Rufino Bo-( 
j í a n Graniela. Buenaventura Zayas. Safios, Rafael Gallart, Reglno Bru 
Olegario Rivero,, guez. 
0 ^ • S S Í í n S l . W r . ^ n u t ! 1 T Í Í i f U : Suscríbase a 
- más Valdés . Alberto Argudín . Angel | d 
:, Fedora López. Consue 
ORISOX SWETT MARDEN:—"So-
bre la Marcha". En eeta obra 
expone el Dr. Marden laa 
causas de «me muchos hom-
bres no adelanten, ni sobre-
salgan en F.u profesión, ca-
rrera u ofic:o. Traducción di-
. recta del ingiós, por Federico 
Climet Tener. 1 tomo en 
rús t i ca $ 1 . 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro. 
TRATADO PRACTICO DE 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil, por Ti. Gay de 
Montellá y J ' Codíírch Nie-
Ua. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4 . 50 
TRATADO DE LAS O B L I G A -
CIONES, por Pothier. Tra-
ducido por M. S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela | 3 . 00 
L A LETRA DE CAMBIO y de-
más documentos mercanti-
les así de giro como al por-
tador, según las leyes vi-
gentes en España y códigos 
de comercio extranjeros, 
con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, con nu-
merosos modelo:- para loa 
más importantes casos de 
emisión y giros v notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campañá. 
Segunda edición corregida 
y aumentada. 1 tom en-
cuadernado en tela. . . I 
G- HARDY: "Med i r ; para evi-
tar el embarazo.' Traduci-
do y adaptado al español 
de las ú l t imas ediciones 
inglesa, francés i , alemana 
e italiana. Edición ilustra-
da con dos láminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela | 1 . 7 5 
L A TIERRA DE TODOS, por 
Vicente Blaeco Ibáñez, 1 
tomo en rús t ica . . . . $ 0 . 9 0 
CABALLERO AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rúst ica | 0 . 9 0 
CABALLERO AUDAZ: 'Hom-
bre de amor", i tomo en 
rús t ica . . . . . . $ 
CABALLERO AUDAZ: "Un 
hombre es taño" . 1 tomo 
en rús t ica | 
PEDRO M A T A : "Irrespon-
sablea". 1 tomo en rúst i -
ca • 
JOSE M A R I A DE AGOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rús t ica • 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rus-^ ^ ^ 
CESAR J U A R R Ó S : "La ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . - * 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en rús t ica * 
M A R L I T T : "La ta=a de los 
buhos". 1 tomo en rúst i -^ 
LO? 'CABALLEROS DE LA 
LEGION, el l ibro del ter-
cio de extranjero-, por el 
legionario Carlea Mico Es-^ 
paña. 1 tomo eo :ustica. 
GOMEZ CARRILLO El qu n-
Aa lat» rónicas. 1 
M I T I N P O L I T I C O 
E N C A R D E N A S 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 50 
0 . 9 0 
0 . SO 
0 . SO 
$ 0 . 9 0 
| 0 . 9 0 
$ 0 . to 
$ 1 . 0 0 
Cárdenas , Agosto 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
•Habana. 
Los liberales y populares, unidos. 
to l ibro de las crónicas 
tomo rús t i ca . • • • • ' 
PAULINO G. B A E Z . Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rúst ica 
L ITERATURA C U B a N A , en-
sayos crí t icos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rús t i ca . . . - • • 
JOAQUIN BELDA: ^ 
rrigendos". 1 tomo en rus ^ i ^ 
t ica . . • • • • • ' 
J A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135 
APARTADO 6 0 5 . Tels. A . . 1 4 
A ' ' 7 3 ' HABANA 
Asunción Mitjans, 
1 DIARIO DE LA MA-
B el DIARIO DE 
lo Sal-as, Inés Valdés, Cristina de Ar-1 
Mercedes Cam- B l a n c o , E u l o ^ r u ^ ^ A l c a l d í a de esta por am- ^ y a n ú ^ e 
Valdés Montiel . Mateo Charro. \ \ m partidos. \ L A MAKIMA 
Habana. 26 de agosto (Te 1 9 2 2 . » 
Cai tc l lanos . 
A e - 0 3 ^ o 2 9 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
H A R L A 3o.— Novedades Interuaclonfilea j número 45. 4o.—El drama en siete actos por j B. W. Strohelm "De la cumbre al 
! abismo" o "Esposos ciegos". Antes, mucho antes de ahora, Lsf lo siguiente. Ahí van unos pá-
euando tenía de la dispepsia uua j rrafos muy quriosos. Los aficiona-
Idea como la que ahora ungo de dos a cálculos puoden darse gusto, 
los muy deseados bienes materia- Lo raro es que el cable no nos haya 
les, es decir, una idea vaga, era ¡ hablado duraute quince días de lo 
francamente gastronomq. mismo. . . 
E l señor Heliogábalo, que vivía | " E l almuerzo comenzó a las doce 
y comía en aquella época feliz en y media y terminó a las dos y cen-
ia que los triantes y los cuellos currieron a él, aproximadamente Celebrarán mañana sus 
planchados no existían, me inspira : 7.000 personas. i Rosas 
E n el intermedio se bailará en la 
terraza, a los «acordes de la orques-
ta del teatro. 
Muy concurrido ha de verse "Mén 
dez" esta noche. 
E L SANTO DE MAÑANA 
días las 
N O T A S D E C A Z j ) ! P A L A C I 0 t i 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
BK MATANZAS, GANA E L T I T U L O D E CAM^KON NACIONAL EN 
E L TIRO DE P L A T I L L O Y M E D A L L A D E ORO. CESAR F E R -
NANDEZ. M E D A L L A D E P L ATA 2DO. P R E M I O : MARCOS PI -
S A R y D E BRONCE S E R PR EMIO J O S E MARIA GARCIA C U E R 
VO. M E D A L L A S D E M E R I T O : F E L I P E MARTINEZ, S. OCA-
RA, L COROMINAS, J . A. ORS Y C. G R A N D E . A. R O M P E R E L 
F U E G O . . , 
Rumores que no me parecen mal 
fundados, insinúan que muy en bre-
ve tendremoe nuevos acontecimien-
tos importantes. 
A juzgar por lo que se dice, esta 
i semana será más sensacional que 
' aquella otra en la cual nos dijeron 
I que iba a temblar el merequetén. 
Y algo tiene que haber de cierto 
cuando hasta los nuertoe ilustres 
k S 
ba verdadera admiración 
Los tiberios, invención de un 
tal Tiberio, también elevaban mi 
veneración y mi estómago a las 
más altas latitudes del deseo. 
Las bodas de Camacho me pare-
cían bodas ideales; no tanto por la te ocho días, cincuenta ^arpinte-
unión de dos seres enamorados, a i ros, que construyeron mas de oo 
Iob cuales, desde luego se les desea- i rail metros lineales de me8as-J5^" 
ba eterna luna de miel, cuanto por ¡ tenidos sobre dos mil c a ^ l e ^ ' 
el rumbo culinario con que los Sue-( P iando en conjunto » » * J « f 
gros y los contrayentes obsequiaron i P l^da más de cincuenta tonelaaas. 
a sus amistades. ! Los tablones, puestos uno »J=g*J; 
. . . « ' j nuación de otro hubieran formado 
Aquellas eran bodas y no las de ¡ llnea de 20 kilómetros, 
ahora que, por lo general, tienen j Sobre las raesas habla 35.000 
para los amigos el encanto de te- • 35 000 vasos y Moo cubier-
nerse que vestir de tiros largos, al : 
quilar un fotingo para ir al templo, ( os- .ran "re8taurateur" con in-
presenciar la ceremonia, desde lúe- I d dableg jotes de mando, pito 
go amenizada por la consabida , ' 0 daba órdeneS a 80 cama-
"marcha nupcial," y una vez pre- | reros si bjpn no son muchos 
senciada. . . a casita. ¡nara ' tantos comensales, fueron los 
Pero no a la casita de los novios guficjenteg pUes el almuerzo frío 
o de alguno de los suegros, no; ca- ! permlti5 ser Coiocado por la maña-
! na. cubierta cada ración con blan-
quísimos papeles. Consistió el ága-
L a instalación de las mesas, con 
8.000 plazas para comensales, fué 
contratada con una gran casa cons-
tructora, bajo la dirección de un 
arquitecto. 
Trabajaron para solocarlas duran-- j AHS, esposa del conocido farmaceu 
i;<~- doctor José Maclas. 
oar una hombrada t . 
quizas huya .¡ue •' , n eBt? • 
desto como v e r d a d ; * ' T^n-mo 
que venga otro a ocuno'ÓCer ^Ja. 
Si así fuera lo senMrf P r eu lueaV 
r-ete sucesor pue ^'í11108 Por . f ' " 
"o el que l e ' c e d e n ^ v T ^ S i 
ton sus héroes desde Oriente 
desafiando altivamente ^ T á ^ 
gros,, y lanzaría al snpi"!.1. Pe!L Con la fiesta celebrada ayer en • dr Presidente del "Club de Caza-
Entre ellas. Ms sjguien es damas. ; la hermosa ciudadi cuna de ios ' dorefi del Cerro" señor José María 
a ;as que envío mi felicitación por; grandes tiradores, Juan F . Cente-j García Cuervo. 
antlctpaao. ^ , • . ^ H Hes, Miguel Andux. Tomás Vicente Medallas de mérito por haber 
Sea la primera a la distinguma coronado Federico Grande Rossi, | roto más de ochenta platillos, ga-
eMa"l Marcos Piñar Francisco Aballí, los i uaron los señores: Felipe Martínez, 
henii^nos Baunatine, César Fetr- ¡ que la noche anterior, unos maldl-
nández y ^otros, quedó cerrada la tos langostinos, lo enfermaron se-
temporada' de 1922, de un modo riamente; Serapio Rocamora; Isidro 
orillante. 'Corominas, José Angel Ors y Clau-
" E l Club d^ Cazadores de Ma-! dio Grande, 
tanzas", se vió concurridísimo.Nues ! SCORL CAMPEONATO NACIONAL trmM "mPanía áe otros Proceres Hus-, 8C egté allf doanda s" «Uio y 
tro resuetable amigo, el prestigioso . Platilos rotos __v_ . . mo en las páginas rio « m ^ " . ^ 
general doctor Pedro Betancourt. 
L bondadosa señora del reputa 
de galeno, doctor Luis Domínguez, 
Ro^ite Castellanos. 
Rosita Llórente viuda de Pazos, .'a 
caritativa dama. 
Y las lindas señoritas Rosita Gar i 
parecen estar en el secreto y se j ta indignación a 'n'uie 0 COa J"»-
conmueven y caen espontánea y rui- 1 montarlo ahora para " )?reteD^,«rt 
dogamente, adelantándose a otras > tascar el freno y a-'a-h '8ar"í a 
posibles caídas, sinó tan eepontá-1 quier momento. 3 arse 
neas, mucho más ruidosas. !. Decididamente 
"Hay que caer" parece que quiso ¡¿Qué ei de 




• un uc >a. o^ictimo. i vlvo 0 carrousell nQ/" aJg<in Uo 
J,:St'Ci .„d*°-dLe^ ^J^!10""'I k! a y[ac^ ^«e vuelv  , I , ? 8 ^ ^ 
— - ------ — n-,u:- p0ea cosao 3 . — ^«Bt» 
iesprenderse de .a pared del Sa-1 qUemos una trasaor PU 8 u»,
ion de Actos de la Secretaría de1 • '-rasacción en >  al 
cín Pons. que d'ará una fie"ti en ln 
residencia de sus padres, Sd - Láza-
ro .' ó. -
Y Rosita García Palú. 
A todas deseo un dichoso día. 
da cual a su casa y a palo seco. 
¿Una ceña? 
A lo sumo un "lunch": los con-j pe en tortilla de patatas, una raja 
sabidos sandwichs partidos por ga i de merluza, medio pollo asado, pos-
la en cuatro, ya que en dos fueran i jreg y pan. vino y agua mineral, 
muy grandes, los dulces de siem- \ para freír las tortillas trabaja-
pre ordenados en forma de pirámi-> ron dfa y noche el sábado hasta la 
de truncada, rematada por una han- mañaiia del domingo, tres turnos de 
derita clavada en un celeste toci- j veinte cocineros cada uno Aproxi-
nito muy amarillo y muy dulce, y • niadaniente se tardaba tres minutos 
la indispensable sidra por aquello : en ca(ja tortilla, 
de poder decir en los "papeles pú i Todo el material comestible fué 
blicos" que "la concurrencia fué ; trasladado en camiones automóvi-
obsequlada con abundante espumo- : en ia mañana del domingo, 
so". Pero ¡ay!. aun los "funches" ge consumieron 4.000 botellas 
tienden a desaparecer... i do V]no clarete. 6.000 de agua mi-
Ahora, volviendo a mis buenos j ncral y dos mil de champagne. E l 
tiempos de gastrónomo. es decir. í,an pesaba más de tres toneladas." 
sin movernos de los actuales en los | Estupendo, ;,eh? Grandioso: ar-
que por fuerza me veo militando j quitectos, casas constructoras, sesen 
en las filas templadas de los abs- i ta cocineros, tres toneladas de pan... 
témios, y en las de los témpora- j Hay que esperar detalles, hay que 
distas que van a beber tales o cuales ¡ ver los "magazines". . . ¡Qué raro 
aguas de tal o cual manonttial y ; -es que el cable se calle ante tama-
ahl, en Cabo de los Pinos, está el ña cosa! 
que me arregló algo la dispepsia j Así pensaba, hastta que me fijé 
y se me llevó la barriga a otras re- , en qué pais del mundo ocurrió ello, 
glones en las que muchos años pase, Fué en España, en Barcelona, 
me queda el "compás.". Y a fe que j Así pensaba, hasta que me fijé 
casi lo perdí al leer algo pantagrué-
cjue actualmente desempeña la Se- 1 
cretaría de Agricultura, presenció Cesar Fernández 
j ^ a i ees Piñar 
Ju3é María García Cu«r 
 
de cien. 
"COQUITO" V A L D E 8 
Tan simpático joven ha regresado 
a Matanzas de donde vino para pa-
sar una temporada en la elegante re-
fildeucla de su p;iü'riuo el apreciab'e 
doctor Maclas. 
Va "Coquito" muy complacido. 
EN "TOSCA" 
Y también en "Gran Cinema". 
So estrenará esta noche en las se-
gundas tandas de tan favorecidos tea-
tros una linda película por Elsie 
Ferguson. 
Orestéa do: C A S T I L L O . 
lico ocurrido ¿en dónde? 
Por lo 'grande del caso ensegui-
da me figuré que únicamente po-
día haber sido en el Norte, en don- ¡ 
de todo es grande, muy grande. . . ' 
Tal vez hubiésemos dado a Mr. 
Crowder un banquetazo mayor, por 
aquello de qu velera que no todo 
lo grande es patrimonio de su gran 
pais y del cable. 
Fnrique C O L L . 
V I 6 0 R E Ñ A S 
"SAN V I C E N T E " " V O G I E " 
E s este el hombre del nuevo co- i Y a ha sido recibido en esta barría 
legio y kindergarten, que en esta da el número correspondiente al mes ¡ 
populosa barriada han establecido de sept lembre; de la^ lujosa y muy' 
;aB distinguidas señoritos Citarella. 
Se encuentra "San Vicente", si-
tuado en uno de los principales pun-
tos de la Víbora, en la Calzada nú 
mero 599 esquina a San Mariano. 
E l local que ocupa es propio para 
bien editada revista ""Vogue". 
Este úitlmo ejemplar supera al 
anterior. 
E n él aparecen escritos de gran-
des periodistas cubanos. 
E n cuanto a los figurines de úl-
E MAGAZINE DE LA RAZA 
Hemos rec.bido t i número corres-
pondiente al mes de Septiembre de 
la Interesante y cada día más amena 
revista " E l Magazine de la Raza", 
que tan acertadamente dirige el Dr. 
José R. Hernández Figueroa, dlstin-
! guldo amigo nuestro. 
He aquí el sumario: 
"Tópicos Mund.alee". 
"Cartas de Napoleón a Josefina". 
«Concluyen.) 
"¿Se puede vivir por toda la eter-
nidad?" (Artículo de V. Forbln.) 
"Loe 100 francos del señor Du-
bois", escena doméstica de Paul Gia-
fferl. 
" L a Codiciada cartera de Mr. 
Cbryssphldes", (Pequeña comedia 
de Max y Alex Fischer.) 
"Interesantes fenómenos de gra-
vitación". 
" L a Isla sin Nombre", novela de 
Mauricio Level. (Continuación.) 
"Los Amantes de Venecla", se-
gunda parte de " E l Puente de los 
Suspiros", folletín de Mlchel Zeva-
có. 
" L a Perla Negra", cuento de Vic-
toriano Sardou. 
" E l Rostro en el Espejo", novela 
de E . M. Laumann y R. Blgot. 

















lo que se ha dedicado, pues a más | tima, moda hay en "Vogue" una co-
«Te ser muy ventilada es muy amplia i lección primorosa, tanto para laa 
la oasa. damas como para los caballeros, pa-
L a enseñanza, estará dividida en | ra estos últimos unas Indicaciones 
la siguiente forma: 
Kindergarten, Clase Primaria, Pri-
mero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto y Séptimo Grado y 
Clase Superior. 
Además de todas las asignaturas 
que deben darse a los alumnos ha-
brá clases de Inglés, de Dibujo, de 
Gimnasia, de Plano y Solfeo, de Cos-
tura y Labores y Trabajos Manuales. 
muy bien redactad-as sobre la ma-
nera del bien vestir. 
Muy buena acogida ha tenido en-
tre las más distinguidas familias vi-
boreñas, este ni mero de "Vogue" en 
el que encuentran lo que podríamos 
decir, lo mejorclto de cada cosa. 
Muy satisfecho debe estar mí ami-
go, eL correcto joven Ignacio Rive-
ro por el éxito de la edición espe-
cial para Cuba de "Vogue" de la que 
se le ha confiado la Dirección. 
Muy digna de él. 
F E D E R I C O D E A R I A S 
Cuenta "San Vicente" con un es-
cogido grupo de profesores, todos 
de gran reputación. 
Dicho plantel será para niñas, y 
para el kindergarten se admitirán 
niños de tres a siete años. 
Las clases serán de 8 a l l a. m. 
y d e l a 4 p m I cumplido caballero esposo 
L a s de kindergarten serán de 1 ; «J6 la renombrada planista señora 
•a 3 y media de la tarde. , Asunción García de Arlas, Director 
Muchos éxitos auguro a las señori-: ^e la Academia de Música de la Vi-
tas Citarella en "San Vicente" don-1 bora' en ban Marlanao 25, donde ce-
de demostrarán su vocación por la! Abramos los escrutinios de nuestro 
enseñanza. ' Plebiscito, doy Vas más expresivas 
j gincias en nombre del Jurado y en 
UNA E X C U R S I O N I el mío ProPio Por las muchas aten-
' clones y delicadezas que nos dispen-
L a Asociación de Antiguos Alum-! sa cada 1vez que 008 reunimos en su 
nos de Hermanos Marfttas de la ' residencia. 
cual es Presidente mí estimado ami- i . Tolos quedamos muy reconocidos 
go el culto joven Jorge Hiaytt, or- \ 211 ^í1.?^ Jederico de Arlas por su 
ganlwi una excursión a Cojlmar pa- \ ama™"<*a<i-
ra el día 10 de septiembre próximo. 
E n ella Irán los R. R. H. H. Ma- 1 * I>E R E G R E S O 
rlstas, un grupo de señoritas y to-1 
dos los asociados. Después de dos años de ausencia 
Será esta la primera fiesta de la 1 en un colegio de los Estados Uní-
novel institución que tantas simpa- i dos, ha regresado a ésta, la graclo-
tías cuenta ya en la Víbora. I sa señorita María Luisa Sardiñas, la 
Aceptando la invitación que me i Que de nuevo contamos entre noso 
fué hecha personalmente por va- tros. 
I Felipe Martínez . . . 
i Serapio Kocamora . . . 
! Isidro Coromlnas . . . 
j José A. Ors 
•Claudio Grande . . . . 
j Roberto Baunatine 
i Pedro Masjuan . . . 
Julio Bannatine . . . 
¡José Matilde Domínguez 
¡Julio Camp 
iP'ranclsco Díaz Gárcigo . 
I Manuel Quesada . . . 
I Marcos Piñar, ea las tandas 2 y 
4 hizo, 24 de 25, César Fernández 
3T Serapio Rocamora, en la segun-
da tanda, cada uno rompió 24 de 
25. 
L a bella ciudad yumurlna quedó 
I orgulk)sa'con la copa del Campeo-
¡ nato Nacional de platillo y el so-
' ció del "Club de Cazadores de Ma-
i tanzas, doctor César Fernández, se 
¡ anotó un triunfo más que sumará 
la los muchos, que ha obtenido, en 
¡ el sport del tiro. " E l Cronista, feli-
Dr. César Fernández que en el ¡ cita al vencedor y al "Club Caza-
"Club Cazadores de Matanzas", ga- | dores de Matanzas" por la valiosa 
nó el título de Campeón Nacional ¡ campaña, que viene desde hace tiem 
en el tiro de platillo, y una meda | pc desarrollando en pro del sport 
lia de oro. - i cinegético. 
I podemos tomarla: como saludable 
¡advertencia a los que a la hora de 
¡"apearse para tomar café" nos di-
cen con toda formalidad que van a 
| "montar a caballo", 
j Ahondando más en 
I me atrevería a asegurar si Maceo 
•uno que de veras *:montaba", cayó 
¡de pena al considerar la Incapaci-
• dad de esta generación para conser-
] tar lo que él t̂an bizarramente con-
tribuyó a fundar, o creyó tal vez 
grandefi virtudes. 
Fijo en su lugar el T i r 
brinda el consuelo de rilm 
nos cuando, fijemos la vista °8tr,r-
puestos de honor, que es fa,*» ^ 
do que aquí todo el mundo 
. _t „ _ , donde menos debiera A 
los nuevos acoptecimiento^: 
veeman, según dic3n y I;LqU• 
»s inin v r - m.-.c ..... i \ y iam9n. 
Preparémonos, pues 
ciar 
se a ci 
temos una ve:: más que haya d T » 
sar por tan rudas nuebaa el seati" 
conveniente apearás, teniendo en miento nacional, cuando todo n" 
- I/'.ido evitarse con mucho menor6 cuenta que eso de "montar" ya ha 
perdido bastante grandeza. 
Cierto que hay muchas clases de 
caballos. Por no dejar de haberlos 
existe una gran variedad de tipo 
desde el brioso alazán de Maceo 
hasta el humilde caballito de que-
que, que se me antoja el más indi-
cado para llevar a cuestas las ener-
gías de quien se disponga a aca-
l a r en un dos por tres con una su-
blevación de pinches de cocina. 
Me parece, sin embargo, que se 
ha tratado de invitarnos a presen-
fuerzo. aunque más sanos p-onó» 
tos. dPl que ahora se necesitar 
para 1 montar a caballo' 
se en él. 
ría 
Hl Consefe 
el reñido match por el Campeonato I Los avisos de suspensión de la 
Nacional de tiro de platillos. Las ¡ yoda, colocados en los paraderos de 
principales familias de la Atenas ios ferrocarriles, el gran número de 
da Cuba, dieron realce con su pre- ailclonados que visitan las oficinas 
senda, a las competencias verifica- del Gobierno Provincial, para reno-
das ayer en los terrenos del "Club j var la licencia de caza, los fotln-
Cazadores de Matanzas"; derroche ; con tree y cuatro pasajeros, ins-
de atenciones, tuvo la Directiva | peccionando las fincas, muy tem-
de este Club, con su caballeroso j prano, hasta por la madrugada y al 
Presidente al frente, el reputado | desaparecer el astro rey, nos recuer-
doctor Miguel A. Beato, obsequian-j dan que el día primero de Septiem-
do espléndidamente a los invltta-j bre, ea el día designado, para de-
dos, con pastas, dulces y licores en clarar abierto, el período para po-
abundancla. I der cazar.— Muchos de los aflclona-
E l match fué a 18 yardas, dls- | dos, que durante los meses de la 
parando ú usólo tiro a 100 plati- | Veda, no concurren a las socleda-
llos y sin handlcap. dee/de tiro y no se ocupan de sus 
Un querido amigo el doctor Cé- armas, como debe hacerlo todo ca-
sar Fernández haciendo polvo no- zador de pura sangre; ahora se en-
veiitJiui platillos, ganó el título de , cuentran conque las escopetas, la 
Campeón Nacional- en el tiro de j que no le falta un tornillo, tiene el 
platillo y una artística medalla de i muelle roto o no funcionan los ex-
' r>ro. E l segundo premio medallón i tractores automáticos y quieren 
de plata con noventa platillos ro- romper el fuego el día primero de 
Xue siró dihro •' .SDiTAC10M¿ 
t,;'t:;' ;: vo"llt;' \nz orinc"iiJI 
", •• • • •" ' - i rac lán este periódico, al p ecio de chi-u 
'' u •• • •- • No es un 
tratado de equitación, pem hab'a d* ot; ts cosas mas .meieraii' 
Calahorra, un famoso cazador de 
codornices que siempre rechazaba 
los pedidos de armas que le ha-
clan. 
Tenía razón el veterano tirador 
navarro, nada ;iuc se monte debe 
prestarse. Aun nos acordamos de un 
Incidente, que ocurrió en la Cuchi. 
Jln, en Guara, on conde había un 
gran comedero do paomas rablches. 
Un compañero inutilizó su escopeta. 
BESPEBiDA A 
ROGER D E LAÜRÍA 
Entre el elemento p?,riuüÍ8tíd 
vale y brilla va niensa UaW 
ae destaca vigoro.amenté ¡i 1 
popular de lloger d Launa, i 
itc poeta y nytabíe 
mismo en ei !.!»:• o 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encacntrn .usted en C 
D cualquier población de la O 
D República. O 
D O D O Q D O D D O O O O a O O 
por un golpe que recibió al brincar I i0 
una cerca de piedra. E n los momen-1 c.-níJ 
tos, que mayor número de palomas Hofi «tníiirin 
entraban en el comedsro; se le tr|Snffs * "0 
ocurrió pedirnos Ir, escopeta, para' Adema- d 
acabar con dos cajas do cartuchos 
que le quedaban. Por cortesía le en-
tregamos nuestra escopeta. Aun no 
había hecho siete disparos, vuelve 
el amigo con la encopeta Inutiliza-
da. . . 
Desde aquella época, jamás he-
mos prestado, las armas a nadie. 
Es el mejor remedio, para evitar 
disgustos y no perder buanoo ai. 
gqs. 
P' 
Si Dios quiere, el primero de Sep 
tos, lo obtuvo el doctor Marcos Pi-¡ Septiembre, sin comprar nuevas ar-¡ t.embre, el Cronista del DIARIO D E 
ñar. d:stinguido compañero redac-' mas, porque como el tiempo, es cor. MARINA, también quemará sus 
tor de nuestro apreclable colega! to y los maestros armeros no se 
" E l Mundo", en donde publica sus ¡ comprometen a realizar esos traba-
leeídos artículos "Quemando pol i jos, recurren al sabroso recurso de 
vora". E l tercer premio medal'la 'pedir armas prestadas. ¡Que desa-! 
c:e bronce con ochenta y siete pía-• gradable, es esa mala costumbre!] 
toa rotos lo alcanzó, el muy auerl-' Recuerdo a Don Felipe Saenz de 
s| 
íoilc esto, un „ [¡o-
ger de Laur.a. j»;. nrlónin'.o • e-:-
ci nde ei iioin¡>vn (|(. ¡.'a-.i:, , .oilî  
ry un carácter ;:ma'iic. !>Mtda4oíft 
servicial, que ral--; adueiiarM • 
cuantas personas trata. 
Por eso no . extra ño ilin 
•no.-! al hablar dr-i .i ¡iniierzo ii-iiiiena 
je que un grupo d • amigos le o rt 
ció el ¡lasado domingo. <(ue fué ¡H 
cf-to espontáneo en el que todOd i 
esforzaron por festejar di>hi'dainen 
te al poeta, al peiiodista y ai cáma 
rada, nobls y amable£v/ 
cartuchos 
CONSERVATORIO ORBON 
ríos Directivos, prometo asistir a la 
excursión. 
ÜN SAM O -
L a aplaudida planista, bella seño-
rita Flora Mona me envía un salu-
do desde Saratoga, donde pasa una 
temporada, en unión de su familia. 
Dicho saludo por encargo de ella, 
lo bago extensivo, a las michas 
amistades que cuenta entre nosotros. 
Lo que cumplo muy gustoso. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
EN E L " T E A T R O MENDEZ" 
Se celebrará esta noche en el bo-
nito teatro "Méndez" la tan anun-
ciada función extraordinaria organi-
zada por un grupo de jóvenes muy 
estimados. 
L a función empezará a las nueve, 
con el programa siguiente: 
lo .—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una comedia en dos partes. 
¿Quién es la viboreña más linda 
L a S e ñ o r i t a 
Residente en 
1 I EEE Z 2 1 J £ ^ 
M A L T I M I V O L I 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mayona 
de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.700/o porque está 
fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes 
y ancianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en ex-
tractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud 
y belleza. 
E l próximo viernes día primero 
de septiembre reanuda sus clases 
este acreditado plantel de enseñan-
.za musical actualmente Instalado 
en los altos de la casa Avenida de 
la República (antes San Lázaro) 
'203 A altos. Su meritísimo direc-
tor el insigne maestro Benjamín 
Orbón se encuentra descansando en 
España y- regresará en los primeros 
días del mes de noviembre para 
hacerse nuevamente cargo de sus 
clases en el conservatorio que lle-
va su nombre. 
BAR1LL0N ESTUDIARA 
LA S I T U A C I O N DEL 
ACORAZADO 'TRANCE" 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, Agosto 2 8. 
E n una conferencia del Ministro 
de Marina se decidió entregar al 
Ingeniero Naval Barrillon que es-
tudiase la posibilidad de poner a 
flote al acorazado "France", que 
se hundió el sábado en la bahía de 
Quiberon. 
M. Barlllon fué el que puso a flo-
te el acorazado "Mlrabeau", que se 
hundió en 1919 en Sebastapol. 
EL "PORTO" EN FRANCA 
RUTA AL BRASIL 
LISBOA, Agosto 28. v 
(Por The Associated Press-) 
E l vapor "Porto", a bordo del cual 
se encuentra el Presiente De Al-
melda, emprendió definitivamente 
esta tarde su marcha para Río de 
Janeiro. 
E l "Porto" salló de Lisboa, con el 
Presidente, el sábado por la noche; 
ptro tuvo que retroceder a causa 
de desperfectos en la máquina que 
tuvieron lugar después de haberse 
separado pocas millas de la costa. 
i Allá en Clenfuegos, en la l'erl» 
| del Sur, se creó una empresa me-
sus lia. para olrecer al público un 
nuevo periódico: " E l Sol". 
De la Habana han ido enormes e»-
•ia¿ conteniendo namantes niáil>l?j 
;.as: linotipo-, u ta ti va. etc.; tam-
i b!¿n han embarcado, rumbo a la 
Perla del Sur, ex.,crios tipógrafos 
que sabrán dar al nuevo diarlo un 
"cachet" modernista. 
Ai frente de todo esto, como re-
dactor-jer'e dol nuevo rotativo. Ta 
Tíoger de Laurla. 
Y sus amigos, numerosos, entre 
ior que se cuentan Menodistas, poli-
ticos, esgrlmiiitas quisieron decMJ 
un adiós íntinu,, pero cordial; fa-
llado, pero sincero. 
"Chinchurreta ", el restaurant don-
do se come módica y opíparaaieiw 
fué el sitio designado, en el Lua-
«-.¡rededor de blan-misima mesa, nos 
rentamos para ver pasar y haJ* 
que buena parte quedara en Iiue:j 
estómago, los pía ios del tipleo ft*' 
cálao a la vizcaína, el indispensaDi 
cirroz con pollo : otros sabrosísimo^ 
manjares. . . , 
En el centro de la mesa. -toi'J 
de Lauria. sonriente, tenía a su ¡"«J 
tra y a su siniestra, al doctor -
Seva y al profesor de esg-Tua mo 
sieur Pecqueux. . 
Transcurrió todo el almuerzo * ^ 
tre diálogos alegics, dando lu*a' 
que reinara la más franca cama 
derYacuando, después de ^ ^ ^ j ! 
rico café, encendíamos ¡os sa 
;oaos 
,le Laur«-
NOMBRAMIENTOS EN EL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
SAN J U A X DE 
Agosto 28. 
P U E R T O RICO, 
(Por The Associated Press.) 
E l Gobernador E . Mont Relly. ha 
nombrado a Ramón Aboy Jr . como 
simos "Por Larranaga ., 
moe a abrazar a Ro?61' _ 
r.ue sabrá, allá en Cieniu 
mistar un alto puesto '* f 3 
ba diaria y. a! igual que aquí. ^ 
guirá, con su amabilidad > su 
bieza. ganando amigos. ^ ¡nte'J-
Que, los que como e1' s0" c0rta 
gontes v caballerosos. 6010 ' d0»-
aplausos y congratulaciones por 
dr quiera que pasan. 
M O V í M í E N T O M A R I T I M O 
(Por The Associated P^1 
NEW Y O R K , agosto 28. _ ^ 
Llegado: Walter D Munso 
tanzas. Munamar, Nuevita^-
Tceorero, y para reemplazar a José , L A L T I M O R E . asoSc0 rrflifiuiri. 
E. Beñed.cto. ! Salido Firemore. • 
También se ha nombrado a E . J . j gore. Presten. 
Saldana como Secretario Ejecutivo,! ~T Tjrosto 
n lugar de R. Siaca Pacheco, y a NEW 0RLE¿Nb- ^ Habanf 
i Sao D Edik, como Comisario del Llegado: ) 
eiecclones en sustitución de E . W. 
Kelht. 
Los nombramientos se harán efec. 
tivos en primero de Septiembre. 
TAMPA, Agosto 28 
Llegado Schooner -t 
Sagua la Grande. 
